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DIRECCION ¥ AD35IMSTEACIOS 
Zulueta esquina i ^eptuno 
Fr ecios de Suscripción 
Unión Poital 
Isla da Cuba.. 
Habana . . . . . . . 
12 meses.. $21.20'oro 
6 I d . . . . $11.00 „ 
3 I d . . . . $ 6.00 „ 
12 meses.. $15.00 pt* 











DI4RI0 D I LA HARINA 
Mientras dore la ausencia del 
señor don José María Villaverde, 
Administrador de esta Empresa, el 
^áüordon Antonio Biaergi, Secre-
tarlo Contador de la misma, queda 
úoargado del despacho de todos 
los asaotos concernientes á dicha 
Administración. Lo que se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 20 de Junio de 1902. 
E l Presidente, 
E L MARQUÉS DB R A B E L L . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Oabo Haitiano, Junio 30. 
L D O H A . T E R M I N A D A -
Han cesado la*; luchas en las calles en-
tre los revolucionarios del Norte y los 
partidarios del presidente Farmin, que 
al mando del comandante & lick quisio-
ton arrojar de la ciudad á los primeros. 
Nueva Yoik, Junio 30. 
O T J A R B N T B N A 
Los pasajaros del vapor M a v a n a 
han sido transferidos á la isla Hoffmann, 
para completar les cinco días de observa-
ción que marca el Raglamanto de Sani-
dad rehtivo á la cuarentena de verano y 
son lot, primeros á quienes dicha regla 
ha sido aplicada este año. 
Washignton, Junio 30' 
E N F A V O R D B L A A N B X I O N 
E l Senador Etk'ms ha pronunciado hoy 
un largo discurso para apoyar la moción 
que presentó la semana pasada, relativa 
á la anexión de Cuba. 
Oabo Haitiano, Janio 30. 
B F B O T O S D E L B O M B A R D E O . 
E l bombardeo ha causado muy poco 
daño á la ciudad, y parece que lo llevó á 
oabo el comandante Kil ick con objeto de 
protejer el reembarco de los partidarios 
del presidente Parmin, á quienes los re-
volucionarios del Norte JJ oligaroa á salir 
de la ciudad después del largo y san-
griento combate que se libró en las ca-
lles el sábado y domingo último, habien-
do quedado restablecida la tranquilidad-
Londres, Janio 30 
C O N S T A N T E M E J O R I A 
Aunque el rey Eduardo ha pasado el 
día con bastante molestia, á causa del 
dolor que le produse la herida, declara-
<on los mélicos', á las siete de la noche, 
que continuaba mejora-do rápidamente y 
que, en vista de haber entrado ya en el 
periodo de la'oonvalecencia, selsuprimían 
desde hoy los boletines do la noche. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Reto York, Junio 30. 
Centenes, á $4.', 3. 
Descuento papel comercial, 60 dp. de 
á 4J á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d(V., banque-
ros, á $4.85.1¡8. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87.3,4. 
Cambios sobre París, 60diV., banqueros 
á 5 francos 17.^2 ' 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 95 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-Interós, á 110 7^. 
Centrifugasen plaza, á 3.1[4cts. 
Centrífugas N0 10, pol. 96, costo y flete, 
1.9,16 cts. 
Mascabado, en plaza, á 2.3̂ 4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.^2 cts. 
Se han vendido 26,000 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.90. 
Harina, patent Minnesota, á S54.I5 
Londres, Junio 30. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 78. 6d. 
Miscabado, á 78. d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 6s Od. 
Consolidados, á 96.3,8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por ICO 
Cuatro por 100 español, á 81. 
París, Junio 33. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 f anco s 
75 céntimos. 
CoMia le Comtas.-Marios G c a ó l e s fle la Mana. 
O O T I Z - A - O I O I s r O F I O I A - L 
C A M B I O S . 
O F I C I A L r 
U. S. WEATHER BUEEAU 
o r v l o b Í«IJ:3a.-313^130 de los B. Unidos 
Ojlaina Central de la Sección de las 
Antillas 
H A . B A N A — C U B A . 
Obisrraolonag del día 27 al 2 i d e J i : a l 3 d» 1933. 
S i Londroi 3 iitv 
„ Id . 60 div 
,; París 3 div 
„ Id. 60div. 
,, Alemania 3 d̂ T 
„ id . eodiv 
„ Sitados Unidos S d i v . . . . 
„ I d . 60d,T 
„ EspaDa 8 á{T ai plaza 
Óreenb&koe 
Placa Americana 
Plata Española .% 
















7.30 p. m. 
















Temperatura máxima á la sombra, al aire libre, 
S2.,í. 
Temperatura mínima & la sombra, al aire libre. 
23 9 
Lluvia oaida en las 21 horas hasta las 7,30 a. m. 
2.8. 
Ayuntamiento de la Habana 
Departamento de H a c i e r d a 
A ñ o 1 9 0 2 4 1 9 0 3 . 
Arbitrios y patsntes sobre las industrias slgal en-
tes: 
Industriales en ambulancia y fn puestos fijos — 
Kioscos, S 1 ones do limpieza de Cil iado—Carrna-
jej de parttouUros—Transpjrte y looomoc óu—Pe-
rro», perras, otba 1 >> d i silla, coches tanerario> — 
Pdtantea de alcoholes, j usgos permitidos 6 indag-
triai anu 1 «s y del primer semestre comprendidas 
en la t ir l f¿ ds p í t en te ingresas v o untarlo») inclu-
sos lo? compren 11 Jo' en el «istrlto de Regla. 
Apro ladas por el A untamient > las tarifas de pa-
tentas y arbitt ios qn o h m de reg'r e n el próximo 
añ j eoooóoilco de 19 »3 á 11) '3 y en-noltea do lo dis-
puesto en Is orden u 5 ' l serle de 1930. se b a o sa-
ber & los compre idi lo i en los industrias que arriba 
se expresan, qna queda abierta la o b r a n z a d é l a s 
cu tis respeoclv^n, sin raaarr , alguno dn ante el 
men de julio p.óximo, en Ue O l j i n . s de Becauda-
oión sltuadis en los tajos de la Casa Consistorial, 
Mercaderes entre Ubispo j U - R e i i l r , y transon-
rrldo qno ses. Incurrirán los morosos en los recar-
gos que determina Mijha d'epasioién. 
II tbam iuaio 27 de 1^02, 
c 1057 8 £8 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
la con relación á la americana: 
Centenes $4-78 
L u i s e s . . . . . . . . . 3 
Plata $1 
Idem 50 cts . . . . 
Idem 20 cts . . . . 
Idem 10 cts . . . . 
Idem 05 cts . . . . 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE_ LA PLAZA 
Junio 30 de 1902. 
AíúOA^iü^.^Este mercado abre quieto 
y sin variación á lo anteriormente avisado 
UAJCBXOS.—Abra el mercado con de. 
manda moderada y poca variación en los ti-
pos sobre España y los Estados Unidos. 
OoSixamo»: 
Londres, 60 diai vista, I S . l ^ á 19.3i8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.1^ á 20.1[8 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de4 í á5.5 8 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
vista, 22$ á 211. 
Hamburgo, 3 d. vista, 3f á 4.1i2 por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días v, de 8i & 9i. 
MONADAS «XTEANJKBAS.—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Qreenback, 9 á9.1i8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.5i8 á 8.3i4 por 100 
premio. 
TAXOBBS T AOOIOSBS.—Hoy se han efec-
tuado en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 ac. Banco Español, á 67.1i2. 
100 ac. F . Unidos á 57.3(4. 
IEEE A . F J ^ . X J T J ^ O X J D O , 
D e s p u é s de r e c i b i r los gfautos Sacramentos . 
Y diepaesto «n entierro para hoy á las oiooo de la tarde, su viuda, 
hijos, hijos políticos, madre política y hermanos, soplioan á sus amia-
tadeb se sirvan encomendar sa alma á Dios y acompañar su cadáver 
deede la casa mortuoria, calle de SAO Miguel número 73, al Cemente-
rio de Oolón, donde se despida el duelo, f<*vor que la agradecerán. 
Habana, Julio 1? de 1902, 
fiegl-a Sánchez viuda do Xiqaéa—-Arturo X qaés y Sánchez—Salvador X i -
QDÓJ y Sánchez—Esperanza X-quéa y S á n c h e z - F e l i p e Sj,n Pedro y Folo— 
Blanca Alcarazo K'_.drígaez —Emilio Manjon y R o d r í g m z —Agoeda Rodríguez 
viuda de Sánchez—J( sé Mari», RamOn, Regla y Francisco X i q u é s y E n i r a l -
go—Dr. Ricardo Gutiérrez Lee—Dr. Francisco Reinery. 
1-19 
S O M B R A S 
O H I E S C A S 
En vista de les reclamos ^ue algunos agentes de máqui-
nas de escribir publican en los periódicos, dando cuenta de ór-
denes fabulosas que hsn recibido en paites extranjeros, teme-
mos que uno de estos díss el Gobierno de Haity nos encasille 
una por tres milloues de máquinas "Underwood," pues es el 
ÍÍDÍCO Gobierno que está usando máquinas de sistema.antiguo, 
mientras que todos los demás las están cambiando por 
U K T D E R W O O D S . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
\ n i C i a de la m m IBEBWOOD 
I m p o r t a d o r e s d e l m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a / 
tOtrapía 55 7 57, esquina í Compostela. Teléfono 117 
\ v wu I Ja 
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„ 148 200 
„ 2.(-38 300 
,-, «24.000 
„ Í9< 000 
260.000 
£ 700 000 
$ 500.000 c 


















Ob'lgaoiones 1? H'poteoa ¿yuntamieD 
to 
id id id. tn el t x?ra j sri.-
I I 2? id. id. id 
!d i l . i i. el «x .í^t joro 
Id. I1.1 id. F C . a» ÜK-nfuegoa 
I I 2? id. id 
I I . HipetecuriaB F . G. e ali s n é i . . . 
Baños de la (.'aban Contia! Rui waj 
l i . l^hipoteoft de ia t.? Gas ConíoiiduO; 
I I , 2? id. id. id. id 
Id, Uonveitidoa de la id. i d . . , . , 
I d . ds la flomíip^ñía Q** Cubano 






























$ 6, sr cooo 






£ 600 CO'") 
„ 900 000 
,, fcO'.OOO 
$ 510 000 
C / 4.000 C00 
,. 240 Oí 0 
$ iOUCOO 






6 p 2 
5 p.g 
6 p,g 
5i p . § 


















A C C I O N E S 
B^nco EspaSol de la l i l a de Cuba (an olrcnlaoiói) 
Banco Ágdco la de P a e r í c P i íuo ipe 
BÍDOO dei Comercio d é l a Haban'i -
Compañía V. C . D. da la Habana y Almac.n» 
de Begla, L mited -
GomoaCía F . C . U . de la Habana y A maceucs d 
R í g l a , aocionea co iir.nos no cot izables . . . . . . . 
Compa&ia de Caminos da Hiairo üBÜfirdtnaí 
Júcaro '. 
Compañía de Orminos ae H e r r ó üo Matanzas' 
1 Sabanilla 
Oompañí» del Ferrocarril det OeaW 
Id, Cuban Central Eai lway—Aoctünes p eferid»-
Id . id id. id. —Acciones tomnns». . 
Id. Cuba-a de Alumbrado de tUa 
Id . da Gas Higpvso americana, Co so ldada . . . . 
Id . del Dique de la Habana 
Rod Telefónica de la Habuna 
Nueva Fabrica de Hielo 
Forrocairil de Ghbrrt. á H v g u í n . . . . . 
Gompra,-
dor, 













V e n ' e -
«lor. 
















^^Qores Nnr.arioa da turuu.-Para C & M B I U S : Maoaál ¡Sotoiubgo—fara Aí^UÜABlfio: F . Arias, 
—Para V A L O S E S M g u í l CírdenM. 
fTabaoa Junio 80 ae lyo?.—Benignoüifgi, ^índ'co Praaidetita i r ío t iao 
NOTA.—Los Bonos y Acciones cayo capital es L TI £ ó Curruuoy su cot'ca i6n es á razón de $5 oro 
Kspafioi. 
Hielo 4 p.g p^ata f spañotíi exdivi.leado. 
Cotíxteióa oficial de ia B \ pmads. 
Billetes del Banco Español de s 
Isla de Ouba: 5 1 2 á 5 7,8 valoi 
PLATA ESPADOLA: 77 3 8 ¿ 77 1 2 pg 
rONDOS P O B L I G O S 
Obligaciones Ayuntamlaaío 
1? h i p o t e c a . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaoipnes hipotecarias d«I 
A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . . . . 
Billetei hipotecarlos de la 
I l l a de Cuba, 
A 0 O I O N 3 8 
Banco BspaSIol do la isla de 
Ouba 
Banco Agríco la . 
Banco del C o m e r c i o . . . . . . . . 
Oompa&ía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de S e g l » (Iiiude) 
O^mnafiía de Caminos de 
Hie TO de Oirdenas y J í~ 
caro. • « . . . 
Coapaí i ia de Camino de 
Hierro de SSatansa* i Sa -
bani l la . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . . „ . . , < 
O* Cubana Central Kaüwsy 
Limited— Profer idas . . . . . . 
Idem ídem i.60io&es.r.... 
Compañía Cubana de Alum-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . 
Bonos de la CompaCia C u -
bana de G a s . . . . . , « . . . . , „ 
Oompafifa de Gas iTlspano-
Americana Consolidad»™ 
Bonos Hipotecarios de 2a 
Oon^paSfa de Gas Contali-
d a d a . , . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios Oonvar-
tidos de Gas ConsolidadQ 
Btd Telef ini'ja de la Habata 
Oompama a o Almacenes ée 
H a c e u d a d o s . . . . . . . . . . . . . . 
Ooaipañfa del Dique F l o -
t a n t e . . . . . . . . . . . . „ . . > . . . . 
' Compañía de Almacenes de 
Depósito de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones Hipotecarios de 
Clcnfaegoa y Villaolara.. 
^ueva Fábrica de Hielo. 
Keflnería de AsdoftT de Cár-
dena* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acc ione» . . 
Cbligaaiones, Serle A . 
Obligoeiocoe, Serie B . . . . . . 
Compañía de Aimacei.es da 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de Víveres 
fferrocarr 11 da Gibara £ Hol-
g u í n . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . s 
Acciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones.... >. 
Ferrocarril de San Cayetai o 
á ViBalet—Accione* . . . . . . . 
O b l i g a c i o n e s . , . . . . . . . . . . . . ^ 













S A L D R A N 
Jn'ío 19 Keperanea: N . w . Y j ) k , 
. . 1? Bolnnó: B.uuiea y tac. 
J? Slol)6rg: f au piuo y V e r a r r a i , 
M 4 Montaerraí: ( ¡c l in y enea'as. 
. . í, (ir tale fia: Progreso y Veraoru^. 
4 G useppa C^'v^ia; Mobila. 
5 ! ha mstte: N'w Or'psnn. 
5 cierro Gast e: N,w Y o í k . 
5 L fiyetts: Veit-ctuz 
. . 7 I l i v a c a : Progreso y Veraoruí. 
M 8 Vigilancia: f«< w Y a i k . 
' 1 Europa: MoMia. 
. . 12 Exaelaior: N w Orlears. 
12 ¡ttíxico: Nsw Y ^ i k 
. . 12 ( atalict: Gi>n»riaB y esot 1 is. 









S E E S F E B A N 
Julio 6 Furidima Concapción, en Batabanó, pro-
cedente de Santiapo <ie Cuba y escalas. 
S A L B B A N 
Julio 3 R a l n a d e l o « Aaj^e'es de B a t t b a t ó para 
Cis i i fa í fos , Uaailda, Tanas, Jácaro, Ma-
isnillo ; Sut 'agode Gub*. 
. . 10 Puií^ima Ginoopotón, de Batabanó para 
Ciet fiegos, Gssüd», Tunas, Jújaro , Man 










Lonja de Víveres 
Vendas efeotuEdaa el día 30 
Almacén 
50 C[ lecho L a Lechera, $4 75 una. 
100 8[ arroz semilla 1? $3 65 qtl. 
100 8[ harina L a Iberia aG 10 uao. 
50 8[ id. el número 6 $3 uno 
100 C( patatas manchegas $2 87 uno. 
50 q garbanzos Monstruo n0 1, $10 qtl. 
25 C[ id. id. id. 2, $9 qtl. 
25 C[ id. id. id 3, $8 qtl. 
100 C[ sidra L a Pomarada $2 25 una. 
25i4 pipas vino Moscorra $16 uno 
600 c[ jabón Candado $4.75 una 
450 c[ id, Havana City $6 50 una 
700 c[ sidra Cruz Blanca 19 rs una 
60 pi vino Torres $45 una 
50 pi id E l Sol $13 una 
l t0,4 p{ navarro E l Sol $51 los 4[4 
00 4 pi id Las Torres $5 1 ^ em 
16^4 p[ id L a Viña Gallega $17 uno 
14|4 pi id navarro Montoya 14 50 uno 
7(4 pi id Bioja P . He;edia $15 uno 
4 q chorizos L a Lugueza 18i ra una 
2 C| mantequilla S. Luis Gallega $53 qtl 
4 ci id id id 2« f32 qtl 
Vapores de Travesía 
S E E S P E B A J f 
Jallo lnBo1.and: Tampino y Veracruz. 
2 Morro Castl*: N w Yoik. 
2 Montserrat: (,;&<ilz y escalas. 
n 2 Viviim: Liverpool. 
S Uattlifia: Pactaríl°r y Pifaban. 
4 Lsfayettt: Saint Nua ire y escalas. 
M 4 Oataceda: Amberes y ««se 
5 Migu1»! M. Pinlllos: Barcalona, 
7 Europa: Mnbila. 
7 iKxoeleior: N.w O r W n s . 
7 Havata: N-w Yo k. 
n 7 VieilanciRr V^racrní y Progreso. 
— 9 M é d e o : N - w Y - k. 
, , 11 GataUna.: KfW O.-ieans. 
18 Gaditano: Liyerpool y efca'ag. 
. . )8 (!ata'uñs: Vera ruz y ea^alss. 
. . ¡ 0 GaUbria: Hamburgo y eaoalas. 
„ 2-< Pío I X : B .roelona y esci l is . 
,T *8 Aigentino: Barcelona y escalas. 
F V E B I O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T S A D 0 3 
Día 2?: 
t ^ ' G o n acta fech» pa íó á oabot í j j á tr&yasía el 
vsp. am Daun 1 .•sa-
.•i» 29: 
Vep. tlem ir S o'berjr, de B om"r, COK carga ga-
neril , á S, y Tillmann. 
Vap. ices J»(t>?. de Cúrdo as, con carga de trán 
tito, á L V. P «cé. 
Gcl , om. Doc^-r L j k a. de Cavo Hu so, can ga-
na lo, á L k i í y Hso 
Día 30, 
Vap. t m Monterav, de Nnev» Y.- k coa carga ge-
neral y paeajeros, ¿ Z sMo f a ,. 
Vap. em. K^pafanisa, de Veraorcí y sácalas, con 
ca-gi general y pasijaroa, á Zildo y cp 
Vap. O arga, de Taaacico, con gaaado, á gílyalra 
y como-
Vap. am, S»nticg>, de T .mj lao , con carga gene-
ral, í Í5 d d o y c^. 
Vap. iega. Gírrassisn Prince, de Tampico, «n las-
tre, á T r s fi \ y cp, 
Vap, Ua', Giascppe Corr ja , de Mobila, con carga 
genoil, i U V. Pitioé. 
S A L I D O S 
lUa 28: 
Bca, usugaaya Primus, p ira Delawarr, B . W , 
!>la 5» 
Vap inga Msiía de Larr-;i,Sg9! para Oárdencs. 
V^p. eap O ifa, para N i t V i Orleans. 
D a «f : 
Vdp, am Mat ln iqa» , par" Gsyo H rso, 
v i p . a.u. •"•Hutiago, par» N i . v * Yo k 
V i p . i ID. Moiterey, p«»& Proírtsu y, Verf crus. 
M O V L 3 I l E N l * * n E F A S A J E B O S 
, L L E G A U O N 
D i N«w Yo:k en el yaper SD'. MO T E R E Y . 
S e?. E . B r t g g - N . N/jbblua—,Tt sef S .rÍEgpr— 
L . sieiOÍ,B—Y. ¡He m&t—N, J a k A K r r — R a 
fi© Acevodc—d. Ja^at—ttuae'Ko Anoy' — F . Ran 
—N. Ai»>et i—J Bibe—Jjse Maiorat—P. tóesco-
wi z y otro—J J o n í d — 2 m í a — i o ó Geryauto'—3 
más—Ei.uarfio eterKi g—hm 1 o Estrtdft—M G t r -
O a—J u é Pcdroío—Rií^el Gabrsre—Pablo P é r . s 
— L , B H n í r í — í i e o i g s L >: í — J . J.jnea—Juan Dor 
t cói—J, GíESt—Joié Alvares—Jj ié Üiaudlo—J. 
Bierra. 
DoVara rni: en el y.-prr tm. E S P E R A N Z A . 
Sre». B Hcra. l o c t — E . So'er—Daii i H lgh e -
Dam pgj Majioa—PedruGruz—Paitro Yao >ro—Jo-
sé Dumat—Luciano Cutsta—Pilar D as—LBU 
¡Ce'es —laab»! Hernínder—Au-ora C»b^U ro—J. 
Gubal ero—P-aucitoo Alyarei—M. T iy t l lo—J. 
Gud .—JJSÍ B anao. 
De B.-em'r. Cornña y csoalae en el vapor ale-
mán S T O L B E 1 ? 
Brea GJO'JJ E i l e r t — M A g i l i r — J o s ó Vitqn'z 
—Mari í j Biv iB—Jetó DrtBa—Aetonii Fe 'n ín . l ea 
— J maquina Gastólo—iegando Mendea—38 j « n a l e -
10a y 15 da trái sito. 
S A L I E R O N 
Para M \v Y o i k ene ly -n . am. H A V ^ N á . 
Sres. K'i>erto iiogcro—Juan H su:—R. «Jarrera— 
Car"os Arang^—Leopoldo López—Pranoieco E s -
ta l é — í «é M gn —Francisco Eobeot—P. San— 
Mjyiitl Zi jcs—laaVel Zsnetti—Sa vador Fernán-
dm—AI gal G >lpe—B. Kiiraa—Ffaaoisoo L a i s — G . 
R.<ítriguei—Ma'-uel Slloa—T-flopoldo I r ' r •—Con-
sne'o P'nerc—.1 CcsUlat—Teresa Díaz— E ía« Pon 
vert—R oardo N i-gones—Eauacdo Lance > 67 ame 
ri an ,o. 
Para ^ayo Huaeo en el yapor americano M A R -
T l N t Q Ü E , 
¡"rae. Simón Vízquas—Al' ierto López—M'anuel 
Leit-—Garm»n Veles—^rai.-oisco A acaro—Garlos 
Valdé — i . Leonardi—J^té Le , 1- E trique Valdes 
—Cayetano Lavis—Peút > üíerQáudcz. 
A F E B T U B A S D E B E G I S T B O 
D í a 30. 
Vap. B'eman RMaad, para GornSa, Bromen y es-
c 1 tf, lor S LWÍ t y ' i ' lnan. 
Vap. ain, Jjsti-r, p a n N a t V » Y o k , por L u í - V , 
P iacé . 
Buques con registro abierto 
Vap. e«p. Argentino, para Canarias, Málaga y Bar-
celona por C. Blanch 
Vap. tm. Y m a t s c , para Varnnruz, por Zaldo y on. 
Vap ing Thornoloy, para D . l - w a r e , por L , V , 
Placó. 
Gol, am. Ccr. ie S . r c g , para Fllade'fit, por S. 
Prate. 
V«p ln<r«. nircasslaa Priaoe, para Filade'fia, por 
B U Q U E S D E S F A C H A D O S 
DI» Vi. 
Vap. am, D.untles, para Ja*kionyllle, por R . T4u-
ffin y cp. , en lastre 
Vap. inga M u í a de Larr lnrga , para Cárdenas, por 
L Manece y cp , de t áoaito. 
Boa. uruguaya Primus, para Delatare , por L . Ma-
nene y , con h'erro viejo. 
Vap. esp. / I oía, part Naevy Orb $ '.s por J . E a l -
cebs y cp., coa 2.0)0 sacos a^úi^r. 
Vap. aVman P .rihla, para Hamburgo j escalas, 
por E . Heilbut, con ctrga de tránsito. 
Día 30: 
Vap. amer. Martiniqu», para C»yo Hueso, por G . 
Lswlon Ghilits i cp., en lastr» 
Vap. am Santiago, para Nueva Yo k y eaca'a', 
por Z M1) y cp , da tr írni to . 
Vap am. E x ; e sior, para Na^va Orlesns. por G i l -
ban y cp . ^on 18 paots T S9 tercios tabaco en 
rama, 65 C0 tabicas, 50barti ea picadura, HOCO 
sacas azáiiisr y 2í 6 buacalei o ñas. 
Vap. am. Méx co. nsr» N a e v ^ Y j i k , por Zaldo y 
como, con 20 baúles, f7 b*rriles, 7 pacas y 
16 0 lerdas tabaco en rama, 4'980 osjetillas c i -
garros, 180 1 b-aa pisadura. 2 cujas o ira amari-
lla, SO serones a j is, 1 huacal margas, f 0 idem 
legumbres, 2 3) ídem y 611 barrites p fiaa, 18 
jaulas co tona» , l barril psp^s. 9 rsjts limones, 
i » , bu l<». «f-ctos vario', 8882679 tabacos. «8 
aacos atf Í.UO, 8 piezas madera caoba y 51 tona, 
h 'em vi j ). 
Gol. am. Dooio.r L . ksa p ra Cajo Huoeo, por L y -
kas y Bno., en lastre. 
Vapores de travesía. 
OOMPAfilA 
ei mm m m 
Saje c f f l B s r ^ e postal con «1 Qo^ias -
¿ o f r a n c é s . 
P a r a Veracsriiia d i r e c t o 
Saldrá pera ditdio pBf.ít? sobra el dia 5 de Jal'o 
el rápido vapor trancé» 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The Cuban Sogar Refloios Corapany," 
CARDENAS & HABANA. 
R E P r i T E R I A EXT C A R D E N A S . 
Capi tán D a c a u 
Admite carga á Sote y pass^ro». 
TariíBs may ro^ucldas, otiVi ¿¿aoc ia lontos dlreo-
•os de toda* fus a edades iniporiantes ds Fraíioí» 
> Europa. 
Las vaporas lie esía CompaAía siguen dando i 
.os «efioroa pa^ajcfoi a! esmarado trato que t « s to 
llenen acreou;i:i;; 
De más porni6n/:Ve¡s Impondrán sus oosz igna i t rk ' í 
'íri.U* M^nt'Ba» f Caes»» «íernaderes SÍE?. 8B. 
6041 » 38 
FáPOBES SOBBIOS AEIMAMS 
HfiÉí f ijai l)i«a!ei 
CoiaMa fcáiirpgsa áieráiia 
T s I N B A r / . X . A S A N T Í L Z . A 3 
Y ©OT ^ •> D B M B X I C O . 
Os H A M B U R G O el » y 24 de cada mes, para 1* 
B A S A F A con escala en A M B B R B S . 
L a Smpreea admUe Igualmente carga para 18a' 
taasas, Uárdenas, Cienfuegos, Santiago do Ouba y 
cualquier otro puerto do la costa Nó'rt? y Siar ds la 
isla Se Cuba, «i&ispfe que haya la carga sufloleata 
oara ameritar la esatíla. 
El vapor correo alemán de 3004 tonel adae 
C A L A B R I A 
Capitán L O O F T . 
Salió de Hamburgo, vía Ambares, el 24 de Junio 
y se espora en est» puerto el 20 de Julio. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Bmpresa pone & la disposición de ios safio-
íes cargadores sus vapores para recibir aarga en 
«no 6 más puertea de la costa Norte y Sur da U 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se o í i e s o * 
«sa suficiente para ameritar la escala. D icha carga 
«s admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para ouaiquier o->ra punto, con trasbordo ac 
IWÍÚ ó Hamburgo £ oonvanlenoia de la Empresa. 
Par» m£.fl pormenores dirigirse i sus consignas» 
rios. 
Mos, I pierdo y Cupalía 
D B O A D I Z 
E l rápido 7apor español de ll,CO0 tonela 
das 
C A T A L I N A 
C s p ' t á n A N D B A C A , 
Saldrá de este pnerto SOBRE el 12 de 
Julio DIRECTO pa-a los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Í)TDÍ de Tcieriíe, 
Las Palmas de Gran Oaaaria, 
Cádis y Barccloa» 
E^te biiq-eno hará cnarentena. 
AümiiB paaaiei'»? para ios referido; 
pnertoa en ais AMPLIAS y VENTILADAS 
CAMAR Sy COMOÜO E N T R E P C E N T E . 
También admite un resto de carga iljer», 
incluso TABAUO. 
Laa pólizas de carga fólo ee aellaráD 
hasta la víspera del día d{) salida, 
Pw» nxmiit comodidad de lo* Sre». pa-
eajerog ol vapor estará atracado á IOÍ mne-
lle9 d© San Jaaé. 
Infonvi?,rán ana conaignatarioa: 
X*. Manen© 7 Cp, 
O F a C I O S 1 9 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y ae venden pasajes para 
los vaporea RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
Se esta Empresa, que hacen el servicio Ba-
rganal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
•jurgo), LONDRES (Plymouth) y HAM 
Enrique Heilbut. 
S. Ignacio 5 4 . Apartado 229. 
N E W YORK AND CUBA M A I L 
S T B A M S H Í P O O M P A N Y 
y Se 
Direoto de 
£ * ü H A B ^ M A . á 
NEW TORK-NáSSáü-MSJIGO 
Saliendo los sábados á la una p. m., los mái tes á 
an p. m, para New Yorte y los Iones á las cn&tro 
»», m , para Progreso y Ver£cruí 
E S P E R A N Z A New York Julio 19 
M O R B O C A 8 T I E N e w Y o i k „ 8 
H A V A N A . . . . . . Progreso y Veraorna ,, 7 
V I G I L á N u l A New York „ 8 
M E X i C O New York „ Vi 
BSPÍÍTIANZA .Progreso v Veraisma „ 34 
M O N T B K K : ) i Y . . , . . . „ „ N f e w York „ 35 
iHOvítO C A S T L B NfwYork „ 3!) 
V I G I L A N C I A .Progreso y Veraorni „ 21 
H í V A N 4 New York „ 22 
M B X O N .w Y o k „ 26 
Mi'NT'? B E Y . . Prcgreso T Vorecrná „ 58 
E S P E R A N Z A N.wYoik „ 29 
M í í R K O U A 8 ; L J r N.w Yo k Agosto 2 
L a CompaCia se roserva el derecho de cambiar 
ei itinerario cuando lo crea coavenionts. 
L a iíuea de W A R D tiene vapores constrnídos 
tzpresamente para este servicio, que han hecho la 
eraveeía en manos tiempo que ningún otro. Un oca-
sionar cambios ni molettias á los pasageros, tenien-
do la Compa&ia contrato uara llevar la correspon-
dencia c\e los Estados Unidos. 
MEJÍ.CO: Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, 6 los que se pueden ir, vía Veraoms d T a m -
plo», como también á los puertos de Progreso, 
Frontera, L&guna, Tamploo, Tuxpan, Campeche, 
Coatraoobloos y Veraorna. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces ál a 
•emaua. 
N A S S A U : Boletines & este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cienfuegos y 
los vapores de la Linea que tocan también en San-
tiago de Cuba. Los preoios son muy moderados, 
como pueden informar los Agentes. 
S A N T I A G O D B C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puertos de la costa Sur, también son acfteAi-
bles por los vapores de la Compañía, vía Cienfue-
gos, á preoios razonables. 
E n el escritorio de los Agentes,. Ouba 76 y 78, se 
ha estableoidlo una oficina para informar á los r la -
geros que soicitea cualquier dato sobre diferentes 
líneas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
L a carga se recibe solamente la víspera de las 
salidas de los vapores en el muelle de Caballería, 
Se firman coaooimieatos directos para Inglate-
rra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberee, Buenos Aires, Montivideo, San-
tos y Río Janeiro. 
Los embarques de los puertos de Méjico tendrán 
quQ pagar sus fletes adelantados. 
L a s ordenanzas de Aduanas requieren que esté 
especificado en los conocimientos el valer y peso de 
las mercancías. 
Para tipos de flatos véase al seillor L U I S V , P L A 
C E , Cuba 7* y 78, 
Para más pormenores é información completa di-
rigirse & 
A v i s o importante 
Lospasaieroi nara Naw Y>ik, qas puedan acre-
ditar «er I . V M C N j S se «errlriu, natei da s^líottar 
el blllets de pasaje, pisar por la oflaina de Cnaren-
tana (altos de. naavi edidjio ds l i Mashina) á p r o -
veerse del oertiftjado na cesarlo. 
ZAX.DO Y C O M P A Ñ I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
ielaCsapiía 
A N T E S D E 
AUTOITIO LCPE2 Y * 
Bl^ V A £ O S 
CATALUÑA. 




el 20 de J .lio á las cuacro de la ta de lle-
vando la correspondencia públiaa. 
Auidít^ -..<*•.o.. / i3srs& gísiiesiij, , i nssu taba-
3o para dichas pasrta*. 
Kesibe ssica?, os.íé y cacar- «a pan!das t fiiíts 
corrido y coa coaoolmieato directo par» Vlg»*. S i -
fón Bilbao, San Sebastián. 
Los billetes do pasaje solo serán expedidos hasts 
i«s dies del día de «allüu. 
L a s póllsas de carga sa firmarán por el Consig-
natario antes ds correrlas, sin cuyo requi sito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarijue hasta 1 
día 18 y la carga á bordo haita el dia 19. 
N O T A . — E s t a Comp&ñia tiene abierta una pólit a 
Sotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más.b&jo la cual pueden asegurarse todos los cier-
tos q'ie se embarquei: en sus vapores. 
Llamamos ta stenoióa de los eefiores puajeros í«r-
oia el artículo 11 del Reglamento de pasajes v dsl oí-
San y régüiisn interior ¿e lo? vaporea daes taOos -
peGia, (?) cual dice asi; 
Los pasajeros áoboráa etcsFlblir sobre todos los i u -
(es ds sa eqalpaje, sa nombra y el puerto da dss-
Uao, son todas bus letras y con la mayor elaridad," 
Fundándose en esta dispoaiaisn, la OompaSia no 
admitirá buj.lo algano do equipajes qcs no llevo c a-
Easauets estampado el nombra y aviiUda fis ea S» e-
fio, así como el vuerto de su destino. I 
NrOI1 A • 8e ad7101*8 * lo» Kr^s. pasajeros que 
i ^ v i cs.i «n el muelle d é l o Machina encontra-
rán los vapores remolcadores del aeaor Bantamari-
na dispuestos á oondudr »i pasaje á bordo, me 
diante e¡ pago de V E N T E oeaiavos en plata 
ceda uno, los días de saii<ia, d&tde las 13 á las 8 de 
la tarde, pudiendo llevar consigo los bultos peque-
Sos de mano gratuitamente. 
SI equípale lo Feciben también las lanchas en el 
mneüo de ÍAMÍ la víspera y día de salida hasta las 10 
de la mañana por el ínfimo precio de SO centavos 
plata cada baúl. 
JDs más pormenores Inrooudrá sa ceasitsatar o 
« . Oalve, OSí los aín>. 2S, 




Pto. Xiimózx, C a l ó n , S a b a n i l l a » 
Fto . Cabello, L a CSuayra, 
Pones S. J n a n d o Pto. "Sllc o 
L a s P a l m a s G r a n C a n a r i a , 
Cádiz y B a r c e l o n a 
el díi i la J i Vi á las cuatro da la tarde llevando 
la sorrosponaencia pública 
Admire pasajeros para Puerto Limóa, CO'.ÓD, S a -
banilla, Puerto Cabello y la Guaira, y carga gene-
ra1, inclcso tabaco para todos los puertos de su iti-
nerario y del Pacífico. 
úoa billetes de pasaje, salo serás s x p e d l d o í 
hasta laa dlei del dia de salida. 
L ; | pólizas de carga se firmarán por el Oonslgca-
tario antes ds oarrarlas, sis cayo requisito ssráx 
natas. 
Se resibsn los documentos da embarque hasta el 
día 1? y la cnrga.ft bordo uasta el dia 'i 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta sus pól i-
zas flotante, así para esta l ínea como para todas las 
demás, bajo la caal pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus vapores, 
Ll*mtinos ia atáncióa de los señoras p a s a j e r o 
h&cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de este 
Compañía, el cual dios así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los baltoa 
da ca oqai.'^ja, su nombre y el puerta desa dessu 
B9 y ooa todas «as letras yson U mayor olarided. 
L a CompsSisaíírt iiQtiiSrá bulto alguno de equípa-
le qas as Üsve c armaenta estampado el sombre j 
apslMo ds as «iasSi», así oitmo «I del paertc de 
Mitins . 
Ue más poraieaores tmn/ ia ír í «isfnaSarío 
Nuestros preoios de granulados, libres 
Granulado extra en barriles... 4i cta. Ib. 
Id. , id,, en saqoitoa de 25 y 50Iba 4i cta. Ib, 
Id., id., en aacoa de 300 Iba 4| cta. Ib. 
Id, n? I , corriente, G. en bloa... 4 cta. Ib. 
Id., id., id., id., G en sa^oa de 
300 Iba. . 3Í cts. Ib. 
Id., id., id., id. (Fino y Granu-
lado) en barriles 3f ota. Ib. 
Id., id., id., en aaquitoa de 
25 y 50 Iba. . 3ictB.lb, 
Id. id., id., en aacoa de 300 Iba 
(Fino y Granulado) 3f cta. Ib. 
áe evasei serán los siguientes: 
Loa aaquitoa de 25 Iba. están reenvaaados 
en sacos conteniendo cuatro séquitos. 
Los sacos de 300 Iba. tienen forro interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta en 
todos los establecimientos de viveros ai 
por menor, y al pnr mayor en nuestros do-
póíltos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Quesada & Alóos-, Obrapia 15. 
Sres. J . Bafecas & C , Teniente Bey 13. 
Sres A. Gorriarán, s. en c . Oficios 02. 
Sr. Fernando Bonec, Teniente Bey 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Bey 19. 
Sres. Ertiaga & Aldama, Obrapia 10* 
Sr. Francisco Boig, Corrales & 
Depósttos generales: Teniente Bey número 9 7 Cárdenas» 
90-6 My 
E M P R E S A D S V A P O R E S 
M E N E N D E Z Y OOMP. 
DE CIENFUEGOS. 
. : 5 ^ — ; 
Sa ldrán toáos los jueves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago de Cuba 
los vapores B E L N A D E L O S A N G E L E S y B U F I S I M A C O N C E P C I O N , h a 
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A B O . S A N I A 
C B U Z D E L S U B y M A N Z A N I L L O . 
Bcciben pasajeros y carga p a r a todos los puertos indicados. 
E L V A P O R 
A N T m O G E N E S M E N E N D E Z 
Saldrá de B A T A B A N O todos los domingos, p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
T U N A S Y J U C A B O , retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Becibe carga los miércóles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82. 
e 559 TB-I Ab 
A L A V A 
Capitán D. Emilio Ortnbe. 
VIAJES SEMANALES 
Saldrá de f ste puerto los martea, á las 
seis de la tarde, baciendo escala en 
C á r d e n a s , 
y Qaibar iéa . 
Faldrá de este último puerto los viernes 
á las seis, do la mañana,! egando á S AGUA 
el mismo dia. y á la HABANA loa sábados 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é informarán en 
C u b a n ú m e r o 20, 
Precios de ñetes para Sagna 
y Caibahén. 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol nno. 
n CAÍ R Jn 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
O F I C I O S N'.1 2 3 
E l vapor 
CUBA 7tí y 78 
153-1 Sa 
CATALUÑA 
C a p i t á n C A M F S 
f alfirS par*. 
PROGRESO Y VERACRÜZ 
el xi». 4 i * Jallo a las cuatro ¡té ia tísre.^. na-
Admite carga j pasageroa para dichos pHertoi, 
Loe billetes de p asaje solo eeráa expedidos hasta 
las diei del día ds saUda. 
L a s pólizas de carga sa afirmarla por el Oonsig-
natario antes de correrlas, sin cayo requisito soráu 
nulas. 
Rsoibe carga & bordo hasta el dia 3, 
N O T A , — £ a t a oompaüía tiene abierta nna pólisa 
flotante, asi para eata linea como para tedas las de-
más, bajo 1,? cea! paeden aseeararse todos los efec-
tos qne se embarquen en sus vapores. 
Llamamos xa atención de los señores pasajeros 
béci» el artículo 11 del Reglamento ds pásales y 
del orden y régimen interior do los vapores de aita 
OompaSia, el eualdice así: 
"Los pasajeros deber&n escribir sobre todos los 
bultos de su e^uipaia, su nombro y el puerto de 
destino, con todas cus letras y con l a mayor ela-
ridad." 
L a OompaCía no&dmittrá bulto alguno de equipá-
is que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidode su duefio, as como el del puerto de des-
tino. 
De más pemanores impondrá su consignatario 
M. Oalvo Oficios núm. 88 
SOBRINOSHERRERA 
• L V A P O ü 
S a n J u a n 
Capitán G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el día 5 de Julio 
i las 5 de la tarde para los ds 
Puerto Padre , 
« l ibara . 
Bas t ía de T á ñ a m e 
Baracoas, 
^taa&tAaaxs* 
y C « b a 
Admite carga hasta laa 3 le la tarde do 
dio 4. 
Nota.—La carga para Nuevitas se recibe 
el 5 solamente. 
Se despacha por luí armadoras Sin Ps 
dron. 6. 
B L V J L F O B 
COSME DE H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos ios MIS * 
0OLSS á las 5 de la tarde para los d« 
01 
Caibar i én 
la siguiente tarifa de fletes-, 
P A B A S A G D A Y O A I B A S I K N . 
(Las 8 u b s . 6 les 8 pié» oftbiooi ) 
Overas, ferretería y loia, 30 cts. 
M3fcandías 50 „ 
T B B O I O S D B T A B A C O . 
De ámboi puertos para la ? 35 6íi 
H a b a n a . . « . . . . . . . . . . . = < > S 
(Bstos precios sos oa oro u^aDol) 
PaS6 más taifanae^dlvlzir»* * ios armadevei 
«su» ^^drciuó 
áVISO AL PUBLICO 
Para dar cumplimiento á recientes y termic an-
tes di'posiciones del Sr. Administrador de la-
c.^a^naa de Cuba, se ruega á los señores que no» 
favorexcan ^on sus embarques en nuestros vapores 
M airvau hacer oonstsr en ios oonooimientos, e' 
p e s s b r a i o y e l valor de las meroancias. pues sin 
eet j r^tquisito, no nos será potiMe admitir dichos 
aucumentos. 
Habana K de Julio ds 13JL 
55fi 78 ' Ab 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedad de Vigilantes Nocturnos 
P.ART2CÜXARE3 
Deorden del seBo? P ie idstte ee cita á Joñ a 
general, para f 1 miércoles 2 de los aorrlentes, ó las 
siete de la msfiana. á los socios y n j socios, sitos 
del ''Centro Gallego'', Se rae;a la punmal at s-
tencla. 5018 2a-8 l d - l 
Compila CQbeia fle iloiraflo fle Gas 
Desde el día i ? d 1 mas de utlo pueden concu-
rrir los señares tsneaores de bonos hipo.osarlos de 
esta Comptf U á hacer »featiy> el importe del cu -
pón ntimero 8, en )a Adtninistraoión de la E m -
presa, calle de la ^ margaba D Ú m e r o 3 l , de un^ á 
tres de ¡ i t a r d e , — I I ^ a n » 97 de Junio de 1932.—E. 
Administrador, X . de la Cámara . 
5004 4 58 
Vapores costeros. 
E L VAPOR 
Saldrá do Kataband tolos I03 viernes & 
las cinco de la tarde, después de la lie&rada 
del tr ni de pasajero», empezaafio desde ei 
día 10 del corrieato mes de E ¡ero, para la 
Coioma, Pantíi de GaEtas, Ballén j Oortés, 
llevando carga y jtasajere-!. 
Retornará de Cortés á las seis de la 
mañana todos los lunes por iguales puer-
tos para llegar á Batabanó todos los mar-i 
tes por la mañana. 
Para más informes en Oficios 28] altos. 
Habana, Enero 2 de 1002« 
o 9as Ja 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
( K a t i o n a l B a n k of C u b a ) 
OáLLB DB OUBA NÚMBBO 27, HABAKi 
Hace toda olaae de operaciones banca 
rías. 
Expide cartas de ciédlto para todas lai 
ciudades del mundo. 
Hace psugos por cable y gira «obre la/ 
principales poblaciones de los Estados Uni 
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pne-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca 
narias* 
Ofrece cajas de seguridad para lá guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Atierros, oualquiei 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo 
cara por ellos el interés de tres por cíente 
anual, siempre que el depósito se haga poi 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres C 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena j 
opera igaalmente en sus sucursales de San-
Hago de "Tiba, Olenfcegei y Matan»as. 
GUROS DE LETRASo 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA. A MBEOAÜERBS 
Hacen pagos por el cable. 
Fac i l i tan cartas de crédito» 
Oirán letras sobré Lóndres Nexc York Ifev» 
Orleans M i l á n Tur ín Roma Venecia Floren-
cia Ñápales Lisboa Oporto Gibraltar Bremen, 
Hamburgo P a r í s Havre Nantes Burdeos M a r -
sella Cádiz L y o n México, Veracru2/ San Juan, 
i e Puerto Rico etc., etc. 
B S P A f í A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre raima 
cíe Mallorca, I b h a Mahon y Santa Cruz de Te-
nerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Bobre Matanzas Cárdenas Remedios Santa C l a -
r a Ca ibar i in Sac/na la Grande Trinidad C i e n -
fuegos Saneti-Spiritus Santiago de Cuba Ciego 
de Avi la Manzanillo P i n a r del Rio , Gibara^ 
Puerto Principe y yuei itus. 
c557 78-i A b 
I . A, B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y larga, 
eista y facilita cartas de crédito sobre los princi-
aales plazas de ¡os Estados Unidos, Jngláterra* 
Franc ia Alemania ele . y sobre todas las ciuda— 
ies y pueblos de E s p a ñ a é Ital ia . 
c 665 78-23 A b 
J, Salcels y Gomp, Ten t, 
CTTS-A. 4 8 
Macen pagos por el cable y giran letras ú corta p 
larga vista sobre iVeio York, Lóndres , P a r í s y so-
bre todas las capitales y pueblos de E s p a ñ a é I s la» 
Canarias . c )2 >56-i E n 
í l aw ton Childs y C o m p a ñ í a 
BANQUEEOS.—Meroaderee 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
G i r a n letras á la vista sobre iodos los Bancos 
Nacionales de los Estados Cuidos y dan especial 
xlención á 
Transferencias por el Cable 
c560 : 78-1 Ab 
N 7 G E L A T S Y C P 
108, A G U I A B , I O S . 
E S Q U I N A A A M A B G U B A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
tabre Nueva York. Ntieva Orleans. Yeracruz, Mé-
tieo. S a n J u a n de Puerto Rico Londres, P a r í s , 
Burdeos L y o n , Bayona. Amburgo, Roma Ñ á -
pales M i l á n Oinova. Marsella, Habré, L i l l a , 
Nantes, Saint Qui7itin Dieppe, Toulouse Yene-
>la, Florencia Palerma, Turín Masina etc , asi 
¡orno sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
C . 8U8 1&6 15 
C U B A 76 y 78 
Hacen pagas por el cable; giran letras d carta y 
Utrga vista y dan cart7is de crédito sobre Netc York 
filadelfia New Orleans, San Francisco, Lóndres , 
París Madrid Barcelona y demás capitales y eiu-
iades importantes de los Estados Unidos México 
y Europa asi coma sobre todas las pueblos de E s -
paña y capital y puertas dé México. 
E n combinación con los señores H B Hollins 
SÍ Co de Nueva York reciben órdenes p a r a la, 
eompra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente. 
c 555 78 1 Ab 
COMISION DE HIGIENE ESRECIAL 
DE L \ ISLA DE COBA 
S EORETAKÍ A 
CONVOCA T O E I A 
En cumplimiento de lo p eceptnado en 
los aiticolos 29, 31 y 33 del Reglamento E s -
pecial para el régimen de la prostitución 
en la Habana, puesto en vigor por la Or-
den Civil DÚnneroSó, de 27 de Febrero da 
1902, la tomieión de Higiene que rige y 
administra el servicio, saca á concurso laa 
plazas de carácter técnico del mismo, du-
rante un periodo de quince días á partir de 
la fecha de la presente convocatoria. 
Estas plazas son las siguientee: 1 Jefe 
del servicio.—2. Módicos internos de la 
Quinta de Higiene,—3. Módicos Inspecto-
res del Dispensario.—1. Módico de visita 
de la Qiinta de Higiene,—L Director del 
Dispensario.—1. Director de la Quinta de 
Higiene,—1. Farmacéutico de la Quinta 
de Higiene. 
Los aspirantes á dlcbas plazas presenta-
rán sus instancias decomentadas, durante 
el tiempo de la convocatoria, y en las ho-
ras y días hábiles, en la Secretaria üe 1» 
Comisión, calle de Empedrado 30, altos. 
Los que en la aetusiidad oesempeñan 
plazas de las anteriormente enumeradas y 
hayan ingresado en ellas por concurso, pre-
sentarán sns comprobantes inaUücativos, 
debidamente legalizados en la oficina que 
se mencicna, durante el plazo se&alado, á 
fin de quela Comisión con vista de esos 
antecedentes, pueda apreciar el derecho 
qne |les asista á la poieaión definitiva do 
sus plazas. 
Y en cumplimiento de lo acordado por 
la Comisión se publica la presente.—Ha-
bana, Junio 24 de 1902.—Doctor Ramón 
M\ Alfonso, SeoMtariQ. 
DIARIO DE LA MARINA 
MARTES 1/ DE JULIO DE 1902. 
EL CANAL DE PANAMA. 
Ayer sancionó el Presidente Roo-
sevelt la ley autorizando al go-
bierno de los Estados Unidos para 
construir el canal de Panamá me 
diante la compra de la concesión 
hecha, hace ya años, á nna compa-
ñía francesa por la República de 
Colombia. E l colosal proyecto, que 
apenas iniciado degeneró en coto 
sal estafa cuyas consecuencias aún 
se experimentan en las esfeaas gn 
bernamentales y parlamentaria de 
Francia, es seguro que ahora se 
reanudará con gran vigor y que 
estará realizado en un plazo relati-
vamente breve. Los primitivos di 
rectores de los trabajos opinan 
según leemos en un telegrama de 
París publicado por un diario neo 
yotkino, que empleando veinticin 
co mil obreros y un capital ilimi 
tado, los Estados Unidos podrán 
terminar el canal en el plazo de 
cinco años. Ni capital ni trabaja-
dores faltarán, ahora que se trata 
de una obra de carácter público, 
para llevar á feliz término la mag-
na empresa. 
L a conducta seguida por los Es-
tados Unidos en este asunto de-
muestra lo que puede una volun-
tad perseverante puesta sin des-
viaciones al servicio de un propó 
sito, cuando tiene la virtud de 
saber aguardar y la habilidad de 
descubrir y aprovechar las circuns-
tancias propicias. Desde principios 
del último siglo empezó á hablar-
se de la posibilidad de unir el At-
lántico y el Pacífico, y mientras 
los hombres de ciencia, lo mismo 
que cuantos podían formarse algu-
na idea de las dificultades de la 
empresa y de sus rendimientos 
probables, se decidían desde luego 
por la apertura del itsmo de Pana-
má, en los Estados Unidos surgió 
el proyecto de realizar la obra más 
al Norte, ó sea én Nicaragua: has-
ta se solicitó y se obtuvo una con-
cesión de este segundo canal con 
anterioridad á la constitución de 
la compañía del de Panamá. En 
serio no se pensó nunca en hacer 
la apertura por Nicaragua, sino en* 
crear dificultades á la realización 
de la obra que se imponía como 
más racional y económica, mien-
tras no pudieran acometerla por 
su euenta y en su exclusivo pro 
vecho los Estados Unidos. 
Inglaterra temió sin embargo 
que pretendiesen los Estados Uni 
dos sinceramente hacer el canal 
por Nicaragua, y como entonces su 
veto para empresas de esta índole 
tenía verdadera eficacia con reía 
ción al Gabinete de Washingtoo, 
exigió de este la firma de un trata 
do (1850) estableciendo que ningn 
no de los dos Estados contratantes 
podría adquirir derechos exclusivos 
sebre el futuro canal, y que éste, 
una vez construido con el concurso 
necesario de las dos naciones, 
abriría libremente al comercio uní 
versal. Desde entonces no volvió 
á hablarse de este asunto hasta que 
tomó'caerpo y forma concreta 
ldea.de abrir el itsmo de Panamá 
Esta empresa estaba inevitable 
mente condenada á un fracaso por 
la relativa modicidad del capital 
suscrito para acometerla, la más re 
iativa aún que se consagró á las 
obras y, en fin, porque la ejecución 
de estas hasta su término no tenía 
la garantía de un tesoro público 
Los Estados Unidos esperaban in 
dudablemente este fracaso y deja-
ron hacer, sin invertir ningún oa 
pital americano en la empresa. 
Mas apenas se hacen dueños los, 
Estados Unidos de las Filipinas y 
de Puerto Rico y adquieren el de 
recho de establecer fortificaciones 
y estaciones navales en Ooba, 
idea de construir el canal se apode 
ra de los ánimos en la vecina re 
pública; pero como el tratado de 
1850 impone condiciones inacepta 
bles, se obtiene de Inglaterra que 
consienta en abrogarlo y se celebra 
uno nuevo reservando á los Esta 
dos Unidos los derechos que estos 
é Inglaterra se atribuían en el pri 
mitivo, con la sola condición de no 
construir fortificaciones en el canal 
ni hacer ó permitir que se hagan 
en él actos de guerra. Aun esto 
tratado no satisface á los senadores 
americanos y al fin se resigna In 
glaterra á que puedan los Estados 
Unidos fortificar por su cuenta el 
futuro canal. 
Llegada las cosas á este punto 
quedaba por tratar la cuestión de 
los trabajos del cauce y la forma i 
condiciones en que han de efectuar-
se. E l primitivo proyecto america 
se prefírL^ hace algún tiempo Nl-
oara&ua,; .se pensaba más que 
nunca en la vía de Panamá, como 
se pensó siempre en ella, si bien 
secretamente, y que solo se buscó 
entonces la coyuntura de adquirir 
á un precio ínfimo las acciones de 
la Compañía francesa en liquida-
ción, ó por lo menos el número ne-
cesario de ellas para asegurar en 
el futuro Canal la administración 
exclusiva de los Estados Unidos. 
Conseguido ya esto, y desapareci-
dos sin excepción todos los obs 
táoulos que se oponían á los pro-
pósitos desde hace muchos años 
acariciados y celosamente mante-
nidos en la sombra, los Estados 
Unidos no tienen ya por que seguir 
disimulando: así se explica la san 
ción presidencial dada ayer al l i l i 
decretando la construcción del Ca 
nal de Panamá. 
E l hecho tiene indiscutible im 
portan cia con relación á Caba, cu-
ya posesión en caso de guerra ga-
rantiza á los americanos la protec-
ción eficaz de los intereses políticos 
y militares que tengan en el canal. 
Además, dada la posición geográ-
fica de la Isla, la producción y el 
comercio cubanos están llamados á 
recibir un beneficio inmediato y 
directo con la apertura de la nueva 
v í a . . . si es que para entonces con 
tinúa siendo Caba un país produc-
tor y comercial. Bajo otro punto 
de vista no menos importante, la 
ley sancionada ayer por el Presi 
dente Roosevelt es para nosotros 
una verdadera lección de cosas, co-
mo se dice ahora, porque nos enseña 
cuán firme y sostenida es la volan 
tad de los Estados Unidos para 
lograr sus fines y cuán inútil sería, 
por consiguiente, el pretender re 
sistirlos ó contrariarlos en un país 
de las condiciones geográficas, eco 
nómicas y políticas de la isla de 
Cuba. 
L A PRENSA 
no, el de la apertura por Nicara-
gua, es poco menos que impracti-
cable por la enormidad del esfuer-
zo y del gasto que representa, y 
esta circunstancia hace que adquie 
ran algún valor las acciones de la 
compañía francesa de Panamá, 
con la esperanza de proposiciones 
de compra por los Estados Uni-
dos. E l itsmo de Panamá no tiene 
más que 35 millas y allí la mayor 
altura no excede de 300 piés sobre 
el nivel del mar, mientras que en 
el proyecto de Nicaragua los traba-
jos representan una extensión de 
186 millas, con la circunstancia, 
además, de que en el primer punto 
hay realizados ya trabajos de gran 
importancia. Sin embargo de es-
to, la comisión del Congreso encar* 
gada del estudio del asunto se 
adhiere al primitivo proyecto ame-
ricano, haciendo notar que la con -
cesión de la compañía de Panamá 
no es perpetua, sino por 99 años 
con retrocesión al Estado, y que di-
cha Compañía ó su liquidador pe-
diría por el número de acciones 
inficientes para asegurar á los Es -
tados Unidos la adquisición del 
Canal, un precio que equivaldría 
al excedente de los gastos que exi-
gen los trabajos que se hagas en 
Nicaragua. Las Cámaras se adhi-
rieron á esta opinión, y qaedó ofi-
cial y al parecer definitivamente 
aljandonado el proyecto más racio-
nal, práctico y barato. Claro está 
que en virtud de esta resolución 
las acciones de la Compañía de Pa-
namá experimentaron mayor de-
preciación que la que nunca ha-
bían tenido. 
Pero ahora, en estos últimos 
dias, vuelve el Congreso sobre su 
anterior acuerdo y decide que el 
Canal lo construirán los Estados 
Unidos en Panamá y no en Niea« 
ragua. ¡Por qué el cambiot Para 
nosotros es indudable que cuando 
Variada y amena se presenta la 
campaña periodística este verano 
No nos quejaremos de falta de 
asuntos. Caen por medias docenas 
sobre nuestras cuartillas. 
E n un sólo día, el de ayer, nos 
encontramos con un presidente de 
República (la de Santo Domingo) 
loco; con que arrecian en Washing 
ton las calumnias contra Máximo 
Gómez, á quien ahora acusan de 
haber recibido 35,000 pesos del te-
soro cubano durante la interven-
ción americana*, con la desaparición 
misteriosa de un teniente yankee, 
en Filipinas, el cual apareció más 
tarde robado y asesinado por los 
"ya pacíficos" habitantes de Banga, 
en Batangas; con el anuncio del 
paso del gobierno mili tar al civil 
en el mismo archipiélago; con las 
calles de Cabo Haytí cubiertas 
de cadáveres y amenazada de bom 
bardeo por las tropas desembar-
cadas por el comandante Killiok, 
que apoya al general Fermín pa-
ra la Presidencia y, prescindien 
•io de las "hazañas de Ovidio Gi 
berga," de los "efectos de un ciclón" 
en la Carolina del Norte, y otras 
menudencias, con el mitin de A l 
bisu, en.rque Juan Gaalberto Gómez 
y Campos'Marquetti hicieron la 
apología del general Calleja y cen 
snraron duramente al actual go-
bierno. 
Hay, como se ve, sobre la mesa, 
platos para todos los gustos. 
Pródiga y*fecunda la naturaleza, 
no qnierq|üue pasemos la vida en 
tregados aTocio estéril; y ora des 
garrando el seno del planeta } 
hnndiendo ciudades y amenazando 
continentes,' ora permitiendo que 
los hombres se exterminen entre 
sí, colaborando en' la obra miste 
riosa de destrucción universal en 
que dijérase están interesadas to 
das las fuerzas ciegas'del cosmos 
procura por cuantos medios están 
á su alcance ofrecernos materia de 
meditación y^temas para reir óMlo-
rar, según las aficiones y los tem-
peramentos. 
Bendigamos, pues, á la santa 
madre común que así se complace 
en que no nos falte nunca, como al 
pájaro en el aire y al pez en el 
agna, el alimento imprescindible á 
la existencia periodística, y bendi 
gámosla con doble motivo los qde 
ejercemos esta profestlón^porque á 
juzgar por todos loeudatos, ha he-
cho de nosotros sus hijos predilec-
tos,no sólo porque ños vá respetan-
do en los terribles cataclismos que 
conturban su seno sino-porque pa-
rece nos reserva cuidadosamente 
para ser los últimos que nop riamos 




Y pensar que cuando la natura-
leza nos privilegia y distingue de 
ese modo, hay senadores ó indivi-
duos, que casi es lo mismo, los 
cuales conspiran contra la libertad 
de la prensa!' 
¿Ignoran esos señores que somos 
nosotros losiencargados de trasmi-
tir con las puntas t de nuestras plu-* 
mbs, al caos, que ha de envolver 
nos en breve y ,servir de origen á 
nuevas existerfeias, los trazos lu-
minosos de sus nombres y el índi-
ce de sus. hechos gloriosos para 
asegurarles £ la inmortalidad en 
mundos mejores? 
Sin esa libertad que combaten, 
cómo conseguir en ellos la ̂ popu-
laridad que en éste les va faltando, 
ni cómo aspirar en su paso por la 
vida ultraterráquea que les asegu-
ramos propagando sus gérmenes 
más allá de la nada, á un sueldo 
senatorial cuya cuantía tiene que 
estar forzosamente en relación con 
el volúmen del planeta en que re-
nazcan? 
"Oh, insensatos gálatas!". . 
Una estimada maestra, de Güi-
nes, nos escribe mostrándose con-
traria á lo propuesto por la profe-
sora cuya carta acerca del aumen-
to de sueldo de los maestros rura-
les extractábamos y comentábamos 
en nuestro número anterior. 
Dice entre otras cosas: 
E s a señora maestra, autora de la 
carta citada, sin dada ha querido ex-
poner al públ ico los defectos de los 
com^añeroa que la secundan en su 
distrito; pero al haoerlo debe tener en 
cuenta, que existen en loa demás dis-
tritos, maestros que saben enseñar, no 
las obtsifiaaoiones de anímales sola-
mente, sino oonooimientos más funda-
mentales, como son: gramática y len-
guaje, aritmética y geografía. 
P a r a ello tenemos que regirnos por 
loa «'Oursos de Estadios", programa 
que hace perfecta la enseñanza ele-
naeatal coando está bien cumplido. Y 
además , ¿para qué quiere el maestro 
la iotflici^n natura^ los conocimientos 
pedagógicos y práct icos que son la 
base de todo educador? 
Si porque se nos diga qne al niño que 
viene á la escuela debe dársele, con 
arreglo al nuevo plan de enseñanaa, 
oonooimientos generales sobre todo lo 
que viene á ser parte integral de so 
vida, descuidamos por esto la base 
fundamental de la instrucción, y en 
vez^de enseñarle gramática, aritmética, 
geografía é instrucción moral y cívica 
(de lo que carecen desgraciadamente 
boy los pueblos de la Isla) le lucernos 
perder el tiempo diciéndole que el chi-
vo tiene ó no rabo, ó que el cangrejo 
camina para atrás, etc., nos puede su-
ceder lo que al loco que por evitar su-
bir cierta loma, dió ao tremendo salto, 
pero al caer en la cúspide no pudo 
conservar el equilibrio viniendo al va-
lle patas arriba, hiriéndose grande-
mente. 
No debemos confundir la historia 
con la novela, y eso es lo que le ha su-
cedido á la maestra de la carta. Quie-
re defender con calor loa intereses ma-
teriales de sos compañeros; pero antes 
que pedir para ellos aumento de sueldo 
debe por prestigio del magisterio, por 
al de ellos miamos y por el de la Fatria, 
«consejarles que renuncien el cargo de 
mentores, porque por lo dicho por ella, 
se comprende perfectamente el grado 
de conocimientos qne aquilatan. 
Esta señora va más allá que nos-
otros, porque pide la destitución 
de los maestros que enseñan lo del 
chivo y lo de la lombriz, á los cua-
les profesores dábamos nosotros por 
bien pagados con dos pesetas. 
Pero en cambio de este aplauso 
indirecto á nuestra piedad al ma-
gisterio, elogia, ó poco menos, los 
"Cursos de Estudios", como si no 
estuviese dentro de ellos la ense-
ñanza que dan los maestros rurales, 
y nos habla de la "intuición natu-
ral", como si no supiéramos por los 
últimos exámenes que esa intuición 
se trasmite por medio de apunta-
dor de unos á otros examinandos. 
Aquí si que viene bien aquello 
de "cada maestrillo tiene su libri-
llo» 
Desengáñese la señora maestra 
de Güines: el mal está en el plan 
de enseñanza, falto de unidad y 
método, en lucha abierta con la 
naturaleza, que trastrueca las eda-
des en la distribución de las asig-
naturas, convirtiendo la capacidad 
del párvulo en la del adulto y vice-
versa, y que hasta permite la ense' 
ñanza en los colegios de la Habana 
de una gramática con la nomen-
clatura alterada en el régimen de 
los verbos, inventando tiempos que 
no existen y que se califican de 
hipotéticos, y otras atrocidades. 
Viendo tales cosas, casi es de 
agradecer á los maestros rurales 
que no enseñen gramática, aunque 
la sepan, y se dediquen á enseñar 
historia natural, ó á escardar ce-
bollinos. 
dose de brazos y tomando nna actitud 
pasiva, pronto saldrá de en error. 
L 3 práctico es hacer frente al peligro 
y buscar los medios para conjurar el 
mal antes qne éste tome grandes pro-
porciones. 
E l gobierno tiene quo dedicar toda 
an atención á solucionar el conflicto 
del hambre; preocuparse menos de los 
que gritan y piden dinero y destinos, y 
vivir más preocupado de los que sólo 
piden trabajo para comer. 
Estos últimos ni gritan, ni amena-
zan, pero, llegado el momento, antea 
de sucumbir, el inatínto de conserva-
ción puede llevarlos á loa mayores ex-
tremoa, y derribar todo lo existente 
en un abrir y oerrur de ojos. 
Se ha hecho tan poco por conso-
lidar todo lo existente que bastaría 
un soplo de aire para derribarlo. 
¡Y cuidado si cabe aire en estó 
magos vacío s! 
i l "áiFONso x n r 
Por noticias particulares que acaba-
mos de recibir, hemos sabido que el 
vapor Alfonso X I I I , que salió de este 
puerto el día 20 del actual, sofrió el 
día 21 una pequeña varadura en la cos-
ta de la Florida; mas, por fortuna, el 
accidente careció de importancia, pne^ 
el vapor, sin avería de ninguna espe-
cie, pudo continuar su viaje. 
Esta última noticia ha sido confirma-
da por la casa oonsignataria, la cual 
ha recibido aviso del faro <(Jápitet", 
de la citada costa de la Florida, dán-
dole cuenta de que el día 22 había pa-
sado sin novedad el Alfonso X I I I . 
Hacemos l a precedente aclaración 
para impedir que rumores exagerador 
inexactos p r o d o z o a n inmotivada 
alarma en las familias de los numero-
sos pasajeros que conduce el mencio-
nado vapor de la Compañía Traaatlán 
tica. 
Otro profesor, el Sr. Pallí Valdes-
pino, nos dice desde San Diego del 
Valle—quejándose de que en San-
ta Olara se hubiese "maltratado el 
poderío de loa conocimientos, per-
mitiéndose que se copiasen traba-
jos enteros en todas las asignatu-
ras"—: "Hasta llegó á comerciarse 
con la de dibujo, pues se vendían 
los dibujos que servían á muchos 
"examinados" como clasificación 
de trabajos á 20 C[ y 25 q plata." 
" E l que remite esta corresponden 
cia, señor Director, se examinó y 
sabe antes de terminarse el "esclu 
tinio," los puntos que le han mar-
cado (54) y ha de mostrar su incon-
formidad porque tiene conciencia 
de sus trabajos, pues ó merece más 
ó merece menos. Oon arreglo ( 
"cómo deliberan" en otros "exami 
nados," cuyos conocimientos no 
ignora el exponente, debe obtener 
éste mayor clasificación; pero si se 
ansia, como debe por necesidad ser, 
que el magisterio tenga personas 
altamente competentes, entonces 
merece menos clasificación, puesto 
que en la forma y modo de contes 
tar ha dejado su "retención margi 
nal." De la lectura de su periódico 
noté se interesa usted por la sec 
ción de educación. Por si de algo 
pueden servirle estos datos, tengo 
el honor de remitírselos, los cuales 
están basados en la más estricta 
imparcialidad y sin "aluciones" 
personales." 
Muchas gracias al Sr. Pallí Val-
despino. 
Y a ve qne no desperdiciamos 
sus datos porque son elocuentes 
para la defensa de la doble tésis 
qne defendemos. 
E n una nueva instancia del se-
ñor Amantó al Presidente de la 
República pidiendo se cumpla la 
Constitución en materia de liber-
tad de la prensa, se lee: 
E n mi de&nsa estoy muy animado 
del mismo «feíritu qne usted poseía 
en el memonble día 27 de Octubre de 
1873, en la asamblea de Bijagual de 
Jigaaní , al proponer la deposición del 
Presidente Céspedes, porque atentaba 
á la Constitución de Guáimaro. T de-
cía usted, eloouentementf: "No pue-
de ser permitido que directa ni indi-
rectamente se atente oontra la Cons-
titución, y macho menos que el primer 
Magistrado de la República, el que 
juró cumplir y hacer cumplir fielmen-
te esa Constitución, la esté infringien-
do oon actos repetidos y frecuentes.'' 
Y agregaba usted: " E a tan criminal 
el que se oponga á tratar oón E s p a -
paña bajo otras bases que no sean las 
de la independencia, como aquel que 
de cualquier manera Atente oontra loa 
derechos impreacriptioies que la Cons-
titución garantiza." 
Y recuerde usted, señor Presidente, 
que uno de los principales argumen-
tos que presentaba el representante 
Tomás Estrada Palma oontra el Pre-
sidente Céspedes, era el hecho de ha-
ber calumniado al teniente coronel 
Porfirio González el brigadier Cris tó-
bal Acoata, siendo condenado aquel 
jefe y negándole el Presidente—como 
usted decía—"el derecho de petición 
en su manifestación más sagrada," 
para defenderse de las calumniosas 
aseveraciones "que sirvieron de ante-
cedente" á Céspedes en su acción con-
tra González. 
Termino, señor Presidente, pidien-
do á usted juatioia á seca, siquiera 
por los manes del insigne Céspedea, 
cuya deposiolón—que ocasionó su glo-
riosa muerte— no debe ser estéril para 
que en Cuba se respeten la Constitu-
ción y el derecho de gentes. 
Buena memoria tiene el señor 
A m a n t ó . 
Cortamos de un colega: 
Siguen llegando del interior gran 
número de jornaleros que tal vez sue-
ñan que hallarán aquí trabajo, del qne 
se carece fuera de la capital. 
De esa reconcentración voluntaria, 
si el gobierno, oon rapidez, no se decide 
á tomar alguna medida para vencerla, 
pronto tocaremos los resultadop. 
A los hombres no se les puede exigir 
que sean hombres de bien y que, á la 
vez, se mueran de hambre. 
Por su parte, el gobierno, si oree que 
va á sortear esas dificultades oruzán-
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Bajo la presidencia del Sr. Estrada 
Palma se celebró ayer tarde en Pala-
cio, Consejo de Secretarios. 
Se acordó suprimir la subvención 
que tenía asignada la compañía dt 
vapores de Miami, non lo cual se eco-
nomizará el Estado $30,000. 
Se trató sobre la adjudicación de la 
Oaoeta Oficial, no tomándose ningúo 
acuerdo por no estar conformes todop 
loa Secretarios en que se saque á p ú -
blicas ubasta. 
También se trató aunque ligeramen 
te sobre la paga del ejército, el pro-
yecto de aumento de la guardia rural 
etc. 
E l consejo duró más de castro ho-
ras-
No se facilitó nota á la prensa, de 
los acuerdoB adoptados ni de los asan 
tos que se trataron en el Consejo. 
L A S C A M A R A S 
Poco después de las tres comenzó la 
sesión, leyendo el oficial de Secretaría, 
Sr. Vega, el acta de la anterior, qne 
foé aprobada. 
E l Secretario, Sr. Silva, leyó dea 
puéa variaa comunicaciones de la Cá 
mará de Representantes. E n la prime 
ra se da cuenta de haber sido acordado 
el pago de loa sueldos del personal de 
la Cámara, correspondientes al mes de 
Junio, ascendentes á $2.527 32 sin in-
cluir la sección de taquígrafos. 
Otra comunicación se refiere al pro 
yecto de ley autorizando al Ejecutivo 
para cubrir los gastos dfe los servicios 
públicos en los meses d i Julio y Agos 
to. Pasa á las secciones. . 
L a tercera comuoic^flóil de la C4 
mará da cuenta de haber sido aproba 
do el proyeotu de ley derogando la or 
den del Gobierno Militar número 112, 
sobre Presupuestos y Contabilidad dt 
los Ayuntamientos, en sus artículoe 
del 13 al 108, ambos inclnsives, y esta 
bleciendo que los empréstitos mnnioi 
palea se ajustarán á lo que determina 
la Constitución. 
Pasa á las secciones un Mensaje del 
Bresidente de la República aconsejan 
do reformas en Ley Hipotecaria. 
L a lectura de otro Mensaje del Pre 
sidente, ''remitiendo un proyecto de 
reorganizaoióa de la Guardia Rura l" , 
da origen á un largo debate, á inioiati 
va del Sr. Cabello que entiende que el 
Ejecutivo ao tiene la iniciativa de las 
leyes, y suplica al Sr. Stnguily que 
aclare el punto como miembro que fué 
de la Convención Constituyente que 
redactó la Constitución. 
Cediendo á esta indicación hace uso 
de la palabra el señor Sanguily, quien 
con claridad meridiana demuestra qne, 
conforme á la Constitución, no tiene e. 
Presidente de la República la inioiati 
va de las leyes, púas no se la otorga el 
artículo 61. que señala, que fija termi 
nantemente que sea iniciativa corres 
pende al Senado y á la Cámara de Ra 
presentantes. 
Y que la intención de la Convención 
Constituyente fué esa, que el Ejecutivo 
no tuviese tal iniciativa está demos 
erada con el hecho de que no fué acep 
tada por aquella la enmienda que el 
orador y el .señor Gómez presentaran 
para que se agregara al citado artículo 
61 estas palabras: "y al Presidente de 
la República." 
E l señor Dolz no está conforme oon 
los señores Cabello y Sangnily. Dice 
que él no tiene que atender al pensa-
miento de los legisladores, sino á an 
producto, y que ei extremo segundo, 
del párrafo 4? del articulo 68 de la 
Constitución da al Ejecutivo esa ini-
ciativa. 
E l señor Sanguily manifiesta que el 
señor Dolz es un abogado que sabe 
que no ea verdad que se puede pres-
cindir de la intención de los legisla 
dores. Recuerda la conocida frase de 
que "la letra mata, el eapiritu vivifi a (, 
para decir que al aeñor Dolz lo esta 
matando la letra del artículo constitu-
cional que ha citado, puea "recomen-
dar la adopción de leyes", no ea en-
viar al Senado un proyecto de ley o^m 
pleto, ya redactado, oon sos bases ó 
articulado. 
Agrega que es neoeaario no miatifi-
car la Constitución, sino por el contra-
rio respetarla y hacer que se reapete. 
E n el mismo sentido ae expresa el 
aeQor Tamayo (Ion Eadaldo), quien 
pronuncia un largo discurso en apoyo 
de la tesis sostenida por los señores 
Cabello y Sanguily, 
Intervienen loa aeñorea Méndez C a -
pote y Frías, quienea, como dijo el se-
ñor Sanguily, se muestran hábiles, 
pero no convincentes. 
Despuéa de rectificar varias veces 
los señores Dolz, Tamayo y Sanguily, 
presenta el señor Frías, de acuerdo 
con el último y oon el señor Cabello, 
la siguiente moción, que fué aprobada 
por unanimidad: 
" E l Senado acuerda tomar en consi-
deración ei Mensaje del Ejecutivo so-
bre reorganización de la Guardia R u -
ral, sólo en el sentido de que envuelve 
una recomendación al Congreso, sin 
que se le pueda dar el aloanoe de un 
proyecto de ley." 
También fué tomada en considera-
ción, y pasó á las secciones, una mo-
oión del señor Betanoourt (don Pedro-
para que sean suprimidas, por ioúti) 
les, las plazas de intérpretes que exis-
ten en todas las dependencias del E s -
tado. 
A las seis se levantó la sesión. 
algo. L a ley de las oom pene aciones no 
es un mito. Los Brea. Representantes 
que repiten á cada repiquete aas de 
seos de hacer a'go, se reúnen á las 
trea de la tarde. 
E l Sr. Cañizarea: Ruego se traiga á 
la Cámara el Reglamento de Higiene 
especial. 
E l Sr. Loynaz: No debe traerse aquí 
por cuestiones de moral. 
E l Sr.' Cañizafies: Insisto en qne se 
traiga para poner de manifiesto las 
gestiones higiénicas y el modo de pro-
ceder del Ejecutivo oon algunos gra-
vea asuntos. 
Qaiero saber si debo estar oon los 
ministeriales ó en oontra de el loe; por 
eso pido el Reglamento de higiene. ( S I 
Sr. Cañizares, abandonando loa ban-
cos republicanos da nn paso hacia los 
nacionales y se sienta solo en las me-
^as del centro—zona neutral, ó entre 
pinto y Valdemoro.) 
E l Sr. Pérez Abren: Ruega á la 
Presidencia se informe del Ejecutivo 
respecto á las violaciones gravís imas á 
la Constitución cometidas en Santa 
liaría del Rosario. 
Se lée ana comunicación del Centro 
le Veteranos de la raza de color, di-
ciendo que el art. I I de la ley funda-
mental previene que todos los cubanos 
son iguales, y que la República no re-
reconoce fueros ni privilegios en favor 
i e los blancos. Dicen qne no pudieron 
ingresar en la policía por diferencias 
ie raza. L a libertad fu é conquistada á 
costa de mocha sangre de la raza de 
color. 
Los hacendados, comerciantes y oo-
isnos del término del Perico piden ae 
'es devuelva su Ayuntamiento. E s t a 
domunioación pasa á la comisión de 
asuntos municipales. 
Loa Sres. Sarrain, Govin, Portuon-
io y Xiques, firman una moción pi-
diendo la derogación de todas las ór-
denes militares que tienden á dividir 
\ loa cubanos en doa razas, que se 
nombre nna comisión para que infor-
me que órdenes y que disposiciones 
son esas, y que esta comisión sea la 
de Códigos. 
E l Dr . Albarrán: No debemos admi-
tir que una oomunioaoión hecha por 
oubanosse firme á nombre de unaraza. 
Todos los cubanos somos iguales. Acep-
tar la comunicación como de otra raza 
sería proclamar la diferencia de ellas. 
Pido no se tome en consideración 
mientras no sea dirigida por cubanos 
á cubanos. 
Piérdese mucho tiempo en an esté 
til debate hasta que el Sr. Betanoourt 
llanduley exclama: " T e m ó s e prolon-
gue este debate porque el asunto se 
presta á conquistar aplausos y á fio. 
reos retóriooa. Estamos faltando á la 
orden del día. 
Sarrain: Los que hemos firmado la 
moción deseamos que no sea discutida. 
Se pone á votación y ae aprueba por 
unanimidad pase á la Comisión de Có-
digos. 
Se entra en la orden del día: 
Dáse lectura á la Ley de Relaciones 
entre el Senado y la Cámara de Repre-
sentantes y se aprueba oon una en-
mienda al artículo primero. 
Se suspende la sesión por el tiempo 
reglamentario. 15 minutos. 
Se reanuda leyendo nna moción para 
que en el acto se elija la Comisión de 
la Cámara qne oon la del Senado for-
me la mixta. Se aprueba y se procede 
\ la elección. 
(Mientras se vota recordaremos qne 
el Representante seüor Riaquet retiró 
ana mooión qne decía aaf: "Que se ha-
ga extenaiva la orden número 23 de la 
Secretaría de Gobernación, de 30 de 
Mayo de 1902, al Municipio de la Ha-
bana." Es ta proposición foé retirada, 
puea lo que en ella se pide está com-
prendido en la moción aprobada que 
deroga las órdenes militares y demás 
disposiciones qne tiendan á dividir á 
los cubanos en raza blanca y de color 
f reconociendo á la última iguales de 
rechoa qne á la primera.) 
Resultan elegidos para la Comisión 
naixta loa señores Portuondo, Sarrain, 
Xiques, Villuendas y Martínez Ortiz. 
E l Sr. L a Torre propone se dé lectu-
ra á proposiciones retrasadas para que 
la Cémara acuerde á qué Comisión ó 
sección han de pasar. As í se acuerda 
y se porroga la sesión. 
Sa da lectura á varios proyectos que 
pasan á las comisiones respectivas. 
Y se levantó la sesión. 
Observamos que en las operaciones 
mecánicas de la votación interviene 
un ujier, y esto nos ha extrañado, por-
que en la Cámara hay doa vicesecreta-
rios qae pudieran auxiliar á la mesa 
en dichas operaciones. 
Tampoco nos parece propio que eu 
una Cámara legislativa se use un "ces-
to de bajo meaa" en vez de la urna qne 
riguroaamente deba poseer oada mesa. 
Otra observación: en el espacio des-
tinado al público solo diez sillas hay. 
Son pocas, salvo meliori. 
alones para qae sean más puntuales, y 
así se aoordó. 
L a Comisión de presupuestos ofreció 
presentar las partidas qae le faltan del 
espí ta lo de egresos ea la próxima 
aefiión. 
Cámara de Representantes 
Se abrió la sesión muy tarde, pero 
se levantó mny temprano, y algo es 
CONSEJO FROVIMáL 
Con asistencia de tres Consejeros 
celebró ayer sesión este organismo. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
dió cuenta de la moción del señor Pra-
do, proponiendo que por el conducto 
que proceda se dirija una comunica-
ción al señor Presidente de la Repú 
blíca. rogándole atienda la solicitud 
de loa veoinoa de Rio Seco, San Nico-
lás, Yegaa y Palos y ordene á la Com 
pafiía de loa Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, el restablecimiento del tren 
que iba por la tarde de Güines á la 
Unión. 
Los señores Sánchez Casorio y Aya 
la hablaron en pró de la moción y los 
señorea Casado y Chaple en oontra. 
E l señor Rosas propuso como en 
mienda á la referida mooión que af 
acordase qae reconociéndose la utili 
dad de la eolioitod se abstiene de re 
oomendar por no ser de sn oomoeten 
cia sino de la Comisión de Ferro 
carriles. 
Desechada dicha enmienda, foé 
aprobada la moción, por ocho votos 
oontra cinco. 
L a Comisión redactora del proyecto 
de presupuestos informó que el im 
puesto sobre el consumo de ganado, é 
razón de tres centavos el kilo de oar 
ne, producirá nn ingreso de 450 mil 
pesca. 
Enterado el Conaejo, la miama comí 
aión propaso se solicite del Congreao, 
que entregue al Conaejo el impuesto 
de Derechoa Reales, para incluirlo en 
el presupuesto de ingresos. Dicho im 
puesto producirá 200,000 pesos. 
Aprobada por unanimidad la pro 
posición, se trató del impuesto del 10 
por 100 sobre las boletas de las apues 
tas de los jnegos autorizados, que a) 
decir de la Comisión, producirá 50,000 
pesos. 
Por mayoría de votos quedó apro 
bado el impuesto. 
E l Consejo quedó enterado de los 
acuerdos adoptados por los Presiden 
tes de los Consejos Provinciales de 
Matanzas, Pinar del Río y Santa Clara 
en sesión que celebraron al efeoto et 
la primera de dichas provincias, y en 
tre los coales figuran los siguientes 
que los Consejos no son continuadores 
de las antiguas Diputaciones Provin-
ciales; recabar de las Cámaras la Lej 
órgánica Pro vincial; que los Conseje-
ros deben ser retribuidos, etc. 
Seguidamente el señor Ayala pre 
sentó ana moción proponiendo se acor 
dase dirigir nna Exposic ión á las Cá 
maras rogándole que no apruebe IB 
parte del proyecto del señor Secretario 
de Agricultura que prohibe el estable 
oimiento del impuesto sobre el oonan 
mo de ganado dorante tres años. 
A petición del señor Sánchez Osorio 
quedó sobre la mesa. 
E l señor Taboadela propnao que se 
pasase una comunicación á los Conse 
Jeros que acostumbran faltar á las se 
ASUNTOS VARIOS. 
LA COLONIA BSPAfTOLA 
DK OAMAJUANI 
(For telégrafo) 
Gamajuani 30 de Junio. 
DIARIO DE LA MARINA 
HABANA 
Para celebrar la inauguración del 
snovo y hermoso ediñeio de esta colonia 
española se ha celebrado nna brillante 
fiesta, á la qne conenrrieron el Censal de 
España, el Gobernador Civil de la pro-
vínola y Comisiones de todas las socieda-
dss locales. 
Después de nna solemne misa 7 de ben-
decir el nuevo edifíoio, tnvo lugar nn ban-
quete de setenta cubiertos, en el qne rei-
nó el más grato entusiasmo. Brindaron 
el presidente de la Sociedad, señor Fran 
co, el Alcalde 7 el Gobernador Civil, fe-
licitando los dos últimos á la colonia es-
pañola de Camajuani por sus visibles 
progresos 7 abogando todos por la cor-
dialidad entre los habitantes del país. 
En la misma noche celébrese una bri-
llante velada, en la que pronunciaron 
elocuentes discursos don José Vidal, so-
bre la supuesta decadencia de la raza la-
tina, 7 el señor Latorre, sobre historia. 
También fueron muy aplaudidas las se-
ñoritas Josefa Sobrado é Isabel de la To 
rre, 7 la niña Blanca Sobrado, que recitó 
un precioso monólogo, representándose 
además una pieza cómica por la sección 
áe declamación de la Sociedad. 
Terminó la Inolvidable fiesta con un 
animado baile, que duró hasta las cuatro 
de la mañana. 
JSl C o r r e s p o n s a l . 
LA COLONIA ESPAÑOLA DB GIBABA 
Gibara 29 y 50 de Junio de 1902. 
DlABIO DB LA MABINA 
Habana. 
Cubanos 7 españoles unidos con moti-
vo de la Inauguración de esta colonia es-
pañola, saluda á la prensa 7 al pueblo. 
Fernández Alonso, 
CONSULTA EVACUADA 
L a Secretaría de Obras Páb l ioas ha 
contestado una consulta del Ingeniero 
Jefe del Distrito de Pinar del Río, en 
el sentido de que sólo es tén exceptua-
dos del cumplimiento de la orden 356 
del gobierno interventor, los vehículos 
qae orneen las carreteras en sentido 
transversal. 
LO DB BATABANÓ 
E l Gobernador Civi l de esta provin-
cia ha confirmado el decreto de saa-
pensión díotado por el Alcalde interi 
no de Batabanó , del acuerdo tomado 
en 14 de Junio últ imo por el Ayunta-
miento de aquel término nombrando 
Alcalde propietario á D . Martín Casa-
se; y ha dejado sin efecto el deoreto 
del Alcalde interino que suspendió la 
ejecución del acuerdo de dicho Ayun-
tamiento de 21 del propio mes, qne 
nombró Alcalde propietario á D . An-
drés del Valle. 
E l Gobernador Civ i l también ha re-
vocado el acuerdo del Ayuntamiento 
de Batabanó qne dest i tuyó de su car-
go de Secretario do aquella Corpora-
ción a D. Juan Antonio de la Paz. 
JUSTA PBTIOION 
Los señores Gonzalo Gómez de Me-
llo, Enrique Poey y Bamón D'Meza 
y del Valle, catedráticos excedente del 
Instituto de segunda enseñanza de es-
ta capital, han presentando una ins-
tancia al Senado, al Congreso, al Eje-
cutivo y á la Secretaría de Instrucción 
Pública, en la que piden les sea con-
cedida una pensión igual á la que des-
de la interversión gozan los catedrá-
ticos excedentes de la Universidad. 
Los referidos señores invocan sus 
antiguos servicios en el Instituto y 
hacen notar que se hallan en igualdad 
de circunstancias para merecer esa 
pensión. 
Estimamos tan justa la petición, qae 
no dudamos sea resuelta favorable-
mente. 
Títulos sobrados tienen dichos pro-
fesores para hacerse dignos de seme-
jante beneficio. 
AGATA LO DISPUBSTO 
L a Empresa del Ferrooarril de Ma-
tanzas ha acordado acatar lo dispuesto 
por la Comisión de Ferrocarriles reser-
vándose los derechos legales para pro-
testar oontra lo ordenado por dicha 
Comisión; devolver el exceso de fletes 
cobrados desde el día 20 de Junio y 
aplicar las tarifas en la forma preve-
nida por la Comisión. 
HBBMANAS DB LA CARIDAD 
Procedentes de Puerto Príncipe han 
llegado á Gibara las hermanas de la 
Caridad Sor Luz de Santa Teresa de 
Jesús y Sor Joaquina del Corazón de 
Jesús , cont>bjeto de hacerse cargo del 
gobierno y adminsitraoión del Asilo de 
niños que ae ha instalado en dicha 
villa. 
BL CONSUMO DB GANADO 
E l Consejo Provincial de Matanzas 
ba nombrado nna comisión compuesta 
de los señores Callejas, Boig y Duarte, 
para que redacten nn Exposic ión pi 
diendo á las Cámaras que el proyecto 
del señor Terry se modifique no prohi 
biendo qne se pueda establecer el im-
puesto sobre consumo de ganado. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIKNTO 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de médioo de la cárcel de 
Pinar del Bío presentó el dootor don 
Daniel P . Gisper, habiéndose nombra 
do en su logar á don Sixto Martínez 
Mora. 
CESANTIAS 
Ha sido declarado cesante el maqui-
nista de la lancha "Waldo" don Ba-
món Graña, por haber insultado, ame 
naeado y agredido á Mr. Enrique C h a -
lús. 
Ttimbién han sido declarados cesan-
tes los señores José Pudín y Miguel 
Calvo, marinero y fogonero del vapor 
< Teesenden", habiéndose nombrado 
para eustituirlos á don Gustavo de la 
Torre y don Pedro Hernández. 
MAQUINISTAS 
E l señor don Angel Torres ha pre-
sentado la renuncia del oargo de ma-
quinista de la lanoha "Drgohart» de 
la Sanidad, del puerto de Cienfnegos, 
la oual le ha sido aceptada. 
Para sustituir al señor Torres en el 
expresado oargo, ha sido nombrado 
don Fernando Carreras. 
en $2.50 oro español , por mil piés oú-
oioos, el precio máx imo del gas para 
el consumidor particular, y en 2 pesos 
por millar de piés cúbicos el del con-
sumo del alambrado públ ico. 
Han oído los que suscriben que el 
Presidente de la Compañía del Gas se 
ha dirigido á usted para que vuelva á 
restablecer los escandolosos, injustos 
y onerosos que regían antes del 14 
de Enero. 
Basta decir á usted qne se cobraban 
$3.86 oro por mil piés , en vaz de los 
$2.50 que se ordenó cobrar por el G J -
bernador militar, ú sea una diferencia 
de $1.46 No solamente oon protesta 
de nuestros intereses heridos por los 
precios que antes ex i s t ían , sino oon 
datos qne á cont inuación se insertan, 
vamos á demostrar á usted que no ya 
lo que cobraba, sino lo que hoy oobra 
la Compañía del Gas es realmente os-
oandoloso para que puedan restablo-
oeree los precios anteriores á la orden 
militar de 4 de Enero de este año. 
E l año pasado de 1901, á pesar de 
los defectuosos y atrasados aparatos de 
que es tá dotada le fábrica de gas de 
esta ciudad, resultó que durante ese 
año produjo la Comoañía de Gas esta 
finido á razón de $1.78 por millar de 
piés, incluyendo eu este imparte la fa-
bricación, distribución y administra-
ción. Esto millar de piés io pagaba el 
público á $3.96, y por lo tanto queda-
ba á la Compañía de Gas $2.18 de 
ganancia líquida; de manera que venia 
a ganar próximamente más de 100 por 
100. Este año, á consecuencia de re-
bajas en los precios del petróleo (la 
Compañía hace el gas por el sistema 
de Lowe, de Filadelfia, ó sea el gas de 
agoa oon petróleo), este petróleo só lo 
cuesta siete y medio centavos g a l ó n , 
en vez de 11 centavos qae costaba an-
tes, lo ooal representa una economía 
de 25 centavos en oada mi 1 »r de p i é j 
que se fabrica. Por lo tanto, este año 
debe oostarle el gas á la Compañía 
$1.53 en vez de 01-78. Como quiera 
que antea de la orden militar de 4 de 
Koero citada, cobraba la Compañía de 
Gas $3.96 oro oon na diez por ciento 
de reuaja, resaltaba ese precio á $3.56; 
de eoya cifra, si so rebaja el precio de 
produooión ó sea $1.53, le quedaba á 
la Compañía un beneficio neto de dos 
pesos tres centavos. Hoy, cobrando 
la Compañía $2.50 y oostándole el 
gas $1.53 hay ana diferencia de 87 
centavos, ó sea próximamente no 
ochenta por 100 (80 por 100) de bene 
dolo. 
Vea usted, pues señor Presidente 
qae puede satisfacerse la Compañía 
de Gas oon el 80 por 100 de beneficio 
sobre el gas que vende; pero no es esto 
todo. Dice el Administrador del Gas 
aue ha hecho nna economía de m á s de 
$40.000 de carbón al año; lo cual vle-
ae á representar unos 40 centavos en 
el millar de piés; de modo que en lugar 
de $1.53 de coate, tendría la empresa 
solamente un precio de producción de 
$1.13, aumentando por consiguiente 
los beneficios de 97 centavos á $ l . 37, 
que comparado oon el precio de pro-
ducción, ó sea $1.53 viene á obtener 
cerca del 82 por 100 de beneficio anual. 
No hay negocio en el mundo más 
pingüe que éste; ni siquiera el de las 
minas de brillantes "De Beers" del 
Transvaal, ni el trust del acero de los 
Estados Unidos, ni mucho menos el 
trust del azúaar, que ha visto dismi-
nuir sus beneficios en el año últ imo. 
Baste deoir qne el precio del gas en 
París es sólo de 85 cent»vos el millar 
de piés, en vez de $2.50 que oobra 
hoy la Compañía del Gas; en Londres, 
de 80 centavos, en vez de los $2.50; 
en Nueva Tork, de 1 peso, en ves de 
los $2.50, y en Baltimorf*, de $1.25, 
en vtz de los $2.50. De suerte que 
ea esoandoloso el precio de $2.50 que 
hoy se cobra, y el beneficio del 92 por 
100 que se obtiene oon ese precio; y 
ai esto es así ¿cómo hemos de oalifioar 
la ganancia que antes obtenía la E m -
presa, cuando cobraba $3.96, de cuyo 
precio se asombró el general Wood, y 
al conocerlo en el acto lo disminuyó? 
Adjunto acompañamos un número 
del periódico L e Tetnps ( E l Tiempo), 
de París , del sábado 23 de Noviembre 
del año pasado, en cuyas pág inas 2*. 
y 3? que hemos marcado oon lápiz ro 
o, se propone que el precio del gas en 
el contrato entre el Ayuntamiento y la 
Compañía sea de 7 cént imos de fran 
00 el metro cúbico. Compárese este 
precio oon el escandaloso de la H a b a -
na, donde el poquísimo carbón que em 
plea la Compañía del Gas cuesta casi 
tan barato como en P a r í s , puesto que 
en Paría se paga á 25 francos la tone-
lada, y aquí el carbón que usan los 
ferrocarriles cuesta á $4.30 la tone-
lada. 
Y no pnede tampoco la Empresa del 
Gas argüir que oon estas ganancias no 
puede cubrir el pago de sus obligacio-
nes, toda vez que en el año ú l t imo las 
ganancias de la Compañía fueron las 
siguientes: 
Ganancias por venta de gas 
á los particulares $ 437.300 
Ganancias por venta de gas 
á la ciudad 
Ganancias por venta de luz 




W o n M a í o i e U a s 
Sr. Presidente de la Repúbl ica de 
Cuba. 
Honorable señor: 
Loa qua suscriben, propietarios, co-
merciantes y residentes de esta c iu-
dad, á usted respetuamente dicen: 
Que el Gobernador militar, general 
Wood, despuéa de recibidas las que 
jas verbales y por escrito de este 
pueblo, y especialmente de muchos de 
los que suscriben, y asombrado de los 
escandolosos precios que pagamos por 
el gas que suministra la Compañía de 
gas de esta ciudad, dictó ana orden 
que se publicó en la Oaoeta del 4 de 
Uñero de este año, de la que ae agre-
ga an ejemplar á este esonto, fijando 
$ 520.000 
ó sea nn beneficio de más de na cinco 
por ciento (5 por 100) sobre diez mi-
llones de pesos. L a Compañía sólo 
tiene $4.000.000 de bonos y ha obte-
nido ae sus acreedores nna reducción 
de más de 20 por 100 en el interés; de 
modo que sólo tiene que pagar 4 por 
100 sobre $4.000.000, ó sea 160.000 
pesor; de modo que deducida esta can 
tidad de los 520.400 pesos de ganan-
cias, le queda un beneficio de 300.400 
pesps con los que puedan atender al 
pago de la primera hipoteca, cuyo in -
terés es 40.000 pasos, y todavía le de-
bían sobrar 320.000 pesos para sn? 
accionistas que hace muchos años que 
no cobran nn oentav . Y ahora no* 
preguntamos ei es que vamos á pagar 
los veoinoa da la Habana la mala ad-
ministración de esa Empresa, que de-
biendo tener nn superabit de 320.000 
pesos despuéa de pagar todos los gas-
tos no tiene un sólo peso para sus ac-
cionistas; oomo esto sería absurdo, 
debe aconsejarse á la Compañía qne 
mejore "su administración. 
Si la Empresa del Gas hiciera lo que 
hace la de Par í s , ó sea dar la mitad de 
sus ganancias al Ayuntamiento de P a 
rís, todavía se comprendería que e 
Estado la protegiera de alguua mane, 
ra; y así se ve en el periódico Le Temps 
que hemos acompañado, qua corres-
pondería al Ayuntamiento de Par í s 
según el proyecto que ya se ha reali-
zado, nada menos que 16 millones de 
francos al año, de los beneficios que 
obtiene la compañía del Gas . Pero va 
moa á demostrar á cont inuación que 
lejos de beneficiarse al Ayuntamiento 
de la Habana, se le esquilma con pre 
oios escandalosos: queremos llevar al 
ánimo de usted el convencimiento de 
qne tampoco ea posible acceder ni por 
un solo momento á que se haga nn con-
trato entre el Ayuntamiento y la Com 
paúía del Gas por más de un año, que 
es lo que dura el presupuesto. E n 
nuestro favor existen los siguientes ar 
gumentos legales y administrativos. 
Los legales son los siguientes: Nadie 
puede obligarse más tiempo que por 
aquel durante el cual ejerció las fun-
ciones que fueron base de la obliga-
ción; de modo que si el artículo 129 de 
la Ley Municipal dioe que los preso, 
puestos municipales han de ser anua-
les, los Municipios no pueden ot^gar 
al procomún, por contrato» adimais 
trativos, á satisfacer cantidades más 
que dorante el año de su ges t ión para 
el que hicieron los presupuestos. B e -
sultaría además inmoral qae no admi-
nistrando los Municipios más que un 
solo año los intereses del pueblo, obli-
gaseo 6 é s te 4 pagar ana cantidad 
exagerada durante un largo período 
de cinoo años, durante el cual loo qae 
firmaron el contrato ya no estarán ad-
ministrando, ui tendrán reaponaablli-
dad administrativa. Por estas razones 
el general Wood nunca quiso dar su 
aprobabión para firmar nn contrato 
por más de un año entre el Ayunta* 
miento y la Compañía del Gas; y hasta 
oaho ó diez días antes de dejar el man-
do, es decir, alrededor del 10 de Mayo, 
puso nna oomunioaoión al Alcalde Ma-
oioipal preguntándole si se había fir-
mado un contrato con el Gaa por cinoo 
años , oon objeto de dejarlo sin efeoto 
y anularlo si se habióse celebrado. 
Pasamos ahora á exponer las razonea 
administrativas por las cuales no ae 
debe hacer tampoco eae largo oon-
tra to. 
Respetuosamente pedimos á usted 
que fije sn atención en que el general 
Wood, al decretar en la '-Gaceta" del 
4 de Enero úl t imo el precio del gas 
para el alumbrado público, dijo en al 
art ículo 3° del deoreto, que ese sería el 
precio máximo; de modo que en ningún 
caso podría llegarse á cobrar por la 
Compañía del Gas al Ayuntamiento 
más de D O S P E S O S por el millar da 
piés cúbicos . 
Y ahora la Compañía del Gas razona 
del modo siguiente: Aaoque antes co-
brábamos (durante los nueve años ú'-
t ímos) mooho menos de D O S P E S O S 
por el millar de piéa cúbicos, debería-
mos cobrar ahora esos D O S P E S O S , 
puesto que á ello nos autoriza la Orden 
del Gobernador Militar de 4 de Enero 
de 1902, razonamiento que cae por l a 
base por las razones sigaientes: E l má-
ximum fijado por el Gobernador Mili-
tar, no indica que pueda llegarse hasta 
ahí, si la otra parte contratante ó eea 
el Municipio, no lo acepta; y no lo de-
be aceptar, ya que la Compañía del 
Gas ha dado gaa á menos prrelo a l 
A.yuntamiento durante los nueve años 
ú l t imos , ya también porque hay otraa 
Empresas que han presentado instan-
cias al Ayuntamiento ofreciendo dar 
el alumbrado público por mucho me-
aos precio que la Compañía del G a a . 
Eotre lo qne la Compañía del G a s co-
braba en los úl t imos nueve años al Mu-
nicipio y lo que quiere cobrar hoy, hay 
una diferencia de más de 017A.BBNTA 
M I L P E S O S contra el Municipio; y 
para obtenerla aprovecha la Empresa 
las dificultades de los presupuestos 7 
el mal estado de la fortuna pública. 
E n vista de todas eataa considera-
oiones, rogamos á usted, señor P r e s i -
dente, ya que la Compañía del Gas se 
ha acercado á usted para pedirle lo 
contrario. 
1? Que no consienta, bajo modo al* 
guno, á la Compañía del Gas qne au-
mente el precio del mismo: sino qne se 
limite á cobrar lo que se le ordenó en 
la "Gaceta'' de 4 de Enero del corrien-
te año, ya que no se pueda disminuir 
ese precio. 
2? Que tampoco se permita, por ile-
gal, que el contrato que haya que ha-
cerse entre el Ayuntamiento y la E m -
presa del Gas dure más tiempo que el 
del presupuesto municipal, que ea 
anual; y que se sirva ordenar qne este 
escrito y los documentos que lo acom-
pañan pasen al Consejo de Seoretarios 
qne corresponda, qne entendemos es el 
de Gobernación, para que recaiga á 
este escrito la resolución que os de Jus-
ticia. 
Habana 14 de Junio de 1902. 
De usted muy respetuosamente, 
J . García, Obispo 30 — J o s é G u d í n , 
Crespo 84 — Pedro Morales y Santa 
Cruz, Salud 2 — F . Doria, Obispo 103 -
A b a n c é s y Fernández , Obispo 70, " L a 
Frac ia"—Fernández y Ayarza , Obispo 
74 y 99—Marcelino González , Obispo 
99—Kramer y Compañía , Obispo 105, 
Rafael Amavizoar, Obispo 111—Ort í s 
y Vigi l , Obispo 109, "Correo de París*» 
— J . El igió Mosquera, Obispo 88.—O. 
Martín, Obispo 92 — Carlos Martínez 
p. p. Manuel Fernández , Obispo 83— 
Fernández , Hermanos y Compañía) 
Oaispo 58 y 60, " B P e l á i s Boyal"— 
J e s ú i Beboredo, Ooiapo 80 — A)do 
Hermano, Agolar 63 —Garay y Gonzá-
lez, Mercaderes 20 — E . Santamaría , 
Mercaderes 17 — Pérez y Compañía , 
Obispo 33 — E Isardo del Hoyo, Ville-
gas 27 — E nil ia Montells, p. p. F r a n -
cisco Pi juán, Agaiar 49—Jul ián Alon-
so, Caér te l e s 4 — B a m ó n González , 
A j u i a r 56 — F . Barraqué, Concordia 
69—Bilbao y E jhevarría, O'Reilly 40 — 
J . Miguel Ñ a ñ o , Baina 96—Migue l 
Fernández , Muralla 42 y Obispo 2 3 -
Solana y Compañía , Mercaderes 22 — 
E m e n t e , Dosal y Compañía , ( 3 . en C ) 
p. p. F . Loríente, A n a r g u r a 13—Fer-
nando Solozabal, Consulado 73—José 
M. García , Habana 87 — José D í a s , 
A i c h a del Norte 21 —Vicente Garc ía , 
Ooispo 15 B — Francisco G . Arenas, 
Villegas 112—Francisco Boher, Mon-
serrate 71 S. Hermida, Ooispo 139.— 
Silvestre Granda, Beroaza 5—Qaeaa-
da y González , Bsrnaza 7—González y 
Hermano, Bernaz i 2 — Manuel Ares , 
Bernaza 19 — Joaquín Portas, Prado 
120 — Salvador Baoa, Beroaza 17— 
B*hamonde y Compañía , Bernaza 16. 
Antonio González, p. p. Sabino Bodn-
guez, Bdrnaza e l — J o s é Bodrigues, 
Bernaza 12—Genaro Snarez, Bernaza 
1 0 - J u a n Alui ja , Bernaza 4—Manuel 
Fernández , Obispo 137—A vares, C¿r-
nuda y Compañía , Ooispo 123—Enri-
que Boyer, Bernaza 14—Manuel To-
rrente, p. p. Bicardo Rivera, Barnasa 
8; (signen las firmas ) 
OTRO H U \ E ' 
E n el New Tork Herald, correspon-
diente al 23 del mes actual, se ha pu-
blicado la eigeiente noticia, que tra* 
dúo irnos oon eus t í tulos y subt í tu los . 
B l crucero Kai-Ohoih sa Jiunde en trein-
ta sBgvndoi (stando á n d a l o en el Ki0 
Xargtse. 
Sólo se s litaron des personas. 
Ciento einouerta muertos entre oñ:ia-
les y ma'ineros. 
Londres 2 2 . - U n despacho de Shan-
ghai dice que el crucero chino A'ai-
Ohich fué aeetruído hoy por una terri-
ble ezp 'os ióo , mientras estaba ancla-
do en el rio Tang /se. 
E l Kai-Ühich se hundió en 30 segun-
do i y murieron por les efectos de la 
explos ión ó ahogados 150 ofioialea y 
soldado?; sólo dos personas de á bordo 
se salvaron. 
S i en logar de nn crucero chino hu-
biera sido un crucero americano el que 
acaba de sufrir on accidente tan oa* 
anal y tan exp icable como el del fa-
moso Maine, ¡qaé ocas ión se le presen-
taba al gobierno de Washington para 
declararle la guerra á C h i n a y que-
darse con un buen pedazo del celeste 
imperiol 
S E S I O X M U M C I P A L 
D E A Y B R 30. 
Los principales acuerdos tomados en 
la ses ión de ayer fueron loa eigu e i tes: 
Aprobóse en prinoipio la totalidad 
del capí tu lo de gastos del personal, 
dejando para discutir en ses ión ordi-
naria la partida correspondiente á I03 
servicios sanitarios. 
Sa aprueba un aenmienda del señor 
Alcalde, amortizando seis plazas de ca-
pitanes y doce de tenientes del Cuerpo 
de Pol ic ía , invirtiendo H s economías 
en aumento de vigilantes. 
Se acordó restablecer la plasa de 
Inspector de Teatros oon el haber de 
$1.000 anuales. 
Se raoordó aumentar ei sueldo á 
11.200 pesos á los comprobadores de 
pesas y medidas. 
Se asordó consignar en presupuesto 
la cantidad de 9300 para gastos de lo-
comoción del Inspector a las órdenes 
del Alcalde. Asimismo se aumentó ea 
$300 el aneldo del oficial Sr . Mojioa, 
i 
Sa aprobó el aumento de aneldo del 
peraonal de laa Tenraoias de A l cal-
dfaa j ae aamentaroa $200 al Jefe de 
la Oootadoría y $300 al Oflolal del 
Negoolado de Lioen^ar. 
Be acordó aalgoarf&OO á cada Oon-
aerratoriode Jtfásioa. 
Se fija el sueldo del señor Laoedonia 
en 11.500. 
aomenta en $1.000 la cantidad 
asignada para el servicio de asientos 
eú los paseos públicos. 
• n loa presopneatos aprobados sa* 
i&an loa ingresos $2 437 252 5G; y los 
Ct^aca $2 487,252 56. 
loyirníento Marítimo 
V A P O R O O R R S O 
El rapor oo reo español Manuel Calvo, 
salido de Cádiz con dirección á este puerto 
y escaia en New York, á las tres de la tar-
de de ayer lúaes. 
E L Q I Ü 8 B P P E O O R V A J A 
. El vapor italiano de este nombre fondeó 
«a puerto ayer, proceden ta de Mobila con 
ganado. 
WL S A N T I A G O 
Ayer .talió para Matanzas el vapor ame-
ricano Santiago con carga de tránsito 
E L M A R T I N I Q O B 
Conduciendo correspondencia y pasaje-
ro! salió ayer para Cayó Hueso el vapor 
americano de esta nombre. 
G A N A D O 
Procedente de Mobila importó ayer el 
vapor Italiano Quiaepie Car coja, 65 añojos 
4S vacas, 36 terneros, v 16 toros para los' 
Sres. Wolfe y Morris; 37 añojos, 5 vacas y 
2 terneros para don F . Wolfe y 79 añojos, 
5 yacas y 4 terneros para el Sr. J . W. Wl-
tapre. 
A d u a n a da la S a b a n a 
[ Ayer. 30 de Junio, ae recaada-
ros en la Aduana de eate puerto por 
todoa oonoeptoa 148 007.32. 
M S JDDimiES 
BBÑALAMIBNT08 PABA HOY 
TEIBUNAL SUPEStf0 
Sala de lo Criminal: 
Beourso de casación por Infracción de ley 
establecido por don Domingo Nadal en 
causa contra Arturo Rodrigue», por estu 
pfOr-Ponente, señor Morales; Fiscal, señor 
lYías; Letrado, Dr. Castellanos. 




Contra Abelardo Arismendia, por rapto. 
—Ponente, señor Presidente; Fiscal, señor 
Bldsgaray: Defensor, Ldo. Pascual—Jus-
gado, del Centro. 
Contra Julián Cuesta, por rapto—Ponen 
te, señor Azoárate; Fiscal, señor Bidegaray; 
Qefánsor, Ldo. Castro—Juzgado, del Cen-
tro. 
Contra Juan Morales, por atentado.— 
Ponente, señor Atoárate; Fiscal, señor Bi-
degaray; Defensor, Ldo. Pascual—Jutga-
de, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra José L . Qonsález, por robo—vo. 
nente, señor Presidente; Fiscal, señor Va-
lle; Defensor, Ldo. Poó—Juzgado, de San 
Antonio. ' 
Contra Ramón Hormela, por estafa—Pe-
nante, ssfior Monteverde; Fiscal, señor 
Aróstegui; Acusador, Ldo. García; Defen-
sor, Ldo. Mora; Juzgado, del Oeste, 
i Secretario, Ldo. Moró. 
G A C E T I L L A 
F E A T MOSTACHO.—4Qa¡én eef tLo 
conoce oetedf 
Estes ó parecidas pregnntaa se nos 
naa hecho re.'atívaa á Fray Mottaoho, 
el aastitoto de Bermida en las oróni-
oaa taatralea de L a Discusión. 
No ea niogón misterio; pero así y 
todo, nada ni nadie nos autoriza á re-
velar la incógnita que siempre envuel-
Te un seudónimo. 
T aunque en verbo de seudónimo ni 
nos gastan ni ios usamos, tenemos por 
ooitombre respetarlos guardando el 
aeereto 
E l iestor, picado hoy de natural on-
rlosídad, al fin caerá en la cuenta de 
que tras esos amenos, donosos y gala-
nos párrafos de Fray Mcataoho vive y 
ae agita la pluma de na díatingnido y 
simpático periodista, tocayo nuestro 
por más señas, que piensa siempre en 
te heba*a «legante. 
No revelaremos el seoreto, pero á 
raer de compafieros, ealndamoa á Fray 
Moetáeho oon el afecto que siempre le 
ptofesamos. 
ALBISD—Esperanza Paator sigue 
enferma. 
Nos disponíamos á verla reaparecer 
esta noche en 1». escena de Albiso 
cuando una recaída, que lamentarán, 
oon nosotros, todos ana amigos y ad-
miradores, la obliga nuevamente á 
guardar cama. 
Hacemos votos porque pronto ceae 
el mal y vuelva Esperanoita al teatro 
donde tantos y tan legítimos triunfos 
ha eonqnistado. 
j Y pasemos á dar cuenta de la fon-
oibn combinada para la noche de hoy. 
Se compone, como de costumbre, de 
tres tandas. 
fin la primera va E l Barbero de Se-
vitia, por Lola López y Amelia Gon 
aálea, y en la segunda y tercera. L a 
¿oda y Oiganles y Oabegudos, por cada 
ana de estas tiples, respectivemente. 
r - i ? Pilar Navarro» 
,;Ohlt6n!l 
PKDRO PBANOISOO. — Un cristiano 
más, tiernojr adorable niño que ale 
gra á la vez que embellece el hogar de 
lea apreciables esposos María Josefa 
Alonso Mir y Pedro Várela Poo, ami 
goa nuestros mny estimados que ven 
tn Pedro Francisco, el hijo idolatrado, 
la cifra de todas sus felioidadea y to-
dos sus encantos. 
B a l a iglesia parroquial de Jesúa 
del Monte celebróse el domingo el bau-
tiso del Déoflto, siendo ene padrinos 
dofia María Luisa ürra y don Santia-
go Blanco. 
, L a simpática ceremonia ae vió fa-
vorecida por la preaencia de nnmero-
aas familias amigas de los psdres y 
padrinos de Pedro Francisco, quienes 
reunidas más tarde en la morada de 
loa esposos Várela fueron obsequiadas 
espléndidamente oon dulces, licores y 
champagne. 
También hubo para todas, como re-
cuerdo del acto, muchas y muy ele-
gantes tarjetas. 
Sea todo felicidad, á sn paso per la 
vida, para el nuevo cristiano. 
. Se lo deseamos enviándole al mismo 
tiempo un beso. 
HISTOBISTA—Había en Paría nn ri-
oo banr aero que daba grandes convi-
tes. Un gastrónomo que deseaba dis-
frutar na día de tan exquisitos placeres 
ae presentó á las dos de la tarde con 
« * aire de misterio é importancia, y 
ooQoInídos les recíprocos cumplimien-
tos dijo al banquero, que había ido á 
proponerle un negocio que podría dejar 
doscientos mil franooa de beneficio. 
Lisonjeado dicho banquero con tan ha-
lagüeña perspectiva, capaz de hacer 
abrir loa ojos aun á gentes menos co-
diciosas, y siendo la hora de comer ro-
gó al gastrónomo que honrase aquel 
dia su mesa, á lo que accedió éete sin 
que fuera necesario repetir la invita-
olón, y fué tratado con laa mayores con • 
sideraciones, por manera que hizo el 
primer papel en la reunión. 
Oonoluída la comida preguntó el ban-
quero cuál era el negocio que trataba 
de proponerle, y le exigió toda clase 
* • oo'e'eoionea para asegurar el resul-
tado de tan hermosa operación. 
—Caballero, le dijo el gastrónomo 
oon macha seriedad, he aquí el nego-
cio: nated ha ofrecido dar cuatrocien-
tos mil franooa de dote á su hija; yo la 
tomaré por doscientos mil, y usted se 
fast loi otros doscientos mil, 
EN CASA DB WILSON.—Modas, pos-
tales 6 ilnstraoiones, en espléndido 
surtido, aoaba de recibir la librería 
predilecta de las familias habanera?, 
que ea la de Wilson, en Obispo 41 
y 43. 
Eatre los periódicos de modas so 
bresale Le Ooquet. 
Viene mny bonito este número de 
la fina y elegante revista parisienae. 
Publicaciones de lujo han llegado 
las dos favoritas, laa dos inimitables: 
Fígaro UVUstré y Le Théatre. 
Dedica el Fígaro toda la edición á 
loa cuadros de la Sociedad Nacional 
de Bellas Artes, ó sean los trabajos 
expuestos en loa salones da 1902 en-
tre loa qne abundan verdaderas fili-
granas del arte de Miguel Angel. 
Por las páginas de L i Théatre deefl 
lao, en láminas p imorosas, los perso 
najea y escenas principales de las obras 
últ imamente estrenadas en los teatros 
de París . 
B n postales hay (la marl 
Santos, el simpático manager de la 
librería de Wiláoo, hoy tiolloso'Store, 
no tiene manos para despachar posta 
les. 
Todas lea de esta casa, cual más, 
cnal menos, son lindísimas. 
BUFOS.—Un estreno esta noehe en 
Payret: el de la zarzuela qne lleva por 
titulo Drama, üonudia y Bufos, del 
maestro Ftpito Mauri. 
A l final: Mefittófeles. 
Simascaa, «1 graoiosímo Simancas, 
está inimitable en Mt f iüó feUs . 
E a una de ens obras favoritas. 
REVISTA MÉDICA CUBANA.—Acu-
samos recibo del primer número de la 
Revista Médica Cubana. 
Trátase de una publicación quince-
nal qne se consagrará á loa asuntos 
que su título indica. 
L a dirige el ilustrado doctor Alber-
to Sánchez Bnstamante. 
Cuenta con una brillante redacción 
en la qne figuran mny notables mé-
dicos de esta oapital y contiene valio-
sos trabajos con laa firmas de loa doc-
torea Weias, Bueno, Cabrera Saave-
dra, Martínez y J . A . Tremola. 
Deseamos mucha prosperidad al 
nuevo colega. 
NUEVOS DONATIVOS. — Con destino 
¡6 la pobre Juana Bodifguez nos remi-
te una señorita la limosna de dos pesca 
plata. 
Damos las gradas en nombre de la 
infeliz mujer, á esta caritativa joven. 
EFICACIA DB LOS SALICILATOS.—EI 
notable doctor Lucio López Arrojo, 
perteneciente al claustro de la Central 
de Madrid, se ha expresado en térmi-
nos por extremo favorables refiriéndo-
se á loa aalicilatoa de bismuto y cerio 
de Vivaa Pérez. 
Dice el Dr . López Arrojo que este 
medicamento, en forma de pastillas, 
produce excelentes éx i to s en los pro-
cesos morbosos de todas clases, ya 
agudos, ya oróniooe. 
E l testimonio de un médico tan dis-
tinguido no puede ser más honroso. 
Y de ahí que lo recojamos y consig-
nemos ea esta sección. 
L A NOTA FINAL.— 
Entre periodistae: 
—Acabo de leer ta artículo de esta 
mañana. Lo he leído cuatro veces. 
—¡Ahí me confundes. Eres mny ama-
ble. 
— Te diré; lo he leído cuatro veces 
porque no lo entendía. 
Cuando Llegue l a Primavera, 
exclama el tísico, me sentiré mejor.» 
L a estación cambia. Entra la pri-
mavera con su deliciosa tempera-
tura. E l paciente se imagina que 
está mejorando, pero así como las 
semanas van pasando, la mejoría re-
sulta ser sólo transitoria. L a tos, 
siempre seca, contimía; los dolores 
del pecho son más severos, los su-
dores nocturnos más extenuantes. 
L a terrible enfermedad sigue inva-
riable su curso hacia un término 
fatal. Pero sus progresos pueden 
detenerse. 
O z o m u l s i ó n 
Marca de Fábrica 
dará el alivio que no trajo la primavera. Hará más que eso. Curará 
el mal. Su acción se basa en principios científicos. Primero destruye 
los gérmenes venenosos que causan la enfermedad; después provee la 
nutrición que trae de nuevo al paciente á una salud perfecta. Y da 
esos resultados porque contiene Guayacol, que mata el gerinen y da 
apetito. E l Aceite de Hígado de Bacalao provee el nutrimento que 
da carnes y fortaleza. 
L a O z o m u l s i ó n es el Remedio que los Médicos Recetan 
Para Resfriados, Tos, Consunción, Bronquitis, Pulmonía, L a Gripá, 
Asma, y demás enfermedades pulmonares; 
Para Escrófulas, Debilidad General, Enflaquecimiento, Anemia, y de-
más padecimientos extenuantes. 
PRUEBA GRATIS 
N O T A D E L E D I T O R . — P o r convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la OZOMULSIÓN será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nomine 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidos al 
D r . M A N U E I / J O H N S O N , 
O b i s p o 5 3 y 5 5 , 
A p a r t a d o 7 5 0 . H A B A N A . 
E l Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s í u n 
li» eiterilldad, otnia la i manido por laa irregn-
larldsdei manasaloi. data ar»ae KenaralmeLta btjo 
la ii fl .encii da la Apiplina Chapoteaut, que pio-
vooa f ragalarlfa < 1 fljjJ mantaal. ciroanatanciai 
da todo panto necoiarlaa para al embaraio. 
R . I . 
E l miéroolea 2 del corrien-
te Julio, de eeia y medía á 
siete y media de la mafiaaa, 
se celebrarán en la Iglesia de 
Santa Catalina de esta capi-
tal, misas rezadas con res-
ponso al final, por el eterno 
descanso de la 
8E9ÚHA 
Haría Luisa Mospra 
DE HERNANDEZ, 
9a viudo, y demás 
familiares, invitan 
á las personas de 
sn amistad á tan 
piadoso acto, con 
lo que le vivirán 
reconocidos. 
5092 2*1 
Uno de 1 i i problemu mái díflo 1.» qae deben re 
«olver la* madrea, ai el modo da purgar i ana hijo 
paea no ai poiible hacer tomar á loi nlfiaa loi por 
gantei más Inooentei, v atí te deba sn l l o a r o 
»p'»afO al h&bll famaeeutloo li.vdntor de la Fruta 
Jitt̂ m qae bajo la forma de nn coeflee lax are ; 
lefr.garanto, purga tln prodnoir cóllooa niitjiUm&' 
olonea Inteitlnale», j ai ajeptado por loa niBoa oon 
tal gntto, qu • laa ma<tr«B harán bien en no dejar el 
fratoo de 1» Fruta Jvlien al a'oanoe de an mano 
Gasino Español de la Habana; 
SECCION DE BSCBSO 7 ADORNO 
SEOBKTABIÁ 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se ha 
dispuesto celebrar un gran baile, que ten 
drá efecto á las nueve de la noche del miér-
coles 2 del entrante mes. 
Las puertas se abrirán á las ocho de la 
npehe para el baile y éste dará comienzo á 
las pueve ep punto. 
P»ra teper derecho á Ia potrada, será 
requisito Indispensable la presentación dpi 
recibo del presente mes á la Comisión de 
puertas, la cual estará auxiliada del cobra 
dor de la Sociedad para las dudas que pu-
dieran ocurrir. 
Como el baile es exclusivamente para so 
cios, no se facilitan invitaciones. 
Al mismo tiempo se recuerda qne se ha-
lla en vigor el artionlo I I del Reglamento 
de esta Sección, que dice asi: " L a Seo 
ción podrá impedir la entrada ó retirar de 
los salones del Casino, durante las fiestas 
qne en él se pelearen, á la persona ó perso 
ñas oon quienes estigié opprtgpp adoptar 
cua'quiera de ambas medidas; y nb ee:ar?; 
obligada á dar explicaciones de su proceder 
á los que sean objeto de ellas. (¡ 
Habana 28 de Junio de 1902. 
E l Secretario 
Antera Prieto. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 1? Dfl J U L I O 
Este mes está consagrado al Santísimo 
Sacramento. 
£1 Circular es^á en la Merced. 
Santos Teodorico, y Secnndino, confeso-
res. Casto, mártir y Santa Leonor. 
San Teodorico, confesor. Víó este Santo 
la luz primera en el territorio de Beips, 
y fué al principio muy mal educado por su 
padre, pero San Remigio se encargó de di-
rigirle después, y formó su tierno corazón 
en la virtud augusta. Teodorico abrazó 
el estado eclesiástico y fué elegido superior 
del monasterio gne San Remigio había fun-
dado en el monte Hor, cerca de Rpins. £1 
mismo San Remigio confirmó más tarde á 
nuestro Santo las órdenes sagradas del sa-
cerdocio, ejerciendo el ministerio de la pre-
dicación Teodorico, con tanto celo y fre-
cuencia, que trajo al redil de la gracia á 
un s innúmero de pecadores entre les que 
fué uno eu padre, qua pató el resto de eua 
díai en la mortificación y Ja oí ación, bajo 
la dirección de en hijo. Practicó constan-
tomente la virtud, sembró por todas par-
tes el buen ejemplo, socor ió con cariño á 
todos los pob es, eiendo padre de loe des-
graciados y refugio y amparo do todos les 
mendigos. 
Lleno de altos merecimientos, poseedor 
de sublime santidad, y amado de cuantos 
le conocían, descaneó tranquilamente en el 
Señor, el día 1? de julio del año 533. 
FIESTAS S L M I É R C O L E S 
Misas solemnes. — E n la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María,—Día 1?—Corresponde 
visitar á la Reina de todos les Santos y 
Madre del Amo; Hermoso en San Felipe. 
COMUNICADOS. 
J 0 7 B R X A 
E L DOS B E MAYO" 
D 23 
Nicolás Blanco 
HABANA,, Angeles námero 9. 
Gtrandee existencias en J O T A S , 
ORO y B R I L L A N T E S , s s rea l izan 
á precios m ó d i c o s ; especia] idad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pie-
cios. 
N O T A — S e compra oro, plata, jo-
yas, bri l lantes y toda c lase de pie-
dras finas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es " E L DOS D E MATO" 
9, A N G m L ^ S NX7M. 9 
C 9SS 1 J u 
La marca de fábrica que repro-
ducimos arriba, se halla e i cada 
paquete de la Emulsión de 
Petróleo de Angier. Las imita-
ciones hechas de p e t r ó l e o 
común no poseen el gran efecto 
medicinal de la Emulsión de 
Petróleo dje Angier. L a Emul-
sión de Petróleo de Angier se 
hace con un aceite especial ob-
tenido de pozos particulares y 
i-efinado y purificado cuidadosa-
mente por nuestro propio pro-
ceso. Al comprarse téngase 
cuidado de pedir la Emulsión 
de Petróleo de Angier, y véase 
que tenga en el paquete la marca 
de fábrica que imprimimos ar-
riba. Se vende por todos los 
boticarios. No se acepten imi-
taciones. . .^«^«««i 4 td 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N , M A S S . , \ E . U . A . {gyj 
ALLEGO 
SECRETARIA. 
L a Junta D rectira de esU Soole lad acordó t a -
bastar/con aaJ-jíiúSn á loa respeotivos pliegos de 
ocud'c ones qa4B̂ e ha^ao dfi raan'flaato ea e«ta Se-
ord'aria á dUp'ikictón d» loa tiñ^rea qna deseen 
<xioi^aarios, el enmlnUtro de la lecha fresca de 
vao - qan ee.i r Ec:suria para el coapumo de la car & 
da 8* a l L i Bs; ífl a, de d la facha s e l * adjudl-
casióa de e ts reiuptA Imt.i fi i de febrero de 11(03, 
y la imprea<5p. de }5,000 i jemplaros dal nuevo R e -
glamento ^en-ral da os a Sociedad. 
t i l TÚ- u i , ci'a por ests medio i 1 s sefio-
rts utíe deseen tomar p ¡rta en las referidas anbas-
tis. 1 i enalei teüdrjui (tiSto en ellcoal de este 
Centro el juives 3 del próximo mea de Julio dando 
comí r z i íi i s» o, h > de ta noche y en el orden qae 
ge irjiti reléolcpada*. 
H b¡na 8) de Jatlo de 1909.—El Secretarlo, B i -
catd> R ) d i í g n « . clOP9 la-80 3d 1 
LÁ COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACCS, CIGARROS Y 
D E P I C A D U R A 
DE I . V 
7DA. D E MANUEL CAMAOHO E HIJO 
S T A . C L A R A 7 . H A VANA. 
* 1002 36d-9 J a 4. n 
A N U N C I O S 
G r A 
EL RENOVADOR 
— - D E 
Antonio Díaz Gómez 
es el remedio santo y ánico en el mondo 
que eura de verdad el ASMA ó ahogo, cn-
yoa ataques de opresión del pecho y tos 
pertinaz terminen al cuarto de ho a, con 
las primeras eccharadas, e fectuán'ose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Igualmente sanan en cr rto tiempo los enferT 
mes de eatarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, ma es de estómego y 
de la sf ngre, fuspensión mentrual y raqui-
tismo de los nioos. 
Aquí no 1 ay engaño. Vengan, prueben 
sanarán con el magnífico Renovador de 
Antonio Diaz Gómez, qu i prepara fu in -
ventor en Agipcate 22, entre Tejadillo y 
Empe rado, bajo la inspección científica 
del Dr . D. Careos 
-Aguacate 2 2 , H a b a n a . 




T A B O A D E L A 
¡Denlieta y Médico Cirujano. 
Se pract i can todas las ope-
raciones , ut i l izando los m é t o -
dos m á s perfectos. 
L a s estracciones dentar ias I 
exentas de dolor, por eficaces I 
a n e s t é s i c o s . 
Se cons truyen dentaduras 
artifleiale?, de todos los m a -
teriales y s i s temas conocidos-
Honorar ios moderados y fa-
vorables p a r a todas las c lases . 
Consultas d i a r i a s de 8 á á . 
I 
de Roskopf 
P A T E N T E 
L I D O - I T I A d E O T 
Ha que todoa llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I O O S I M P O R T A D O R E S . 
H s i í a e a s a e s l a ú n i c a qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L 7 ealtoda» 
fcldades y tamaños; posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería j «5ptio». 
R I O L A 37, A, A L T O S 
a 553 
A P A R T A D O 6 6 8 
7&>1 Ac> 
NUEVO TRIUNFO DE LOS C h o c o l a t e s F i n o s 
La Estrella" v "Tipo F^ancés, 
Estos chocolates premiados con M e d a l l a d e O r o en la E x p o s i c i ó n d e P a -
r í s , acaban de obtener en la de Santa OJara D i p l o m a d e H o n o r , la más alta 
recompensa. 
Pídase en todos los establecimientos de crédito. 
o 10f4 
G 2 , T l ^ T l P J ^ l S r r n j L , 6 2 . 
11 J a 
<¡t>- J Ab 
Sartido de efectos militares 
para todos los cuerpos asmados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
a. DIAZ VALÜEPARSS 
Obispo IST.-Habana. 
O. 9: i 28-1 J n 
R E L O J E S 
^stone-%* 
Durables y Exactos 
The Keystone Watch Case Co. 
Phlladelphia.U.S.A. ESTAOLEĈOA E 
O. ÜB7 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
Se venden ef̂  * 
las prinoipalés Relojerías 
de la Isla de Cufia. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
Se oolocan en nuestro despacho, 
Mercaderes 22, HABANA. 
5 J n 
R E A L FÁBRICA D E C I G A R R I L L O S 
"La Eminencia" ] "El Beso" 
D B 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
T i O ñ de hebra son una verdadera eapeclalidad. 
Pruébelos el público, y es segare qae será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los dopósitos de U Habana y en los principales de toda la lila 
«ALUNO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
e 937 1 J n 
P E P S I N A D E C A ! 
GRANULADA E F E R V 
O 1021 38-15 J n 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O H D E A H E I T A H I A R U B R A 
de E d u a r d o P A I / Ü , F a r m a c é u t i c o de P a r l a . 
NameroBOi y distinguidos fecaltativoe de esta Isla emplean esta prepara-
ción con éx i to en el tratamiento de loa CATABROS D E L A V E J I G A , loi 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T U R I A 6 derrame» de sangre por la uretra. 
Sn uso facilita la expuls ión y el pasaje a los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de lo» órganos 
genito-urinarios. 
Dóeis: Cuatro cuoharaditas de cctfé al dia, ea decir, MJKÍ coda tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Frauosaa, 3a.i Rafaai esquina á Campanario, v en todas las 
demás farmacias y dropruerías de la Is la de Cuba. c 941 1 Jn 
d e B O W N E . S C Q T i T & 
Él .méjo i%medid ' rde^ tomar l l aTCréoso ta . N o t i e n e n n i o l o r n i sabor 
desagradablesT NÓMesar reg lan e l e s t ó m a g o . 
L a s T a b l e t a s de C r e o s o t a de Scott & 
B o w n e son el resultado de muchos a ñ o s 
de experimentos c i ent í f i cos . S e componen 
Unicamente de los ingredientes m á s pu-
ros preparados con gran especialidad. N o 
provocan eructos, no entorpecen la diges-
t i ó n ni relajan el e s t ó m a g o , como gene-
ralmente sucede cuando la creosota se to-
ma en cualquiera otra forma. 
» '* ;* 
E s o s m é t o d o s a'ntiguos de mezclar la 
creosota con aceite de h í g a d o de bacalao 
6 ponerla en c á p s u l a s , es modo bastante 
burdo que deja mucho que desear. 
1/ 
L a s Tab le tas , a d e m á s de ser conve-
nientes y agradables, contienen cada u n a 
de ellas igual dosis de creosota pura, y 
é s t a es una gran venta ja sobre esas mez-
clas repulsivas. Pueden tomarse regular-
mente por tanto tiempo cuanto sea ne-
cesario s in consecuencias desagradables, 
s iendo é s t o por lo tanto otro beneficio de 
s u m a importancia p a r a l a c u r a de l a tisis 
y otras enfermedades que requieren un 
continuo tratamiento por largo tiempo. 
* • ;•; 
A d e m á s de l a creosota pura que con-
t ienen las T a b l e t a s de Scptt & Bowne, 
l levan t a m b i é n otros ingredientes medici-
nales de reconocidos m é r i t o s , que en com-
b i n a c i ó n forman el remedio m á s poderoso 
p a r a a tacar la tisis, indigestiones agudas, 
catarros del e s t ó m a g o y otras muchas en-
fermedades de igual especie. S o n t a m b i é n 
% 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s . 
de gran beneficio Jpara el tratamiento de 
fiebres tifoideas, mal de Bright , padeci-
mientos de l a vejiga, y en c o m b i n a c i ó n 
con otros remedios adecuados, para com-
batir l a fiebre amari l la y las fiebres mala-
rias y perniciosas intermitentes tan comu-
nes en p a í s e s c á l i d o s . 
* * * 
L a general idad de los m é d i c o s tiene 
y a reconocido que la creosota es uno de 
los remedios m á s Importantes para la ti-
sis ; pero como resulta que esta substan-
cia t iende regularmente á descomponer el 
e s t ó m a g o , muchos que necesitan tomarla 
se ex imen de hacerlo por ,evitarse otras 
complicaciones. L o s adelantos de la cien-
cia nos han proporcionado los medios de 
que podamos ofrecer al p ú b l i c o este út i l 
remedio preparado en forma tal que no 
desagrada al pa ladar ni produce el m á s 
m í n i m o desarreglo en el e s t ó m a g o m á s 
delicado ó de cualquier n i ñ o . 
;* * * i 
E n el tratamiento de la tisis, las T a b l e -
tas de Creoso ta de Scott & Bowne y la 
E m u l s i ó n de Scott de aceite de h í g a d o de 
bacalao son los dos remedios m á s eficaces. 
L a E m u l s i ó n fortalece, crea carnes, puri-
fica la sangre y detiene el desgaste o r g á -
nico, y las T a b l e t a s son un preventivo 
contra la m u l t i p l i c a c i ó n de los g é r m e n e s y 
neutral iza el veneno producido por ellos ; 
é s t o no obstante, no deben usarse á Un 
mismo tiempo, que es una torpeza tomar 
juntamente, en cualquiera forma que sea, 
creosota y aceite de h í g a d o de bacalao; 
debe transcurr ir por lo menos u n a hora 
entre una dosis de E m u l s i ó n y otra de 
Table tas . M u c h o s mejores resultados se 
obtiei en t o m á n d o l a s separadamente y se 
evitan eructos y n á u s e a s . L a s tabletas 
deben tomarse d e s p u é s de cada comida y 
la E m u l s i ó n una hora m á s tarde. 
L a s dosis que deben tomarse de estas 
T a b l e t a s se r e g u l a r i z a r á n en la forma si-
guiente : P a r a n i ñ o s de seis a ñ o s de edad, 
3 T a b l e t a s durante el d í a tomadas u n a á 
una. P a r a los de seis á doce a ñ o s , de i á 
2 T a b l e t a s tres veces al d ía , y de doce 
a ñ o s en adelante, de i á 4 T a b l e t a s tres 
veces al día, como mejor convenga al in-
dividuo. • - / 
* :*: s 
L a s prescripciones que anteceden coi^ 
respecto al uso de las Tab le tas , son para 
casos de tisis y para cualquiera otra en* 
fermedad de los pulmones y del pecho ; 
pero hay que fijarse en estos dos puntos: 
en primer lugar, uno debe cuidarse y to-
m a r á tiempo la E m u l s i ó n de Scott en 
todas las afecciones del pecho y de los 
pulmones, y en segundo lugar continuar 
usando estos remedios sin i n t e r r u p c i ó n 
hasta lograr la cura completa. 1 
* * * 
P a r a mal de Bright , Indigestiones, ma-
reos y v ó m i t o s y en varias formas de fie-
bre, desde 1 á 4 T a b l e t a s tres veces a l 
día, aumentando ó reduciendo el n ú m e r o 
de las que se tomen, s e g ú n la edad. 
S C O T T & B O W N K , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
POLICLINICA 
D E L D O O T O E 
032 » J n 
R E C I P R O C I D A D 
La Zapatería EL MODELO, San Rafael n 1, 
LA ESTABLECE OON EL PUBLICO 
Eito aumeit» «' conmmo del e'egante ca'iado de E L M O D E L O j eata conocida t a -
pateifi rebuja el 3 3 per cieato eobre can precios y ofrece 
C A L Z A D O H E C H O EKT JuA C A S A 
Z .patos de becerro cegro 7 de color á $ 5-01 
Botinet y Bort eantes Idem idem i ,, 5 31 
Tdtm idam gl>o6 ídem id»m á ,, 5-5í 
I Ifm provecztl id. idem Ídem & ,, 6-01 
Como sa vé, eítn» ore io> eon dn verdadera re'iprooidad, pues nunca te ha visto qna 
el oalzudo hecho en S L M O D E L O ee veude U n barago. 
C A L Z A D O P O R M E D I D A 
HECHO A GUSTO DEL MARCHANTE 
Z.pfctos da bectrro nfgto y de color, á $ 5 31 
Botinee y borceguíes id. i l . 4 i» 5 81 
Id, id. glacé Id. Id. á „ 6 -11 
I i. prover.zal id. id. á ,, 6-61 
Fíjer se e>i <"toü precio, en la (suélente ct l dad da le í materiales, en la 
esmerada confección y en la ilágauoia di 1 calzado y se comprenderá que solo E L M O D E L O , S in 
Rafael n ímero 1, puede hacer tetes miLgros. 
B n 24 horas se hsoe toda olaee de calztdo. Por proce í im'eoto moderno. Enviando nn botín 6 za-
pato Ufado, m hace el ealziflo que ee pida sio más medidas que tomar. 
N " T A : í > n objeto de hscer iuf;ar al calzado que por evoiuoióu moderna está haciendo E L M O D E L O 
se remLn 2.000 pares zapatos y bolines negros y de oolcr, de personas qne no han recogido sus enoargos 
que se dan á p.eclos de reciprocidad, es decir, á como quieran. e 1038 21 Jn 
LUBRICAR 
B C U P S B 
DE THE WEST INDIA 0IL REFG. Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
CORRALES \ 2 
H A B A N A 
| de la Impotencia 
Sin k t m ü i 
lo 
por el Biatema mix-
to de Soeroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
SiíUftica, pibce-
ma inyecciOQ?" 
sin dolor ni molestias, ünración ra-
dical E l enfermo paede steoGer á tm 
quehaceres sin faltar nn solo día. Ei 
éxito de sa caración es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2o grado. 
X el mayor aparato fabrioa-j do por la casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan ein quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE paw las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
eiu dolor en las estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales n ú m . 2.—Habana 
c 949 -1 Jn 
Electrólisis 
APARATO DE SODA 
DK L A 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
e n q u i ñ a á "Lamparilla 
A principio de Mayo tuvo lagar la 
reapertura del Aparato de Soda de la 
Botica de San José. Las personas de 
gasto reconocen qao los refrescos qae 
expende eete establecimiento eon loa 
mejores de IR oiodad. Hechos con ja-
rabes de fratás del país, según la es» 
tación, yagaa carbónica bien cargada 
y helada, resaltan de an sabor exqui-
sito. Oonfeooiona también 'refrescos 
oon zumo de fratás del extranjero, co-
mo Fresa, Frambuesa, eto., y además 
otros bien conocidos como Ohocolate, 
Vainilla, COCÍ» Ko^a, Zaríaparril la, 
Oalieay», Ginger Ale y Neotar Soda 
qne no tiene rival en el mercado, 6 
sea el lee Cream Soda, y para las fies-
tas de la inangaraoión de la República 
ofrecerá algunas novedades, entre ellaei 
el Ponche Bayamés helado. 
Botica San José, Habana 112, esqniaa 
á Lamparilla.—HABANA 
c 829 i .1^ 
Te t 
T E K 1 E N T F - R K Y T I . HABANA. 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Sá iz de Carlos. 
o 1060 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digeaiivo y antigfistrál-
gico; CURA, el 98 por 100 de los enfermos 
del esttmago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe 
dad y hayan fracasado todoa los demás me-
dicamentos. C U R A t\ dolor de estómago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in 
digest'ón, las dis. epsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera dgl estómago, neuiastenia 
gástrica, hipcrcloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia, las C U R A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay más 
asimilación y nutrición comple t í . CURA 
el mareo del mar. Ut-a comida abundante 
se digiere sin dir cultad con una cucharada 
de Elixir de Sáiz de Carlos, de agradable 
sabor, inefensivo lo mismo para el enfermo 
que para el que está saao, pudiéndose tomar 
á la vez que las aguas minero medicinales 
y en sustitución de ellas y de loa licores de 
mesa. Ea de éxi to seguro en laa diarreas de 
los niños en todas las edades. N J solo C JR V 
sino que obra como preventivo, impidiendo 
con su uso las enfermedales del tobo diges-
tivo. Nueve años de éxitos constantes. E x í -
jase en las etiquetas délas botellas la pala-
bra StmaliK, marca de fá^brloa registrad*. 
D e venta : ca l le de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y pr inc ipa les de E s p a ñ a , E u -
ropa y A m é r i c a . 
A g e n t a p a r a l a I s l a de C u b a : 
J . Rafe cas y C o m p a ñ í a , T e -
n i e n t e Hey n ú m . 13, H a b a n a . 
1 Ja 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UEINARIAS 
ESTRECHEZ DE LA UEETEA 
Je«i4í M a r í a 33. B e 12 « 3, C 920 1 Jn 
D O C T O R l e N i C I O R O J A S 
M E D I C O C I R U J A N O - D E N T I S 1 A 
De regreto de ta viaje continua sn espeóialidad-





26-16 J n . 
Dr. íifliÉs Sfipra i m m . 
ABOGADO, AGBIME SOR, 
PERITO TASADOR T CAL.6RAF0 
Ha trasladado su tstadi J y Í i «te á la 
calle de 
S a n Ignac io n. 70 , altos. 
Teléfono 828. Correo, Apartado 636, 
Cable y telégrafo: ArpffM» 
PROFESIONES 
Br, Ernesto de Aragón 
m i DE U C M C Í i E P. RTOS LEI H3 PITiL m 
Partos, enfermedades de Sras. y Cirttjía 
p a r a 
Gratis 
Consultas de 2 « 2 exclusiramente 
r a s en Salud 53—Telé fono l'!87. 
t e ñ o r a s pobres en el Dispensario l'amayo 
tes y SábuTios de 3 <í 4. (" '¿I ••• - ix 
para 
Mar-
J . P u i g 7 V e n t u r a 
A B O G A D O 
Saüta r i s r s ÍF. tllfaB. rcqolc» á Inaaitidot. Te 
UÍOTIO 880 C s n m l t u de - 2 á 3. 
o K44 -33 Jo 
A K A L I S ' S D E O K 1 N S 
L ' t o r t t c i l j Cro)<c:<o del Df. VÜUÓ.OU, 
V bucado «i> JS-v 
ü i anS' fi- otmpljto. mioruic^pioo 
do« pesotr ($2 
y OTifnrco, 
tía.lH d i Utin ogtsla t" 97 . ntra 
- t^ R'w 4109 ' 6 Í8 J n 
E n f e r m e d a d e s del cerebro y de loa 
ner«iOB 
TraaiBíe-'n t Kepttm i 4 C o mita disr1.» de 12 á 2 
" ' ^ 9 20 J a 
Jcrge déla Vega y Lámar. 
Mh.DtV O-GIRUJAJÍO. 
Si^esialidat: E fsrmedaüeg mís ta l e s y neivlo-
iss y ifsccionbs QO ia« vis» diga-tiras ea lo* Ujfio* 
y adaltaa. Conixtltas «u 
B e l o a S. e c t r é s n e l e s de 19 á 2 y 
R e i i - a 15, t l t3s, f enta á l a P i a z i 
del Vapor, de 7 á 9 da la noche. 
«rátig 1 >» poui>t 471» 26-J8Ja 
SOGTOE BOBSLIN 
Dermatólogo y Lepro'ogísta 
Médico del Hospital de San Lázaro, Pro-
fesor libre ce ''Eofermedade* de la Piel y 
SitiMicas" en el Diapensario Tamayo. 
Coneultas dfl 12 á 2 91 J e s ú » María 
C 1016 13-17 
€. Louis DesmartíQ 
I N G E N I E R O AGRONOMO 
Arálisia químicos de suelos y abonos. 
Trabajos do ingeniatura agrí ola, venta ae 
eaíiórcoles descotapuest-^a. Dirigirse á la 
Escuela Agríco a ó á la Farmacia San A u -
rora, Santiago de las Vegas. 
" *™ S6-1 JD 
.Doctor Luís Montané 
Di-ifiamert' n-nsalt^s y op»-<»ri d«< I í S 
San l i a r l e 14 - O DO i~TS¿ ^ I Z — G á L G á N T A 
f9?2 
Clínica de caración siíi ítica 
d e l E r . R e d o n d o . 
Avl«a al público qne por deferencia á au 
nnmerosa clientela, traaflere el viaje á Ma 
drld para más adelante. 
Caisads de Buenos Aires 23—Teléfono 1972 
o »7i) ) j a 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratímiento «le lai e f i rm Hide-í n s i v o s a s y d a 
a» af jooioces faacio^aies en gin^ral. 
D O C T O R F MABT N í Z M S S A 
las f toultides de Paría • Msdr.d. CODSUH&B 
d» 12 í ? Amt»t.td «» .UM nSíg 11 .Tu 
DR. J . JJ AMONELL 
M B D I C C - O C I T L I S T A 
Jef s de c'.íoíoa del Dr, We k r en Patts, í fgún 
cert fleauo, l i a tras láde lo su ú b m i c i l i o & Nepm 
no £9. ^ o L s u l i a s de 8 á 13 a. m y d* J2 ( 4 p. m, 
4691 26 i7 Judo 
Dr, Jorge L je JL. Jienogues 
r S P a C I A L 7 S " A 
E N ENFERMEDADES DJE LOS OJOS 
Ccnsn'tas, operac'onaíí, e lección de espe-
jneU'S. de 12 a ti i u i n s t n a u, 71. 
W5 ] j n 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Vías arlnariM 




Eusebia de la Arena y Cszañas. 
A B O G A D O 
U>KsmU«s d» í £ « O - E e ü ] ' Hi. 
« '917 i Jo 
Jiaan B . Zangroniz 
I N G E N I E R O A G R O N O M O 
8e haca cargo de toda clase do asuntes pericia 
lee, medidas de tierras, niTeisciones, tasaciones y 
oonatrnooiones de madera de todas dimensiouea y 
estilos modernos, en el sampo y en la población, 
contando para ello uon persona) competente y prác-
tico. Gabinete Agnisr 81, de una á cuatro p. m 
C 9 5 1 J n 
Manuel Valdés Pita, 
A B O G A Ü O 
B U F E T E O F I C I O S 83, alto», de 12 á 4, 
Teléfono 647. c 1(06 - i f iJn 
Doctor Velasco 
Bníannedades del O v B A Z O N , P U L M O N E S , 
N E R V I O S A S / d e i» P í S L (incluso V E N E R E O 
y S I F I L I S . ) Consultu ae 13 á ^ y de 6 á 7. Prsdo 
]9.—TalátaRO 4S!> n 919 1 J a 
Dr. C. E . Fínlay 
E s p e c i a l i s t a en es farmedades de 
los ojes y de los oidos. 
H i trasladado m domicilio á la e s l í e de Csmp»-
nano r. 1'0 —COLSU tig de J2 a S.-TÍ.ÍÍJTIO 387 
cí21 ) J a 
F 0 S T E R & FREEMÁN 
COUNSELORS I N P A T B N T C A U S E S 
W A S H I N G T N 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Njtario, Cnb i o. 26. Héban» B g g-
tro de ACarcas y Patentes en les Estados U •'ios y 
ea e i t» I la. Asuntos meroantllea é industit 1 a. 
o 916 1 J j 
¡Dr. Ear íqn© ^ m ñ e s ; 
Frefesor auxiliar de Círnjía y G I i ecología de la 
Escuela de Medicina. 
C c v u l t a f de cnoe á 2. San Miguel Hfl 
.- 9S7 11 J n 
DR. ADOLFO R E Y E S 
e n f a j m edades del e s t ó m a g o ó I n -
testinos eze lus iva mente. 
D'agnóst too por el am 1 sis dsl contnrido estima-
M i . n i o c e d í m i e c t o qie e m p l e a el profesor H&yeuB 
del H 'Spi ta l 8t Amonio de Pari? 
C o c s i l t * . ne 1 a 3 da l i tarde. L'.mpar Ta n 74, 
altos. T d f j c o & n 0 983 10 Jn 
DnJ. Santos Fernández 
OCO&J8TA 
.Prado 1 5 OMtado de VlUanaara. 
T 918 1 J n 
Doctor B. Chomat 
Tratsmlect) especial dé la Sífilis y ei f-.t moda-
das • • r é r e a s . <-aración rápida. CoafuTas de á 1 
tal. 854 Üsica 2 altos o 924 I J a 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
A B O G A L OS, 
Oe 13 á 4. Jesús María 20. 
^13 74-1 M r 
Arturo Mañas y Urqniola 
Jesús María Eairaqué 
N O T A R I O S 
A m a r g u r a 3 2 
c 9i(i 
T e l é l o n o 8 1 4 
i J u 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha t'ftgla^ado á 
o 927 
A M A R G U R A $2 
U n 
Albem 8. de Enstmante 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S . 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lur rs, miércoles y 
rlernfcs. Dotnieilio Jesús MtiJa 57. Teléfono 565. 
273' 1E6 11 Ab 
Doctor E . ANDBADE 
C jos, oidos, n a r i z y garganta 
Trocadero 40. Consultas de I d 4. 
GEO. EÜGENE BRTSON 
T 'i>dne:ar Ofisial, C jmmias'oner c f deed*. con fé 
de a t a ñ o «a Ouba para Jos Sitados da F .or ids , 
w jCják, L inis is / i» . Alabama e'c , ato. 
E N S E M Z A S . 
Vicenta Saris de Dsrder 
P R O F E S O R A 
D a c'a'es de instrucoidn á domici io, de dibujo 
tob.'e tedi clase de géneros para bor<iar 6 pintar; 
bordados de todas ciasec, frutsa y fl «rea imUtcdo 
á Un naturales; adornan da lindas maderas Cs l tdsa 
ol j ¡toi o'' arte v de l i )» par» regalos. Preoiua con-
T t t i c i o n l s y soeUí-t i t 'os Diaria 17, eníre Sutiez 
F»ftftf«, 5085 4-1 
U N A J O T E N Q T E PA B E 
coser por fijaría y cortar, desea enaontr r rna cita 
paiticuUr pnr* coser do ssia 4 ¡¡eis. ÍLfjrmaráu 
«'nlltióa de E padi Lt ime /o 10, eatre Ou¡.itfll y 
Ch »có i . 5 80 4 1 
tTna s e ñ o r a ds mediana edad 
desea oolovarse para «uiáur u i ú o d o anad* d i ma-
ros; tiene personis qae la gí^^ntiotn, D<sn rueón 
Galiano c é m <ro S 5077' 4*1 
U N A M C J £ E I E C O L O S 
desea co'ocanie a» cootaera . baoo u u m p l ' r con s u 
fcbligaoi<<i y tiane (¿ule i la r«eomieutie — I form»n 
Ani.^ss 49. 51 7 4-» 
8s O b »na. > :u i i 4S4« 26-5 
Dr. Gowalo Aróstegni 
M E D I C O 
de U l Caja de BeaefloeiuU y Maternidad. 
Especialista en las enfeiir edades de los nifio 
(médieas y quirúrg ica í . ) Consultas de 11 & 1 
Acular IGáJ Teléfono 824. C 923 1 J n 
Dr. H . O-u ir al 
O C U L I S T A 
Jefe de la Pol ic l ín ica del Dr- Ldpe i durante tres 
afios. Consultas de 12 á 2. Manrique 73, bajos. Para 
loa pobre* $ l al mea. Laa operaciones gratis. 
o 9*5 10 J u 
COLIGIO DE Ia Y 2a ENSEÑANZA 
C O M E R C I O S 1 D I O M A 3 
Direc or: —Manuel A'varee de1. Eosal, 
S 7 A E E Z 2 6 y 2 8 H A B A N A . 
E l Director ce eetd P L A N T E L ce E n -
señanza tiene el honor de pooer en coneci-
miento de loa señores padrea de fa < i l i* 
c u ' el día 1? da Julio {.róximose reanudan 
las clases. 
Al mismo tiem o pore en conocimiento 
dpi público que establece una Academia 
Mercantil, en la que per procedimientos 
sencillísimos y sin ibros da texto el alum-
no que asista á un » urso comp eto, queda-
en aptitud p.-ra desexpofiar á satisfac-
ción cualquier cargo de índole comercial. 
Las horas de clase en esta Acade _ ia serán 
de 8 á 10 de la ñocha. 
IOS" 659 
UNA E X E L ' N T E < O C I N E i A 1 E C O L O R . sea co t^arab eu ca Í» pan cular 6 entabieoi-
ihionio, cocine a la r-lona y española; no daerme 
en el aoemodo ni ai 11 mera de la Habana.—Sueldo 
tres «eLtenet; tieie personas que 1= gaiartlce 
Inf jiman BeviOBgigedn 52 5078 4 1 
CO£.OCA£i3JÍe 
a r a aeüora de cocinera 6 criada de man>; t'ene 
quien reí pende - or e la. S-.u Bstael 152 A oua.to 
LÚ n. 2(6. (odwa Lora". i)59 4 l 
Academia Militar 
Incorporada Locust-Dale. 
L O U á T - D A L B , V I R G I N I A . 
CuMoa -omple-os de C L A S I C A , M A T B M A T 1 -
C - S y t O Ü K R O I O . Se a conspítBntea prrfiíorea 
Pídbnae o t ilogoa il'iatradaa, Hunorarios $:00 
Diré tor, W B R I i G S 
o 1003 alt 26- f) J a i a 18 J n 
COLEGIO DE r Y ENSEÑANZA" 
I D I O M A S Y" C O M E K C I O 
Se arm tiii papi'os, me^io ptipilos, tercio papiloa 
y ÍX p»vrí ._Lan;pí.ri l la 78, p i i z i del Criato 
5001 4 23 
M r . i ^ l f r e d B o i s s i é 
Cuba ISíi, pore á - r.ls'ala restante de la te'ce-
ra edio óa de 1 s J/Wí'smos memados en la E x 
pos'cidn de Patín. 5J11) 2P-28 
ÜN P B O F & i S O R UON T I T Ü L . O D E L l E N -ciado en Filosofía y Letras y con peraonas que 
garanticen au competen cia y n orsndbd ae ofrece á 
1 oa padrea de familia y directores de planteles ds 
aducaoión para dar ciases «.« « í y 2? ensefiansay 
le aplicación al comercio. Dirigirse por esoriso á 
). P. sección de aunólos del Diario de la Marina, 
o i 
L I B R O S E I M P R E S O S 
T a B G r l L T A S P C S T A L ' i S 
asurtra on)<auoi>, pintados por na reputado s ó l i t a , 
' o l ' s lo» d as htur mod -IOJ lUiVJá.—Oolapr 86 l i -
b r ó l a . 508t 4 1 
L A I S D I A F A L M I B T A 
Mué.trf me ÍU man i v diré á V d . lo que ha ald», 
lo que ea y lo quo puede a«r. Horta: de 9 4 12, 
para ati boa 8>x >i; < de 2á 6 para sonoras. Haba-
na c ú m e r o . 3 leirtt B 4067 8^6 
Rafael Gómez Cabrera 
Hace retrsins í pnce' del cadáver, d u d ó l a la 
ezpranión de 1 k vlus, ni ó i e i v al ere ón Rs.pon-
de del pareo'.uo. Keptunu 141. 4 44 2'>-26 J a 
Bojilatería de Jo^é Puig 
Instalasión de ca&aiíai do gaa y agua r'nna 
tia3o.ón de canaiea de todaa cUeea — O J O . E i i a 
misma hay dapoaitoa aara bisura y botijas v j irros 
para las leoüeriaa. ladaat.ia eaqulia « Calón, 
o 013 26-93 J a 
E . Morena, Desano E'.eotrioiata, t.onttruo'.or é 
iratala-lor da par>vr<>yos listema moderno a edifi-
cios, p v rices, torre», panteones y buques, ga-
riimizando su insiaia'.ión y materUlea. Ba^ara-
cionsa de los miamos, alendo recorooidoa y proba-
áci con el apír- to p u r a mas or «arsntia, I aiala-
oióa de t imbrea «l^ctrlcos. Coadroa indloadorea. 
Tubos a t ú i t i c n s . Lfae^a t véf imcis por toda )a 
lula. Bepariclocea de toda ca ño de &paratoa del 
ramo e értrioo. Se g a r a L t Z'.n 'adoa loa rrabf j i s 
Cjmpoatela L Ú m e r o ? . 45)4 26 14 J d 
S E JJf E C £ S I T A 
una buena criad* da mano, limpia y trabajadora 
debe tener ref'rinoiaa y ««««.r acostumbra''ft á str-
vir. Obiapo 8t. Te é f o ü o S t ' . G 1081 4-1 
UNA J O V E N p^ninen sr deíea coUctr^e re crUnutr* con buena y abundante leih*, aoli-
mateda en el pala y tiene docto* q te 1* recomiende 
y onstro meses de ptrida, q tiara mucha á loa n l -
fioa. I f rmsráa Industria i72, altos. 
505.9 . 4 1 
U N V f O V T N U Í F E i C O L O C A R S a da ma-nejadora ó coí-ure/a, ea5»* cumplir con au de-
bei: puede d » - ' s g ntf j .ran «•íf reneU» T aspira á 
lu»n « n e l d n I r^rm*- « i t 8 8 F074 4 1 
U N M * i U . j n u . > O i;<juJt»ul»r Ubíoa eoluoatse el para cochero ó portero • ella para eriada de 
muño ó manejadori; tiene quien responda por ellos. 
Infaman Snn Migusl 171. 5076 4 1 
DOS S E Ñ O R A S da mediana edad icoien llega-das d i H'. Peníafu'a. desean colo jarat para orla-
Caá de mano, aa^en enmplir con au obl 'gtclón pues 
llevan mu h -a i ñ .s eu eí g ro, aon honrada» y tie-
nen quien raar^nda par el aa, Dar*n ratón S i n I g -
nacio 7». piao 39, (n^r;o n 1 4 73 4-1 
AG J N 0 I A ê oo'o moioDea de Mariano Gallego, H b.nalt'S Tal 30?.—Faoi ito con buenas re-
teteuulaa. poríeroa, coob^roa, oooineraa, jardinerci, 
criad, a, crlanderaa, counieras, criadas, cocine-si , 
etc., defendientes de oomeroio y trabij id-res de 
campo. 5(8/ 4 1 
U n a s e ñ o r a p s n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Infirmarán Teoistte Rey número S i . 
5052 4-1 
U n a joven p e n í n s u l a s 
datea colocarse de criada da mano 6 manejadora; 
ea cariCoia ci>i» loa t iñia T tabe detempi'fiar bleu 
• u üblígiotó i. Tiene qmen responda por e la 1 1 -
forman Cármen LÜ n. 6 5,1E4 4 l 
AV I S O . — S B O P R E E U X P L V N T I L L í H O pr. etico para d^nt.-o v f iera de la Isla; ha tra-
bfj do »n e) Arsenal t ido e> tianp'' que e.t en la 
la Habana {18 meaef) eo B l lao j B»rcelonf; ao l i 
importa ir a prueba o t x í m e n coa ^erannai compe-
ter.tf; cotooe coo pe . f i cc ión el calibre ( errav ) 
Lfor raa i ! J e i ú Matía i3 . aitos. E0Í0 13-1 
Un s:flor peniosolar desea coló-
csrse de portero. E s de respeto y de toda mortl i -
d í d y t ene quien lo garantice, l i f >tman Virtuüei 
núm. 54. 5Jf5 f - l 
UN I J O V B S paninsi l ir desea colocarte de cria a da imno ó manf j dora en casa da familia 
motete. Sabe cumplir can au o l l fac léa y tiene 
mu} b teuas refcreiiCiaa. Dan razón Reirá 119 
5 53 4 1 
ÜNA J o V á N BL,AN ¡A desea co ooirae en ca -aa teipet^ble de criad t da manos; taba cum-
plir con an obligación y cose i máquina y á mano; 
tiene lunjpn rtferenoiaa I 'forman cal e ae la H a -
bano ntim 5), 5f6l 4 1 
D E S E A C O L O C A B S B 
una cocinera peninsnl»'; sabe • oolnar á 1 esp^ño-
1 v y & la crlo'la y tien^ qni.'n ^eaponda por eu con-
ducía y trabijo. I t f .rman Neptnno 60 
5>3 i-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de maro i ara «'na aenorasoU; tiene que 
fregar ane'oa Suelde $ i Slri refaiencian qce co se 
pre;e»ite. Anlm&a 55 t(i5r la-20 3d-1 
UN P í K I N T Ü L A K de reamar edad, activo, I n -leligente y ale: g/ande* pretanslonea. á i«-a co • 
lujarte de criado j irdicero ó c iball-eri jar.-; tam-
bién aceptatrab> j i remo segundo orlado ó argindo 
jardinero, sabe au ob'igación ron pe fac j ióu y a i 
o nduota eí intaohab e; praseotará ios certificados 
de laa oaaaa donde h > eatado T.ene bueia letra y 
aabe contabilidad D jar aviao en el kioaco del o » -
fé L a Hslud, Salud V8 5C2> 4-28 
DO S J O V NESpeninaulaieB da eau colocarse de oriídaa da mano d ma'jejadoras. Son ca i i -
&J as con los cifií a y acbsu cumplir coa tu obliga-
ció i, " i e r e i quiea responda por ellrn». I j f rm *u 
Reina 5? Sn« do 9 centenes S'^tl 4-2* 
t á B S O L I C I T A 
i un patficto ro ibero. Se le dará buen BK l 'o y n ln -
»guna baa-í». Gen gi-r míaa de honndjr M 'roed 43 
5-41 10 29 J a 
SE SOLICITA 
Uno de los más exten ivosy mejor crno-
cidos de les establecim entos cfjmerciales 
en la Capital, solicita Administradores ge-
. erales (1 calet) en todas las ciudades y 
puablos en la Ibla, garantizándoles i neldos 
dtsiesesenta y cinco p sos h^sta doscien-
tos mersualea. 
Laa pera ñas que se interesan ea procu-
rar tal puasto, deben fer activos, enérgi-
cos y entendidos en asuetos raercant lea, 
bien recom ndadi a y poseer suficiente ca-
pital pstpa hacerse tenedoras do a guaaa 
accionts de la Co u, aa^a. que sea s üci«n-
te para cubar coJIO garant ía SUÍ opera 
cienes men^ua'ea. 
Laa acciones darán una ren^a garan-
tizada. 
Apartado: Correo 839 .—Haban» , Cuba. 
4í)S0 4 27 _ 
U n hombre de mediana edad 
es^aSol. datea ro^oasaa de portero ó saread! tiero { ^ 1'n'-
qui-'n acredite tu coudnota Iiforman Empadrado w * » < l ' 
V E D A D O 
Se^IqTsi la la e s p l é a d i d a casa, c a -
lle 5^ n. 4 5 , esqvilna, á D, t iene h s r -
m o s o j a í d i a , hae ta, caba l l er i zas , 
etc. í n oruaos ^ J b i « p o 5 8 7 6 O , F « -
l a i a R o y a l 4 6 8 4 alt 8 - 1 7 
S 4 A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y )a*a du alto y bejo, de Aoa v -tanas F S L E i C A > zagoan. 
« j módico precio, o .1 s de Han N.ao lásnúmero 1(5; 
1» l^ve tn el nú a i r^ 134 6 inf armarán en B«l»o-
coí ln » úmero 14 5i|',4 8 U 
S 8 AIÍQTJJL&N 
nras h%bit: c'ones mn' freiot<a é li dependientes en 
el Cerro, <-a.i» Rosa, T ilipán, n. 6 ptrahoj iore 
tolo ó matr.monio din ü joa. 5031 4 39 
n 9 4961 8-28 
U n a joven peninsular 
desea colocarse da criada de mano ó manrjkdora. 
E s oarifiota non los niñea y tabe o m j l i r uon an 
ohlig <:ión. Tienn uulan tesponda por e la. ) i f ) r -
m a » S i > p i i o ] 4 Tambláa ae coloca una orlanaera 
de dos meses de parida con buena lechi y tu nifio 
que se puede v<>r."s l*ohe enUra. '-963 4-26 
UN A P X C E L E N T S C R I A N D E R A a. lito ata-da en ei p»ts( c n bu<«na y aonudaute lech p :.-
ii> orlar á leche entera: tiene bajnai referencias y 
tr-a metes y medio parida: m puede vsr i a nifio: 
c o i i d , p or un méd c i laformarán Consulado 
t ú n 55 4949 4 -6 
U N J O V E N P E N I N S U i A S 
desea coloo^ree da "riado de mano ó camarero. S -
be desemptfi r Men m ob igadón v tiene quien 
responda por é'. Informan Mtnta ! 47. 
4*5:) 4 3« 
No se cobra corretaje. ^ V a n c o " ^ : 
potoca dé casas cuantas C i s t l u a d e a s» pidan, gran-
d e ó chicas. San José SO 4932 4-26 
U n a cr iandera psn insu 'ar 
de dos meses de parid», con buena y abn idante le-
che, daaea ooiocart a á le ID entera No tiene in-
conveniente en ir al campo. Informan Colón núme-
ro 3i 4431 4 2J 
CR I A D A P E M NO.—Ona joven peninsular fina y ae moraüdaa de^ea encontrar coiooao!ón 
t-n cata retpet-ble; tiane q ien girantice fu buena 
conducta, l i f jiman e'- Gervasio í 9 , por ZSTJO, ao-
ceaoria. ÍS45 4 26 
Se a'quila la c s i P/ado 74, HVM, 
eiqulna • T ocadero. L a llave en P/ado 2 t. 
Ri20 6-^9 
B E S N A Z A 3 3 , A L T O S 
Un» »• uft» o ;n gihiu jte, uo» üibt ao ó J v cocina 
en $26 5 i oro. Informa l en el almacén d <1 lado. 
5 it_5 4 - g 
S E A R R I E N D A 
U.ia m4g> Id ¿a fi ica co n'> ile 4 sab^Herí ia 'io t le-
r >* snp-rlor, situad ' ^ 2 k lómatrca d » GUI a de 
M l- t; t'eje Lij k y, aapós'to. y c n j * i l i ; tret 
E t vhao¡> y t u t » de v vlaada para partidario, 
u j g r a n t h i e t coniodaeias oomodidadei epete-
oi-l^s, T no eap óadido bat «y, donde te a i e m b r a n 
¡50 0L0 U í s l a a de tabaco en luenrt o o B d i d o n r i . 
T a sb lóa se arrienda ot.-d de 1̂  cabal lo . í i , en ol 
m'mio punta, acerada < e todo. In'o.mea en Je. iu 
MÜIÍ T úmero Bt, entre C .mpostela y Habana. 
5U9 8-^8 
EN 7 oeiitene« se a q^l an ¡ot b j •» mdejeudion--a de Etcobar 77 o tre Neptuuo y Ccnoo id i» , 
a tuod a u.dra del eléitrlco. tienen l a g u á n , c o m a -
dor. t t ia de dot vntanat , tres onaitoa, p a ja do 
motvico, p.-tio, oooloa, bafio con an ducha é i o-
doro—Informan au lo< a l tot . fOOJ 4 28 
S E A L Q U I L A 
un bonito entmui lo propio pars an matrimonio 6 
esentortot. L formarán en Los Nuevos Pór tanos 
San B f tai 000. ' 5119 4-2* 
Oio Prado 93, letra E E o esta hermosa casa se i quilan frasoai y vantlUd^tt hab tkc'.ones con 
vtuti ol P r a l o y ai Pataje, t e u n bafio y dicha con 
abundar ta.agua, con entrada á t >dsa horaa Sabida 
á la cesa entre el café Pjtaaj) y la librería, 
5013 4-23 
2 0 , B e l a s c c a i n 2 0 . 
S i a ' q i h a n estos hermosot bajes altot de pun-
tal. íro».c8 y ventilados, propios para un gran es-
tableo<mi-Mito. E n los mismos informarán. 
50 4 4 78 
S E A L Q U I L A 
ana htblt&oión al-a en Reina 59, á parsonts damo-
ralla«d. 5 IOS 4 9» 
S S S O L I C I T A 
a r a ooc'r<ara penintn'ar qna e té dispuesta á tra-
bajai en T^mpa. Sueldo 15 pe^os americanos. l a -
forman M inte 199. 49 >3 4-26 
\ J f u NA S E N A R A P E N I N S U L A R busna cocinera e,i(jbfjra á la criolla y espafiola, desea colo-
Cí.rue eu cas tpart ic i l r ó establecimiento: tabe el 
< fi co "on perfección v tiane quiea responda por 
ella. I forman Aguila 14), oarbonei í» , 
4940 4 26 
Ü N i k X J E L K N T g C R I A N D E R A penlnaúlar aolimaiada en el oaia, coa bueni y abundante 
lo.tne reconocida per buenos médicos, de mes y me-
dio de parida, ae la pueda var an n fio, cariCosa ecn 
los nlfins; también tieae peraanus que g rautlcen au 
conducta. L í t r aan calle del Morro n. 5, al ti a. K a -
b i t a a ó a n. 4 49 4 4-26 
S E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninanlar: tiene bu mas re'e-anciaay 
sabe cumplir con au • H iiración. Inferman Azuacu-
te 49. 49 9 í - 2 i 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colooaisa de criada da mano: aab^ d aempe-
fi r bien aa obl g i s i ó > y ^ena quien raaponda por 
< l a I f jrman Aguao«,t3 93 4,-S7 4 28 
U n a joven p e n i a s u l a r 
desea ' oloaarse da criada da maao ó mantjidors. 
E a carifia»a con los niños y a b i c^nplir con su 
deber; tiene quien rn^ponda por e U . Informan 
Corrales 251, altos 1.° 3 4i)33 4 26 
U n a joven peninsular 
desea colocarse da criada de nsai o ó manejadora 
sabe cossr á m no y á m e n i n a y tieae personas qne 
la garant'cen luformau M inte 1<5 altos. 
41^3 4 26 
De c i iada de mano ó coc inera , 
deaea colocar** una peninan'ar Sabe con perfec-
c ión loa do» ofl^ioa v thne qaian responda por ella, 
l i fsrman Bjrnn»a 63. bodeg». 4 56 4 28 
AB O G A D O if í -KOGUR i l O í—Se hace car-í o oo to ta o a a d 9 cooroa y de iat^jtacoi, tea-
' t .u¿entaii ta, to to lo qae perteaeo^ al Faro, aia ot-
lir^r basta Ijk concia<ión. fitiiiita dinero 4. cuenta 
de heremla y aobie hipotccaa, Sau José 30 
5(4 5 4 19 
Se desea en e l Vedado u n a c a s a 
con 3, 4 ó 5 ou-itos, sala, comedor, cuarto de bafio 
? y dem.ta aedtsorioa. Dirijtuaeal apartado de Co-
' treoa f 73, oou precio y oond'olones. 
4ÍHI 4-36 
Para escritorio se alquila 
un bonito local en ^anta Clara 4', eaquin* á C u -
4-28 F0 2 
EN C í N J O C - N T E N E i — S i . l i u l l a la casa, oails d i Cienftteg •« i ü a-rJ 47, ooaipaosta de 
aaia, oome^or, tres hvb ia linea bajas, ooclna, 
f gua y corrida de atotea: en ia bodega de al lado 
ts iá la lltv^ y sa daaBo Paala 21. 4081 4-26 
modera a casa F ao-
olón; inda en-
uttíute de JOS sit ia y con' todaa 1 ti oumodidades 
para un» corta familia. L a llave en la misma é in-
forme» Villegaa 22 4988 4-27 
SE alquüa la p an a bajt de! -oria 2. cerc* del P.r.^ne de 
M u r a l l a 8 8 , 
S > alquilan los eipacioaoi altos de eata casa, l i r -
vaa para familias y escritorios. I n f rmes en ia 
misma. 4^5 8-27 
Ss alquilan unos eotresusioa de tres habitaciones son dos ectradas independiente y todos los sar-
viuios t ec aarioa en $15-1-0 OJO, O ros de dos habl-
tAolooes en $8 48. Oflcioa número 7 
4973 9 27 
ATENCION 
Para una Sociedad ó empresa ce alqni'a 
en la espaciosa casa Baratillo n? 5 el sa lón 
más grardey fresco de ia Habana con dos 
tr&ndts habitaciones contiguas, todas con 
vistas á I * bahía .—En la mía ca casa hay 
te^mosas y frescas habitaciones para es-
critores y caballeros soloa y matiimonio 
ein niñoa, y en la planta baja departamen-
tos para depósitos de merca.cias. L a (asa 
tieae inodoro y du. h t 
«;. 1CF.4 $9-27 J n 
Naptano 19 — E n e. ta arredilada casa se alqui-lan frascas y olmedas habitaciones Interiores y 
con balcón á la c líe. á toda as'stenoia; con buen 
bailo, dntha r enerada á todas horas Precios mó-
d coa N i se admiten nifio*. 4473 8 27 
í o a lqui la en 6 centenes 
San R a L e l 128. con tala, comador, tres cuartos, 
bafio y dtmit. L a llave "n el n , 128 y «a d u e ñ o V l -
•egas 22. 49.i9 4 27 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, calle 11 entra G. y D . 
Vírias acoaso'-iaa y cuartos acába los de pintar, 
cotí agiM de Vaato, i precios módicos hasta de 
| l -35 , F.'eute á ia peinara ig'a'ia. I j f o r m . t á i eu 
U mismas en Azular núm, 101 W H , Raddlng. 
**** 9« a j o 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y vent i lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habi tac iones con 
b a l c ó n á la cal le , otras inter iores y 
u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó t a n o , 
con entrada ' ^dependiente por A n i -
mas . P r e s i d a m ó d i c o s . ' I n i o í m a -
rá e l portare & t edas boras . 
í! Wi i Jn 
V ^ B ^ D O 
C A R N E A D O alquila casas á $15-90 y $17 «1 mea 
t tiene los meforaa B A Ñ O S O B M A E . 
0 IW" TIS-Tí K* 
E g i d o 16» a l tos . 
E n estos vent i lados altos s e a l -
qui lan habitaciones c o a ó s i n m u e -
bles á personas de moral idad, c o n 
b a ñ o y serv ic io inter ior de cr iado , 
s i a s í se desea, T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
4 78 se-so M r 
MafleteasyestaWeciinieiitos 
U N L O C A L 
S ) cede la aooion d. i ae la ptpalerla Miranda 
Brua, q ie se traslada i l lado; es propio para emee-
z .r nn p qa. fi . n e g ó l o . Se a i ba^to y tiene pocos 
gatt.- s. dt-n B . fiei 18. 5086 4-1 
S B V S 2 T D S 
a prodaot iv» cata A n c h a del Norte esquina i 
( respo, de hlio y bajo, de maniposter ía v asotea, 
libre d« gravamen. No tiepe cenaos y sus t í t u l o s 
a a ; claros. Esta casa e s t i preparada para recibir 
otro piso, t igúa existe en mi ^oder la liceo cía 
concedida por el A untamiento, E i los altos I n -
formarán; . 50/5 J 3 J 
VE N D O 1IÍIS P R O C E D I M I E N T O S de Foto"-grai í t en ooicras y la Propiedad Intelectual de 
mis folletos, ion todos sus derechos á P í t e n t e ' , 
fabricación de pape e , etc. Darán r>>ióu Neptuno 
187, «l os, Bnr<qae Goo«é y Cintas P/eoto 500 pe-
so^ f 0 í 7 4-8-
IM P R E N T A —Se venda barata, prop'* p*ra «m-(•timir nn periódico del tamaño de i a L u c h a 
AUundantes tipos, ana máquina grande y otra cb>-
óa i úmero 2, para cuentas y ta tjetaa A l cae com-
ore se le eede el looal si lo quier». Informe', 8r 
L . V . ! V San Miga; 1 número 30, H s b v a. 
494S alt 4 26 
M u y barato. 
Se traspasan dos manzanas de terreao con varias 
siembra»; es propio pa^a bo'taliza por tener agua 
del aca^aaoto, basna casa ce vivienda con un buen 
local para t:eo de carretones ó vaquería por haber 
habido aül las dos industries T a m b i é n se vende 
uaa cria ^« gallinas y todos los enseres de la oaa^, 
t alle de F a goe-aa h. 1. Tulipán. 5085 4 2) 
FO N D A —Por no ser del giro, se vende un* fon-da bien situada, buena anaqueler ía , alquilar 
luódico y excelente contrato. Se da en proporción. 
Informa el apoderado do la dueña en San Joan da 
D os 10, á todas horas. También ce vende una vi-
driera metálica. 50.5 4-78 
C 3 R H O —Se rende ana casa de só l ida m&mpos-teifa, sala de mármol , g an portal, aleta cnar-
toa. todos á la brisa, tieae aproximadamente itiOO 
metros da terreno lleno de ároole) frutales. Do sn 
precio y condicionas San J o s é 6. E s t á p t C x i B ^ K i a 
oaissde. 4998 4 28 
G U A N A 
Se vende á precios módicos en Mercaderes 7, en-
tre Empedrado y O'Rs i l ly esorhorlo de Banirg & 




S B V E N D E N 
muy baratos todos los enseres de an café y ana 
gran vldr era de cedro, propia para an k osoo de 
tabacos. Informan en R fagio n, 2. 
4981 8 27 
SI N -en. I N T E R V E N C I O N de C O B B 8 D O B S E >nd> no a casa en punto céntr ico propia para 
faorioa de tabico, almacén de rama ó nara ir qai ' i -
nato, por ser de muoh> terreao. D » r i n raróa 
S.marueloB22, de '1 á 1. 4977 8--.7 
S E V E N D E 
nn tren de lavado qaa cuenta con una gran mar-
ohantería y está muy aoreditadn Lformao Aga l < 
5 5 esquina á Trocadero. 49 '>3 4-?g 
A L A S S E Ñ O I R A S 
L A P E I N A D O R A M A D í i L h N a C A T A L I N A 
DJC UMENEZ 
Sa ha trasladado á Sai M guel 65 entre San Ni-
colás y Manrique. 4344 !t6-6 J u 
Hoteles j Foias. 
L A I N D I A 
C i F E , FOXOA Y P 0 S 4 D 1 
de Huperto H o r n a 
M ;nt'< 2 e quina i Pra lo . 
£ i nuevo dueño de es-c bi m montad} estab'eci-
miento, pona en coaoci^iento d' sus favorecedores 
y del público en gañera q ieh- . izitrodnoido gran-
des reformas an i u eatib ooimie&^o. donda eucon-
t arán hermosas habitsdpnea con tedae 1 a ce mo-
didtdej 11 alcance de aodor, aai como tambiea m u j 
buen seitio.o < (am rado trato. 
S i t i v u cenas á todas h.ras, 
^ 8 4 '9 
fiB S O L I C I T A 
a lSr D . Laureano G a u i i Lópe<!. para atuutos da 
familia. U>ri?irse á D . AUÍOLÍO G . r . Ia Lópit. calla 
73 n 88. en Cin detrás. 60,0 8-29 
UN A i OVü N "lauca Uol psiia, desea c l jcarse parali—qivh cer^s da una naaa y rtviaur la 
< upa No i u > ÍJ.I • en el acomoda y ti-ne muy búa -
taa g a r a n ' I M ^ n a e r r a t e accesoria "1 lado de la 
!gl .ta d«l A n g ^ i u p mdrán. 60r4 4-28 
S « S O . I I T A U N M U C H A C H O D S 10 á 12 iSo», p r r u a; n K" - ios qut-ha'ue-. de la casay 
q ia t-ngs baer»f< M f .onoslas. DarAn la tón , fi«lie 
B , t t m a o 1 IU V - ud* 53£9 4-29 
U n a joven p e n i s s u l a r 
"sea eoloiiurKo aa c n a i a ua mines o ¡titcejadora. 
cariñosa con ¡oa niños y aabe cnoijlif con su 
oDilgacióu; tiene qmen responda por ' l a. ítif<r-
man Ei tra l la T50, A, f :nda. 5 4! 4-29 
S 3 S 0^3 C I T A 
una criada de uiano y manrj .«¡ora que sea cariño-
sa c>'u loa ntñjs . Sa. I o 12 pê oa y r^pa limpia. 
Amiet d 40. 5032 4 29 
uA81 Difi HUESPEDES 
l a iuuria l i s o c q i l n a á S a n Ritf.ei, de Do'ores 
Aguirre, v oda de S irgio—Etta cas» (frece bo»-
pedage desde cinco á aUt centenea mansual —Bs-
naoioaas y frescas h bitacionea con vuta á la ca le. 
Buena com'da. baño y taléfaon y á uiia cuadra del 
Parque Central,—áa pi lea n f jrenolfs 
4827 26-'* 1 J n 
A los cerredores 
Sa desea comptar una ó naís s&b l arlas de tierra 
en las afuarai ae ia ciudad Para ii f jrmes dir j vtis» 
á D. . ' f i ó Navairo, c¿l'e de As-najate n 1?'^ de 8 
á 9 de la n)8ñv.n<i. i9 3 i 27 
Se ama comprar 
unabici i 'ets de nifio. M. B , V. A artado T 4 . 
d f í S 8-23 
U N V S t Ñ >BA que a quiló un coche en )a calle i e la baiud y aitrn ó hista O rvaaio y ce allí á 
8 ni Rtfael r,úmero l'V2 A, dejó o vldado un para-
Ü to de s tñora de seda n?gTa. que l leas en gr:n 
rtt'ma, A a e m í s de t g^adaof 11 grat ñ-'urá al co-
chero ó á la persona qm sa 1 i nay a ene; ntrada y 
lo devne.va en el des^axho da anuncios da is'.epe 
riódlco. 5091 4-1 
E e h a extraviado u n perrito 
n u í t ' s o , flao y eahueao color canela y pcch> blanco 
atiende por Piro o. Se gra iñjar& 4 qah n 1 • píe-
te wn Moralla número I0!i, 5)25 1>2 3129 
S R O I D A . — f c e ba i j f - r t y . i d o ua diploma á 
J^nomlre de D, César iw «nieaa qae dice T ' ^ e o 
N toional de esgrima en M areta cesda ia < <> i > de 
(Santa Clara pasando por So. y por Habana á O -
Raill y 53 sa suplica lo preaen^en e i el a m -oan de 
cuadros L a Vinecla . O-Watil 51, Sa gratificará á 
quita lo presente 5)16 4-'.8 
UN 4 S E Ñ O R A pepií i i^lar dteea colocarse de LO-iutíta. en c»aa particBltr é establecimiento; 
aaue el eñeio con paifacción j i?-ede preseutar bue-
nas recen endacloues de Us oaaas do osmeroio don-
de ha trabajado, Sabido $ i ó oro en e»ta ciudart y 
$17 para el Vedad».'- l a f jrman Teniente E^y 47, 
bodega 50 t« 4 i 
E A K B E H w S 
E í Barnaia fB, ha'e ÍAita un cepeadientf; suel-
d 4) pesos. Tiene 'in i llevar harramient* comple-
ta. 50 2 4-1 
D E S E A C O L O U Á H S E 
un criada de m a í . c s ó m a t ' j .dora, o mismo en ca-
sa pariioula> q i e d d Cimaiv i .o ; es buena y tiene 
quien la reaoxuiendt; e- p ^ L Í i i s a l a r . Infjrman F » o -
toria 17 5ti4 4 1 
S E S O I I C I T Á 
ana cocinera peninanlar; h - d« dormir er el aco-
medo ^ que sepa s u cb tgac ó M < n t c S9 
5 ib» 4-1 
DB 3 E A C U O J A R S E de criandera una señora ^eninsul^r; ei j ^ven y ti. ne dos meses de pari-
da, se puede v ir su i iña y tiene bu'-nas ie'"omenda-
o-.> nea de casia da donde ha estado. Óta Miguel 
iWl, el enea:gado it.íormBi.á, al iido del Pn'qua de 
T r n o . 5049 4 1 
U n a joven pen insu lar 
desea coloearae da criada da mano. E a trabajado-
ra y sane cumplir o n a i óbU^»cióa. Tiene qaitn 
respon l a por eila. I f rmar. Z i nata 3 
5)69 4-1 
U n s e ñ o r pen insu lar 
desea colocarse d'i cr «do da mano, p jrtero ó cual-
quier otro tiab j < S .ha cumplir con au deber y 
llene buenas referencias. Informan en el despa-
cho do aenneios de e^te periódico. 
5)81 4-1 
D B S E A C O L O C A R S E 
una j . ven de criada da mano S a b j cump'ir con 
sn o j l lgac ión y tif ne qu'en la garantice. lafor-
man San L f z a r t 255, baibsría. 
5066 4 l 
D e s e a colocarse 
una joves peniu^u ar de criad* ó? mano ó maneja-
dora Tiene qu en la earsntxe, Taoiente R^y 58 
fni-i»»<n. 5CÍ15 ' 4 1 
UN E X : E L i « N T E f .O I ^ E E O y repostero euea l l é g a l o de Vaeua Arriba, desea oolo-
catsa ea una casa particular 6 establaciciiento, ' 
nara el camto ó para el exírarje.'O. Dar&n razón 
Z a i ja 14. BOSQ i l 
SK s i l c t t una cocinara blanca, de mediara jdad, para una errtt. familia y j a r a ol cuidbdo 
a« un patio coi ti .r< a; t.ene que dormir en el aro • 
modo y traer n f reLcr a. Darán ri zó i an ei V e -
da., h, calle 13 aúrnert, 70, 6f qu na 4 iü, 
60-7 3-'8 
S a sol ic i tan veoded^xes 
p&ra proponer nuaatrai ¡ne cancíaa »cr medio de 
muestraa á :o- comc-oient a al por ma>or y úejblle. 
hornos loa primeree, f >bricantea dei munho eu nues-
tro giro. Se pagaa sueidoa crecidos ó coatiaióa. D i -
rig r-.e para informei, i rc uyifi " ^ca contiavo» pa-
ra la rospu sta, á C^n-Dax Mf{ Co. B^ffilp, 
N. Y . U . 8. A alr, 12-5 
D8 S E i . U < - i L O - A R a E una aeaora penln^^lar de manejadora, baat*nte car Enea con lea ni-
ñoa, ó de criada d« muco, sabe cumplir con su obli-
gación y tleae buenas refarecciaa f peraoiias que 
raspón-tan por ella. I - f . r m a n Factoría 17 
6018 4 23 
M A N E J A D O S *. 
Se tolicíta pava manejar uua niñ« de ocho meses, 
S ceHo cinco pesoa y repa limpia, Neptuno 70. 
5003 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada d* mano con b u i n a a n f srenolae en San-
ta ( 1 rs P. 4 . altea 5011 4 '¿8 
S E S O L I C I T A ' 
una criada de mano para 1 mpiar habltaoioces jr 
hacer n>andados; es ps'* uaa señara sola. Oonaa-
i a d o l O 5)07 4 23 
S S S O L I C I T A uni¿ muohaiha ce pouea pretea-.iones para c a i d n dos rifiicos y aya lur aigo en 
tatos detcci'pa<'.08. Sn >ldo $7, ropa limpia y buen 
trato. Han Ig laoio 134, alto--, e quina á Merced. 
4897 4 2P 
DE S E A E N C O N Í K A R co ioc i c ión en ctaa res-petable una j ,veu ue coltr, da moralidad p»ra 
et «liivi.io -'e «.ntada d> m.na ó coser. I f eman en 
T j ^ l l l o 19, bajas. 4S96 4 28 
E E ¿OLÍCITA 
una criada penin i l r pura loa qiahaoeres de la 
casa de una corta f.milla: tue.do dos centaces y 
ropa limpia y dormir eaol acomodo. Condeta n ú -
me'o 1 A f 009 < 
CA R R U A J E S de L Ü J O ion zenjuos da goma, •e a quiiau e egauiet carruajes para entierro 
f> $2 5) piai.a, bauMü's á $3 y caaamleutos t $5 fO. 
S i aamilen abonos pa?& 1 ss I años de mar ? ptsecs 
& precios módicos, CoLsulido 124. Ta l í f mo 240, 
4 m 4-: 9 
Se desea saber 
de D Miguel Santo M ua q to haoe como o'ncnepka 
aña» sobra p ico más o menas quaha venido de K i -
paña como milit r á asi vir an c a "ps ñ . ; baee como 
28 añes que dejó de eaoiibl - á au familia y por tus 
últimas cartas se sabe que después de licenciado 
da' ejé cito o tapó una plaz i de sereno en esta c iu-
dad y qae fué catado con una stñora d s p o s i c i ó a 
rf ga ar, cu/o nombre no a a ' emos y si sabemos que 
en cquel t ampo tetla de f «milla dos niloa y dos 
nija« y en rsua faoha v i v ó OQ ta calle da C a n p a -
nar o y en la a-» 'n ¡ U i t ' . a Et ta teQor ts natura, de 
la previncít da la Oornfia, a/unta i.ianto y jnzgaJo 
de i ? iitSUnoia de Ordenes, y el pueblo aonda f i é 
Ea-cido y bautita.io S L t a María d* Parada Su sa-
órino A tonio Sato que 1 agó - e t » ciudad desea 
saber de su tío, y si tía muerto, te le suplica á a l -
guno de ea familia qaa ex sta ter.gi la bondad de 
preaentarte en la Cbtle de ios OttciüS n. 15 f^nda 
E . Porveni'', do^da te encuentra Antonio Sito, qne 
tendrá suma pUear en sn tío ó nrimas qio de-e te-
ner en la H b -r a ¿968 4 27 
S E fcOJLICITA 
BU buen ooo'naro de color para cata de corta fami-
¡li; ha de tener referencias. ( alzada del Cerro n ú -
meiO 504. 4S79 4-27 
V a D A D O - Q iü t , Vuta A agre, c Ue 2 entre 11 y 13, sa su .10 ta un» orlaba da mano, b'anca, 
p„tk 1 i iim,.io;a interior le laa htblttct ,ue», ha de 
saber roser á máq'ciaa y ote t n^a ou'en responda 
i'.cr tu oon tncta Suoiuo $15. 4ÍI74 i - i 7 
U n muchitcho m u 7 f i r m a l 
j que t i*m quien 1» recomienda, ü e . e a coioesrae 
de d ^ e m i e tt é co;» análoga en cua quier c ía te 
de ejiebiec m entó I n f i r nan en el Tu 1 pm. Qain-
ta del Obis.o. 4985 4 7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea co'00ara» á lecha eutita, qae tiene buena y 
abundante y q i ieu i.eapoi da por «U : tiene las 
mi j >re< reem^udaciones. Infirman E .év z r . 10. 
4181 4-v7 
D S S B A C O L O C A R L E 
una criada da man^ peninsular I f irmarán calza-
da del Monte n. I 67. 49*7 4 27 
Desea colocarse 
un buea criado da mane; tiene reoumend ¿«••iones. 
I t ' o r m n unbal¿0 . 4984 4-27 
Dos s e ñ o r a s p e n i n s u l a r e s 
deiean oolacsrae, uoa deuaumera en casa particu-
lar ' estableoimlecta. S>ba cumplir con su obll-
gac'ón. Y la otra de criandera & leehe entera, 
qae tiene'bu^ua y abnn iante. Tienen quien rea-
penda por atl**» lafarman Cármen nümaro 6. 
4999 ^26 
D E S E A C O L O C A R S E 
tjpa j .vaipeniusalar da criada du ¿nanos; sabe oatn-
js ir 001 su obligan ón v tien - quien rosnonda por 
« l a . I.forman Sai, Mígui 1 81. 4'43 4 5*6 
U N A SE ÑOR ÉL D E EDA D 
desea encomiar oca ooloaaoióu de oaoiueia, para 
ana eor^ familia' Impondrán Cuba número 6). 
_ 4944 4-26 
U n a cr iandera r e c i é n l legada 
de la Península, de dos meses da parida, «do buena 
v abundante leche, desea colocarle á leche enter» 
Tiane quien responda por ella. I .forman Mono 5 
4938 • 4 2> 
K P i £ N l N » C L A K UH-aUia. E N O U N -
t iarana colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña 6 Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por sa conducta, 
támbiác se compromete á faoilitrr jornaleros para 
ingenio o linca: Informarán en el Diario de la Ma-
lina; adeniás :» solicita una portería, tiene buenas 
ref»wnctR«. ÁPCT.'"'''̂  1,0 n 
SB bOí i l 'J I i A a„a cocinera que ssp.» bien su ofi-jio, que tea r. ti~ limpia y que traiga buena re-
comendación. Sieid"1-les centecea y dormir en el 
acomodo. Linea 97, Vedada E n la misma ana 
criada de mano, 4*97 8-2i 
Sa alquilan i r e s h e r m o s a s h a b i t a c i a n e s alcas, can f ofl.iios v Tealen-e data ' 14 c* le , m a y f . ea jas, con t'das sas o J - | A _ 3 4 ^ 1 
utudidades á p e r s o n a s da b a a n a s r f .raíalas, non:- g — . . A u t r . vr" 
bren so los ó m a t r i m o n i o pin n ñ a en Oaliano 101: 
O L t r a d a por San Jv>aé, a l tos da l a f a r r e t a r f s . 
4962 4-26 
B E A L Q U I L A N 
los f sscaa y ventilados altos da la oasa calle P t í a -
oipe A fanso n, 33, frente ai parque de Ca.óa. E n 
ia muma iaformarán, 4954 4-16 
S í de ea saber el pai,de>o de una morena l láma-la Trinidad ó sn hijo B ^damero, que por los 
añas de 1872 al 78 vivían en la Calzada d« Belas-
ccain esquina á Z . n j a , ai servato de D Juan 
Odoarrlo, Itgeniero qae era dal Farr ' ioarr^I de B 1-
h'a D r {.rae á Ramóa Pérez, catle de Enna n? 1 
4í86 8-22 
I N D I V I D U O P E A C U C O E N UUN'i'A-
_ bilidad y con 1 araonas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier oasa de 
oomeroio 6 industria. Informarán en Obispo 126, 
aamiseria Cabanas. O 
SB cf ere una p í r i c a competente para adminis-trar cobros ó dir j r algúa estableoimiento, de 
qniacalieiía y joy^iiia ó cooparnr á ana trabajas 
ó cualqaiora otra ocaaación antl ga, lo mismo en 
la ciudad qae en el campo: para más informea dirl-
g rae al administrador del DIARIO DE LA MARINA. 
tt. 11 J 
SE S E C F S 1 T A N dos crladat que quieran salir da la i. 1 , una para manejar dos niñas y oirc. 
p*íS cocifi.r y hacer ta l i ip 'eza de la oasa. No es 
nara ir á E i p t ú a . Sa les naga el vi j s de vuelta. 
Han de ser cariñosas con las niñea y han de teaer 
buenaa referencia*. No ae admiten muiatas, han 
fe ser negras ó blamas. ^in e . t u condioioaes qaa 
no se presentan M A R I N A , número 10,''e naeae 
á díiee. 4^1* 8 2i 
ÜN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A S qne oonooe la contabilidad y eorrespandenola 
aomeroial, se ofrece en eota ciudad ó onalquier pan-
to de la isla de ayudante de carpeta, dependiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio 6 Intéi-
prete do hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en easa de oomeroio, fábrica 6 almacén para 
oaalquier cargo da asoritoric. E n esta Administra-
ción táforraarín df«>í»f*-^r»r« « M O O 
Quiero local, 
D meando trasladar mi estabiea'.miaac-a de óptica 
ó un lugar más eapacloso qua el que hay ocapo, de-
searía saber deun prootetarío q te deseando trasla 
datae me lo eeda en v-nta ó arrendamiento. Para 
infarmes T . A . Baya, M .nztna de Gimes . 
48 5 13-21 Jn 
SO L I J I T A oolocac ón do auxiliar de un Colagio 6 de coatarera uoa persoga qna pueda lar las 
mejores refareno!at; eab« toda i l i s a de lab ras, 
corta y eatall* no tiaaa incanvemente en v^ jar. 
Informarán Lealtad 7 <* entra Concepción y F i g u -
ras. <73S 11-19 J n 
RO Q O E G A L L E G O el a « n t 3 mis antiguo de aUaoana: facilita en 16 m untos criandera, 
criadas, cocinaras, manejidaras, coila raras, cocí -
nelos, criadas, cocheras, parteros, aya dantos fre-
cadores, repa't dora<», trabajadoras, dependientea, 
casas en a'qatler, di taro <>n hipota 'as r alqullerea, 
compra y v i"ta da casas y ü «aai. R ' q i o Gallego. 
Agolar 84, T d f 488. 4315 2->-6 J a 
A V I S O 
Un caballero inglés.qua posea el castellano y fran-
cés perfeotamaute, desea colocarse como oorrespon-
sal. dependiente ó en una buena oasa; es serio, Dir l -
jirse a X . desnacho del "Otarlo da la Marina " Q 
ALQUILERES 
Se alquila la cas» loqaiaidor H7, capuz para des f imillas ó almsoéu. Tiene en el primer pise sal» 
cumedar, zaguán, 4 cu&itos, cocina, inodoro y aisaa 
j tn el segundo niso 4 u jrüorooa b» i ; én á la calle 
inodoro y agua. L t lUvs en el n. 35. darín razón 
calzaba del Cerro n. 5á0, 6047 8-1 
R eina P5, —SJ > 1 luüa la parta 1 h a oon eot'&da ndapendi^nte,'compuesta de sa'a, antesala 5 
uuartos seguidos y 2 independientes para criados, 
salón de comer, agua abundante, baña é Inod^ruS, 
oacina y con toda la instalación mandada por le 
Sanidad. £ 1 los bajos eati U llava é impondrán eo 
Prado 93, . 5f5l 8-1 
En el Cerro,—Se alquila la cata calcada del C e -no n. (6': tiene porta', zaguán, sala, tal is, 
oiuco cuartea bajos y ano alto, agua y damáa setvl-
oios. L a l l a v a 11 lado é informes en C á r l o n l i l n á -
mero 163. 5058 4 1 
Se alquilan en el Vedado 
á prec'os ZL6 'ioos, s'eta oaaas acabadas de fabricar 
en la Loma, oelle 11 entre C y B, inmediata á la 
primera Igletia y á una cuadra del Méctrioo, com 
pociéndose cada ana de sala, oomador, oaatto 
cuartos grandes, oocii a. baña é inodoro, instala-
ción de gaa y un gt*;:- teneno para j ardín, oon to-
dos los servicios ex'glios por la higiene moderna, 
agua de Vento. E u ana de las mismas ti farmarán 
y en ¿guiar 700, W. H . Reeddiog, 
5070 15 1 
S B A L Q L I L A . 
en la calzada da Oaliano núm. 2], esquina á A n i -
mas, una accesoria de alto y baja, oon a^ua, aum1-
d«r > e inodoro, todo nuevo y a iab'da de niotarse. 
I i f aunaran en ¿ g u i a r L Ú m e r o 100 W , H R iddlvg 
5071 8 l 
M \ i a O N D O R S F ; gran casa de huéspedes da Soledad M. de D a r á n . — E a esca h ruioaa c a -
ta, i> 'a de mármol, se alqu lan esp'éadidas habita 
clones 7 departamentos elegantemauta amaeblados 
£ familias, matrimonios ó parsoa ts d) maraiidad, 
pndiendo co-ner en ea habitación si lo de ieaa. Oon< 
guiado 121. Teléf. 28Q 4)33 4 i9 
S B A L Q U I L A 
la planta b? ja de la oasa Habana n. 210 para fami-
lia parcicrl ir , 00a machas oamididades p a r a l a 
misma. Da ea preslo y condiciones impondr&n en 
l; s altos de la misma 4950 4-26 
SB A L Q U I L A 
en Regla, calle de Calix o G i r la n. 47, ana ca-a 
de mampoatería, aUos y bajos, oon diez cuartos, 
euloíftda de mosaico, algiba y pozo; al lado está la 
llave; Camposanto 66, impondrán, Gaanabacoa. 
También se vende. 4911 8-26 
UN A G A N G A M N C O R R E D ( R —Se vende una bodega qua por hallatsa su dueño eifarmo 
Isa dá en proporción y adomáa de no pagar alquiler 
plfl qaedan_en bencüMo seis centenes. Darán razón 
te R ir . o iLfi'.erfa L a Marina, de 8 
« 9 U 4-36 
D B v*«;ASir.N ae venden tres solares en el mo-jar panto dei Vedado, que miden 250J, metros, 
todos cercados y á den metros de la Linea y O a l - 1 
s.ada. con buenas vist*-, se lomiaa toda la Habana 
y «l mar. Sa desa* ooiooar 6J0 pesos en hipoteca 
rn flacas urbanas de esta capital. Informan Oom-
j OBÍ elaJ^O; 49jj5 4-26 
VE S D O un café en $ 00, otro qne v A i 4 mil en 26G0 C a bolega á t»sao:ó i , otra muy canti-
nera en mil, l/oa magnlflja finda en $ 600, toda 
clase de esta1 l cimiento-, por la mitad de sa valor. 
Casas desda mil hasta 50 mil. Fiuoas de campo de 
1 ca lallería á 500 próximas á la capital, como en 
Guanabacoa, Mutaoao, ei Rincón, Pnula, etn. So-
lares grandes y chicos en todos los barrios. Dinero 
para t.odi clase de negocios. D a 8 á 10 de '<» mafia-
PÍ, ó de i ñocha, oaf^ L a Plata, Prado 1 Tan lóate 
Ray. De 3 á 4 tarde Anargura 29. Vioeme G a r -
cía. 4.61 4 26 
^ V I N O P E C O C A D E C H E V R Í E F T l 
TONICO — A P E R I T I V O — D I G E S T I V O 
E l ¥rli%rO D E C O C A de un sabor m u y agradable es. superior al Vino de 
Quina pues no llene ninguno de sus inconvenientes; 
SE ÉMP1.EA. EN L-A. 
A N E M I A - N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C I A , etc. 
P O D E R O S O D I G E S T I V O , combate siempre con éxito las 
A F E C C I O N E S DEL E S T O M A G O Y DEL I N T E S T I N O . 
J»»1 Ctts:t í i i / .S l . 21. rué da raaboarj-Montmartrs. PARIS, y estadas Farmacias. 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D DEL D C F R A N C K 
P u r g a t i v o s , D e p u r a t i v o s y A n t i s é p t i c o s 
C o n t r a e l E L S T R E N I M I E N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA - MALESTAR — PESADEZ GÁSTRICA 
S I N C A M B I A R S U S C O S T U M B R E S a l disminuir la cant idad do 
alimentos, se toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Exí jase e l R ó t u l o adjunto en 4 Coloree, impreso sobre las cajitas 
azules m e t á l i c a s y sobre sus envoltorios. 
Toda cajita da cartón ú otra ciase, no será mas que una lanificación peligrosa. 





S B A L Q U I L A 
la hermosa casa Industria 61, á dos cuadras de 
Prado, pasándole ios carritts por la esquina. L a 
llave en el café é informarán Prado 19. 
4962 4-r6 
C alles B y lñ , eata la llave é iuf rman sobre el iie>moso y fresco chalet del lado. Tiene gas, 
t gua fría y caliente, baDo é inodoro con instalación 
aanatoiia moderna; cocina, sala, comedor, seis 
caerlos, oaarto é inodoro de criados, Gana 12 cen-
tenes, 49 5 4-"6 
Se alquilan 
B u « n negocio 
para el qae quiera eatablecersa. Por terer sa due-
ño que atender á otros negocios, se vende ana pe-
letería acreditada y en panto téatrioo de l t ciudad. 
Informan en el despacho de anuncios de e.te pe-
riódico. 48i>7 8-24 
los mrg.íf loos a.tos de Galiano 132, 
ii f i rman , 4047 
JEn los bajos 
8-26 
8 E A L Q U I L A 
la oasa Escobar 155 de alto y baja, nnsva v muy 
fresca, ea e a c moa .ea. L a IISVA an et 151 I i f o r -
mea en Tejadillo 31. 4957 6 £6 
S i alquila la hermosa oasa Concordia n. 113, a-jabada de pintar, de sainan y dos ventaras, «a-
ia. antesala, comedor, oinoo tatitos y dos para 
criados, pisos di* mármol, b»So y deru<á%ootnodiáa-
<Jna. L a liava ecf ente e i el 94 I n f j i m i n A-niatad 
t ú n . 78 49=̂ 8 4-2i 
GS-RAIT L O C A L 
Se alijuila un e^pacioeo local propio para 
un tren de carretones ó de coches, ó para 
una industria, Informarán y enseñarán el 
local Sabatés y Boada, Universidad 20, fá-
brica do jabón. 4915 8-23 
Autmas l iO, cerca ue Gaitano S > alquila ia par-te baj a de esta eepaciosa v bonita oasa. con es 
tia taindapandlente, eala, comedor, ocho coartes, 
cocina, agaa é inodoros, patio y traspatio. L a llave 
en loa altos é impondrán en Prado 99. 
4'J38 15-28 J a 
O b i a p í a 14, esquina á Mercadsxes . 
Sa alquila una accesoria prrpia para eitableci-
m'eato o esetitorios. -890 8-Í4 
8 E A L Q U I L A 
ia hermosa y ventiiada casa Abal la 60 entre Con-
cordia r Virtudes, pr.apia para numeroaa familia, 
informan en Campanario 73, entre Neptnno y on-
cerdia. 4 69 8 21 
S B A L Q U I L A 
la casa de dos ventanas, 4 cnaitos baj JB y 2 altos, 
Aguiar 112. laforman K ^.pedrada 50. 
4 71 8 21 
B a r c e l o n a 8. 
Con sais, comedor, cinco onartos, btBo, inodoro, 
toda de atetea 7 mosaicos. Informan San K . f . e l 
núm, ¿2 . 4874 8-^4 
SE A S R I S N O A el ingenio N-ra. Sra. de loa R a -jiedioi', en B .hia Honda, con sus terrer os, ma-
t>iiintlia y embarradora: este año h i i o i t f r a y las 
• mportaritea colonlus que le codean y sa p'ox'miila ' 
á l a "SMH aseguran el éx to. I formarán en Reina 85 
4 19 15 at 
T R O T C H A 
VEDADO 
S i B O E N para los deapisa l ia en L U 9 A D E C 
M í£L no admito comparación Ni tampoco xus 
entiladas, alegantes y eapa iosaa habitaciones y 
• ua depaitamentoa con toda servicio para familias. 
Fa-qu 1, jardi .ea, glorietas, faentes y baños de 
atar y de g ia dulce, 
Eap é tdi^o reatanraít oon lam.j irable cocina y 
a-victo. 
Bailo cotjm.to dereore&tivas comodldadea, 
o I031 15 21 J n 
t e arr iendan los potrexos 
r î banillas y Somarrostrn. Se v>nde la v quería 
de ios hareleros da do t J n i d 1 i * Vagi . E . J^,-
ads del Monte 230 infirmarán da ooh > á diez de la 
mañana v de cuatro a seis ds la tarde. 
4696 16-18 
H A B I T A C I O N E S . 
8a alquilan altas y bijas para h > mbres aolcs ó 
matrimonios sin niñoa. Amlsiad i 08 
4731 Jo-18 J n 
S S A L Q X J I L A 
i» hermosa v vantl1-»da oa«a de a'tos y bi j ts, R^ina 
ítm 83, a i q i i n a á M tnriqae. E t la m i . m a n f 
maráp. 4 39 5 17 
Se alquila la espaciosa y eK g nt» ca»a o alie de Gervasio número 27. da alto y btj •. está propia 
para almacén ó fábrica de tabaoos. P j r haber «s -
tado ocúpa la por un colegí > •nnai tinial es .á d.v di-
i -. ea aalo-ie : tiene instalación modarna oon ocho 
inodoro» y o- ros tantos urinarin'. Inf3i'fn,a>a due-
iia en •' amnanarlo 2V' »6P5 13 15J i 
SK A L Q U I L A en la c 1 e I iduatria nú TK ro 12 », mue san J o s é y San R f .el, un eapléadido . 0 -
o»i á propósito para d pósi to de cus q tter indus-
tria, por estar al lada dal pagadero de Viilucuava y 
-obre todo para depósito <ie tabaco por haber etta-
fo ncapa.lopara esta úUimo y con capacidad rara 
5.000 tant o» 4<?0J 2«- 4 J t 
S4 , l ] o l . la ea^.C:0<i« uaaa Aconta u. 74 com-putstade ssgaan, ai l t , saleta comedor, oinoo 
bposantos, bt fio. dos inodort e, un oaarto para cr ia-
do ó d e t p e c s a , pat'o ' y traspatio, pisos de mo*\loo 
•j márait i Informan Lux S7. o 894 31 3(/ 
S E V E N D E 
nn taller de lavado con buena marchantería y r r e -
cio módico Informan *n Rióla 1'5, s t s t re t ía J a i -
A l a ^ 4870 8-24 
VÉN o»U L A P A N A D E R I A Y V I V E R E S F I nos q e reúne majorca condiciones entre todas 
Us de U Habana; oregsnten y ae corvencer n. E a 
Conaalario 109 itf jrma sa nratno dueño, de 10 á 12 
de l a m í ñ.na. 484 > 8 22 
>'J A» A E 
X X m e del país, vendo ana bodega 
LtütJo.Íl»K.—Por tener q ia »as utar 
y ua ci-f¿ en 
pío jio vent: j aso para el comprador. Pana informes 
pregúntese t a l a oaaía de Salad L a Benéfica por el 
1 úmero 280 4846 g-2i 
SE V E N D d una fibrina de aserrar madera*, cao.-1 ueste do ana máquina da vapor de 12 caballos 
de f aerta y de máquina para oepiüar, cortar, mol-
durar, taladrar y etras más de diferentes alases. Se 
vende por la mitad de t u valor por ^o poderla aton-
dar sndaefio. Informan en Cuba 78, A , altos del 
café. 4862 15 22 J n 
S B V B K D B 
per •ener que cambiar da giro su dueño una pana-
de la con víveres muy acreditada y e n e l m t j a r 
punto de la Habana. Moy barata en alquiler. San 
José 97. 4836 J i WMm 8 22 
V E R D A D E R O N E C t O C I O 
S-) venae ó arrieutia a -a harmoaa flaca de diez 
cabal ,e i ías en el té'tnino de Han Cristóbal, con-
tando cen buena aguada y nn extenso palmar. I n -
forman Mercado da Tandn 89 y 40 y en S a n t ü g o 
de les Vegas, calle 17 ÜV 25. 47 -9 15-18 J n 
V E D A D O 
Por ausentarse cu asefio se vende á preo'o redu-
cido el precioso chalet de ladrillo, est í o america-
no, recientemente coos trn í lo con sohdss y mate-
riales ce primera, situado en la mejor parte de la 
lama ó eea, calle A , esquina á 15; se hal'a edífltado 
en mía de un solar de esquina 0 sean 23'32 metros 
freí ts por 5) de fot d j , esquina de fraile can jardín 
y algunos fruUl s j >venes, Informar<n en el mis-
mo y pueda verse l o i o s l o » dUs de 1 á 6, 
49i5 15 15 J a 
V e n t a d e c a s a s 
de todos precios, dinero p a r a hipo-
tecas 7 alqui leres . Monte 6 3 , m u é -
b lex ía , de diez ¿ u n a . 
4251 26-3 J n 
DE CARRUAJES 
S E V E IT D E 
vna mFgnific& .iiqataa ( ourttllei; puede 
todas horüs — Z .nja 68 5U20 
iraa á 
i 28 
EN G U A N A B A C O A , entablo de o c h e s , ait i»do -n Vt . tá 11-rmeaa, entre Mar*.! j M ximo G ó -
to.t.s, ae vande en praoio módico un canrj de doa 
me ss oon llantas de ordenanza, propio para leche 
ú otra indua ria. y un lí lbury de dos ruedai. He 
pueden var de7 de lamif i ina á doca del día. 
5m 8 58 
TAI L E E DE CARRUAJES 
de A. Fernández. 
Tel. 1710-San M i g u e l 1 7 3 Tel. 1710 
Sd v^rn-ien c*rrur jas nuavoa y da medio uso y ae 
aonatinyen de toJaa o aaes por diseños. Sa instalan 
las m í s acreditadas lif mas de gama San Miguel 
núm. 17á. 4976 13-27 J n 
Automóvil. Sa vtnde un s a . o m ó v t l america-no de cuatro asteutos o m p ' e t a -
mente ruevo, se da en proparció. : tambiea hay 
otto qoe se t l i u l l a para paseo * ex tureionfs al 
c^m^o I i f j r m » n Raftg o 9 4978 4 27 
S B V E N D S 
una duquesa nueva, caballo . e 7 años , pasa de ale-
te cuartas y ma tia ds inmajarabies condiciones, 
con sus arreos Buencs Airas 23. 
C 100 28 19 J n 
OE ANIMALES 
• B V B N D B 
un cabal1» alazán de siete "u.rtas, de trote, prooio 
para co h \ Se d» barato. S> puede «er á t o d s * ha 
ras en Falrneras 4 Cetro 4^93 4 27 
B E V E N D E 
una hermosa mala caminadora y de ?iete cuartas 
puede verse en B ilascoaln número 2, A . 
46U 15-17 
DE M I E L E S Y PRENDAS, 
SE L L I N G . — M / nro^edore for fotograih in <o era and tho intt 1 *• h i a l propertv of m r notei; 
V i t h all thé patente antles; f.biicst'o" of papéis 
etotc Enrique O e r s é y Cintas. 137 N ptuno 8t. 
ÍHavan* Is la de Cuba. Prloe 530, dollar, 5072 4-1 
L a p u r e z a de l a P E P T O N A C H A P 0 T E A U 7 
l a t í a hecho a d o p t a r p o r e l 
I N S T I T U T O F A S T E T J I ^ 
V I N O D E P E P T O N A 
de C H A P O T E A U T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del e s tómago , las 
digestiones penibles y la insuficiencia de al imentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Cónvalediénteí, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos» 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias, 
EL CULTO CATOLICO 
E N L A . A N T I G U A C A S A 
S I 2 T E S I O S O L E R 
9!, O ' R E I L L Y 91, 
encentrará gran surtido de Imágenes de todas ota-
ses de Santos, Santas y Vírgenes , escultura en ma-
deras talladas y vestid aa: A r m a s para las miam s 
Velas de c * ds todas c á s e a y precios, Co.dor-^e, 
Correas j E ;ud( s para hábitos d-i promaaaa E • 
capnlartos. Roaari^f Modal.as. Raines de fl res, 
Alss para A ágeles y todo enan o te refiera a . oaito 
ootóüoa en patticnlsr, 
Sa reciben encargos para la r , compoaición de las 
deienoradas.—Ta l ires propios en la Habana y en 
B .roelona. 
N O COXTFSTKmSSB 
Antigua casa Sifledo So'er. 
9 1 , O ' H E I L L T T 9 1 , 
H A B A N A 
5082 15 1 J n 
V i J I L L i A N U E V A 
para treinta ounioitoa, ae venda á prec:o de verda-
dera ganga por ser lo ítaico que qu°da y tener que 
entregar la o»ia —Pra io 82. 5 47 4- H 
P o r m a r c h a r s e l a f a m i l i a 
Se vende un buen jaego de sala Luis I V con m 





P I A N O S 
Ciuzadcs, gran f .rma, con montante de hierro. 
L«s personas qaa deiean comprar les conv'ene ver 
y t imar prac'o» de los qae se venden en la cata a l -
macén de J o « é M >estre, Bernsz a n. 21, 
4591 4 27 
Pianos k \ m m y Franceses 
A PRECIO DE FABRICá 
se v e n d e n por s u ú a i c o agente S a -
la* , (San B a f a e l 14 
fie a l q u i l a n pianos . 
4 51 8-2i 
Por ni centén al mes puede usted 
hacerse de una máquina Singer nueva, San Rafael 
14, S i alqallan pianos, C asa Cubana. 
490 1 8 2« 
P i a n o s n u e v o s f rancese s á 4 0 
[CWNTENE*,—«'a»* Ctbana. San Rafael 14 —«>E 
A L Q U I L A N P ANOS. 4-99 8-2a 
R O P A S H E C H A S 
D E T O D A S C L A S E S 
prooedenfea de empeño nuevo y de esa, todo fla 
manto, á precios sin compatencia. Una visita, á 
L A . Z I L I A , Suárez 45, 
aa to iv anca. ' ín de qaa esto es v a r i » ! . 
F L V S E S de casimir , armonr, cheviot, a l p a c a , 
& 3 , 4 y 910. Medica fluaes A 1.50, 3 y $ U . S a -
cos 4 1, !2 y 84 . Pautalones de 1 á 8 3 . 
P A R A S E S O R A S : vestidos de o í a n , seda, p i -
qué , a lpaca y otros, y sayas , camisones, etc. , 
desde $1 en adelanto. Chales y mantas de burato 
de todos precios. S á b a n a s , sobrecamas r i q u í s i -
mas, pafiaelos y d e m á s ropa de ut i l idad. 
Surtido colosal de muebles de todas c lases á 
precios I n c r e í b l e s . 
4*t4 13 2 í J n 
GA N G A UE M U E B L E S — U n a familia que se aumenta en breve, da en t7 cenienes an flaman-
juego de sala & fonao X ' I l de peni itas, com-
puesto de doce sillas, seis sillones, aofi, mesa cen-
tro y cons l t , espejo, seis banquetas y un par da 
columnas. Además otros muables muy baratos. 
Ca sada ds la Reina '¿6. 4S-3 8-22 
B E A L Q U I L A N P I A N O S 
nuevos oon dore ho á ia propiedad, pagando 
corta cantidad mensual ' lasa Cabana S m 
fael '4 4841 8 21 
Pianos alemaaes, ú tímos modeles 
os m. j tres del mando, muy barato», en San Rafael 
14. Se alquilan pianos. Casa cubana. 
48 6 8 21 
P I N T U R A S 
B- 1 N I O de hierro amarillo, roja, v j -eta , ntgro y 
naranjo, oon propiciad de preservar el hierro de 
Iss ozidaclonas y de snlurecsr .as ma eras, anpe-
riores para pintar tx'.Siiormente ed fl .lis y haro s. 
/ a L ^ N C O ds fino mohiio con aceite, ra idad s u -
perior, para pincu'a* interlorsi <*•« '.aias. H A l e -
x«nder San Ignasio 18, 49.-7 30 '.4 J n 
S E V E U D E Í T 
Hilos de entertiar labaco y sogas 
de majagua en todas caat idades . 
P a r a los pedidos dir ig irse á. B a ú l 
A rango, "Zaguajay. 
v »--4 i J n . 
• : I (0ESTH3S REfEESHffASTES ESSISSmS 
parj ios Anuncios Franoese"- son los 
SmMAYENCE FAVREJC I 
• 
S, rúa iíé A Srange-Bateliérer PARIS • 
SANDALO DS GRIMAOLTyCia 
Farmacéatica de Ia Clase, en París 
Suprime el C o p a i b a , la C u b a b a y 
las I n y e c c i o n e s . Cura los llujo's en 
48 horas. Muy el icáz en las enfermedades 
de l a vejiga, torna claros los orines m á s 
turbios. 
PARIS, 8, r.VivieiiDe y en Us principales Farmacias 
OOENCAS DO ESTOMAGO 
DI G E S T O E S D I F F I C E I S W 
C a r a H a p i d a S 
É t l X I R I G R E Z 
ELIXIR M A N N E T 
al I0DUR0 DE POTASIO y SAL0L 
E l ¡ODUfíO de POTASIO, ca jo empleo puede 
decirse es obligatorio contra : 
El L I N F A T I S M O , las E S C R Ó F U L A S , 
ia S I F I L I S , etc., 
tenia antiguamente el inconveniente de oca-
sionar perturbaciones gastro-intestinales y 
erupciones cu táneas , pero, desde que el 
Sr . M A N N E T al crear su " E L I X I R " ha 
descubierto el modo de suprimir estos acci-
dentes, los enfermos ya no tienen que tener 
aprehensiones. 
E l Sr . M A N N E T obtuvo este resultado aso-
ciando el loduro ds Potasio con el Salol , 
producto eminentemente antiséptico, el cual 
destruyendo las fermentaciones intestinales 
hace desaparecer las erupciones y las per-
turbaciones que de ellas resultaban.-
E l £UX/ñ MAHNET de un sabor agradable 
es el medicamento ordenado por los Módicos 
á todos aquellos que necesitan de recurrir.al 
loduro de Potasio. 
De Yenta en Parts : Establecimientos POÜLEK FfErB. 
Depósitos en i » principales Farmacias j Dro¡jüeriai 
MUEBLASE. Teniendo qae deealojar p r o n o la casa. Be vende 
baratís imo un jueg i sala tapisado, juego, 
antesala roble tal ado, juegu ctarto nogal, 
juego comedor roble y una va i l la para 30 
cubiertos que cos tó $f)00 y se da en $200. 
Ganga para el que terga las iniciales J . 
C, O. Prado 82. 4803 8.20 
una 
Nevios , á c a s a r s e , 
y i comprar los muebles en 1. misma fábrica, V i r -
tude»93. All í ae venden jueg >s de cuarto y de co-
medor todo de noga1 d cedro; también ins hay de 
meple gris y de majagua, todo lo menos 25 por 100 
más barato qae todos. L o mismo se haoen cambios 
da mueble v-'jos por nuevos v ae construye á 'a 
orden todo lo qua ss pida sin nirgun compromiao 
basta que el marchante esté comple-.amente satis-
fachn. A verlos á Virtudes 93, e b a m s t e i í i . 
478/ H - 2 0 J n 
BE MAQUINARIA. 
MO T O R D E « A S , — 3 o van le uno nntrnifi i . uo 6 caballos afectivos, con todos sus acc sorios y 
tauotfat; además una maquina de cortar papel, to-
do propio para cualquier industria. I t f i r r a a n B a -
lascoa in2A. 45«0 15-17 J n 
DEOGOEM Y PERFOMEBU 
>>X MEDICACION 
A N T I D I S P E P T I C i 
Curación de la IMspeptila 
Gastralgia, Vdiniloa de 
las embaraxatlas, 
Convalescenda y 
todas las en-arauu 
lada y C O ^ y V fprinedade« 
^ ^ W Á ' / ' j ^ ^ mago. 
D E P O S I T O : jy%. ^ 
F A R M A C I A 
Lia Caricia 
Tejadillo 38 
psq11 ft Compostela Habana. 
O i t 4 i 
VÉitosfle los ñilosy Sras. eflÉla 
DE GANDUL. 
DOLOR DE MUELAS. 
0D0KTAL6IC0 ARNáUTO 
O-uiaos por e l m é t o d o qne v a es 
e l pomito: s e quita y no v u e l v e 
j a m á s . V é n d e s e e n l a s d r o g u e r í a » 
y F a r m a c i a s . 4£98 2S-11 J a 
fflSCELMEA 
C A U C H O 
A l s agricultorea se l> resonienda é i t a época 
Sara los trasplantes. Posturas de mis de 18 meser, ien aoondloion»«as para el trasportf, » n 1» oalie 
de ApodaJ» nV 5, se venden de 2J * 5 «enta tos 
ana, s e g í a tantalio, o 1050 8 28 
HIERRO 
Q U E V E N N E 
" ^ ^ ^ B l Unico aprobado 
por la A c a d e m i a de H e d i c i c a de P a r l a 
CUBA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i g i r e l " v e r d a d e r o 
el sello de la "Union des Fabricants". 
HIERRO 
QUEVENNEI 
Es el más activo, el más económico j 
de los tónicos y el único ferruginoso 
I N A L T E R A B L E en los países cálida 
50 A Ñ O S DE ÉXITO 




en que es menester1 
r e c u r r i r á un 
'RECONSTITUYENTE"' 
E N E R G I C O 
e m p l é e s e los 
Granulados ó las Grageas al 
O V O 
t E C I T H i N i 
B I L L O N 
Medicación fosfórea que ha dado tes 
mejores resultados en todos los en-
sayos hechos en los hospitales 
de París 6 por las cele-
bridades médicas 
francesas. 
BILLON, F", 46, rué Pierre-Charron, PftRli 
tntense Las imitaciones y falsjftracíonts ' 
''. itirfi -arts siriittirr, son á veces peligrosas. 
ateriM ti La Habana: Viada ii JOSL sinr.é t fllll-
A N T I S E P T I C O 
Preserv&t 
B o t e u í ROI 
cu kanoa 
(CCáS 
OB h a l l 
t a s 
PaZPAR/.DO POR BL 
lia de v e n t a e n todaa m 
b u e n a s f a r m a c i a s . f 
t i " v i N O ( í 3 | 
í t r a e t o ^ H i s 
SEÑOR CHEVRIER 
F̂a< mscéut/co de primer» oíase de PÁ R 
pos.'*e á la ver loa principios activos 
delaceitede HÍ3AOO oe BACALAO, 
y loa pro piedades terapéuticai Ae l\t 
preparaciones alcchólicoa — Produce 
un efecto notable eu las persona*, caro 
estómago no puede soportar las sus -
tasrios crasa». Este vino, asi como el 
aceite áe HÍGADO de B A C A L A O , 
es UB proderoso remedio contra tas 
•nfermedodes signientes : 
ESCEÓFt'LA, RiQCITISMI, « E l C i . 
CLOROSIS, BRONQUITIS 
y en general contra todas 
I las EKPIRMtDADES «el PICHO, 
EXIJASE LA F AM1 
Imprenta y Esí 
{ } 
